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El bellísimo artículo de don cion de sus versos un perfectísi-
Querido Mcheno sobre la estancia mo mentecato. Es más, salvo ex-; 
Jel señor Valle Inclán en tierras cepciones, !a regla general confir-' 
eje Guatimocín será altamente ma esto último, 
apreciado por los españoles todos. Nosotros hemos conocido y tra- j 
¡ Con qué palabras más justas y tado grandes artistas que fuera de : 
con qué razonamientos más fonm- sus concepciones eran los seres 1 
dables compara el valor de los más deplorablemente estúpidos | 
emigrantes y su esfuerzo ingente con que nos habíamos rozado, 
por colonizar las numerosas regio- j Por eso no nos han causado la 
nes americanas, con la conducta menor impresión las intemperan-
niezquinamente soberbia de los cias del señor Valle Inclán. Sabe-
que por haber realizado una obra mos que las mayores tonterías que 
artística, más o menos elevada, se j se han oído en este mundo salie-
creen con derecho a que el conti- ; ron de boca de algún genio, 
nente entero se postre absorto ante Además, sería curioso conocer 
sus barbas hirsutas o sus desgre-
ñadas melenas! 
-y esto serviría de consuelo pa-
ra muchos—cómo piensan y dis-
El mal de los literatos españoles 'curren sobre los más grandes pro-
que vienen a América es el de es- i blemas que hoy agitan a la huma-
timar que América está en el de- i nidad estos genios de la lírica es-
ber de conocerlos a ellos, pero no ; pañola. 
así ellos a América. 1 . 
Creen de buena fe que por estos I 
lares en punto a cultura andamos; 
en taparrabos; y es lo cierto que ¡ 
todavía no ha venido de España{ 




Se cree que los aliados inter-
vendrán a causa de la gra-
ve situación interior. 
LA ACTITUD DE ESPAÑA 
LONDRES, Noviembre 30. 
Las potencias están consi-
derando muy .seriamente la 
intervención en Portugal en 
vista de la actual grave situa-
ción interior. 
Francia, Italia y España están 
en favor de hacerse cargo de 
de la situación bajo mandato, 
agrega el periódico. 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
X X V I 
C H I N A P O D R A R E C A U D A R 1 6 0 M I L L O N E S D E P E S O S E N 
L A S A D U A N A S , E N V E Z D E L O S 1 2 M I L L O N E S Q U E 
R E C A U D A A H O R A 
DE LAS ADUANAS COSTERAS DE CHINA Y DEL LIKIN O IMPUES-
TO ADUANERO INTERPROVINCIAL. 
Mirando a la Conferencia de Was- ¡por ciento del Tratado de Neuking, 
hington diremos que ya han vuelto serí totalmente insuficiente para pa-
las aguas al cauce del río después, gar los gastos del Estado, 
de los dos desbordamientos causados: Hay que tener en cuenta que las 
por el Japón y por China. i Provircias. al verse faltas de los 
I Parece que a Japón se le concede- ingresos aduaneros que el Estado 
irá que termine el acorazado "Mut-, pudiera entregarles cuando lo re-
zu" en el que tiene puestos el pue- candase se ven obligadas a estable-
blo japonés todo su orgullo, .y habrál^er aduanas provinciales como lo 
I de sacrificar, es decir, de renunciar han hecho, cobrando el impuesto 11a-
ia dos cruceras de los .qu^ tenía con-
1 cedidos en la fórmula 5-5-3. Hoy 
I nos dicen los telegramas del DIA-
i RIO que el Vice-Almirante Korumi 
¡del Japón, dijo ayer en una manifes-
I : L H I P I D O r o . M n A T K D E T I Z Z A 
I I 
mado Lik in ; y aunque en 1902 
se consintió por Inglaterra que el 
impuesto de Aduanas se elevara al 
doce y medio por ciento en vez del 
cinco, eso fué con la condición de 
abolir el Likin, cuya abolición dis-
Cuando las guerrillas se vieron 
; entre el fuego de los moros y el que 
I hacían nuestros cañones, para evi-
tar que estallasen las granadas en 
medio de ella?, se replegaron dando 
lugar al cambio de fuegos y rectifi-
caciones del alza. Al retroceder las 
guerrillas, se apelmazaron los esca-
lones, avanzando la reserva sobre el 
segundo escalón y retrocediendo so-
I bre éste, todo el primero. 
I Esta apelmazón fué en un barran-
! co, posición difícil para nuestras tro-
pas porque el enemigo las dominaba 
I con sus fuegos. E l movimiento natu-
! ral fué echarse al suelo y contener al 
I enemigo con un fuego rápido. Los 
de nuestra escolta resultaron heri-
dos, y el que no, desmontado. E l sar-
gento Serafín Cara, que, como noso-
tros, iba ronco de vitorear a España 
para animar a las guerrillas, al vol-
ver la cabeza para grita: ¡Mucha-
chos, adelante! ¡Viva España!, reci-
be un balazo, y cae desplomado; 
cuando acudimos en su socorro esta-
ba muerto. 
Para que usted se de una idea de 
cómo nos perseguían las balas, le 
contaré el siguiente episodio: 
Al avanzal* los Ingenieros, avanza 
detrás de ellos la compañía de Inten-
dencia, que mandaban el capitán 
Aranguren y el teniente Fontanilla. 
E l bravo capitán Aranguren reci-
be un balazo cerca ya de la posición. 
moros se crecieron en su hostilidad 1 y continúa en su puesto, volviéndo-
a P U E R T O 
E N L A 
D E 
tación de Tokio, que si no se con-. minuiría considerablemente los ín-
cedía el 70 por ciento en vez del¡gresos proVinciaies a pesar de aquel 
60 por 100 de tonelaje, comparado,aunmento de cinc0i al d0Ce y me-
cen el de Inglaterra y los Estados!¿j0 
Unidos, no se consentiría que des-j Veamos ahora a cuanto llegan 
embarcasen los Delegados que acep- iag deudas de China. Durante el 
tasen el 60 por 100". Como no sea imperio esas deudas eran relativa 
y los que ya se retiraban convencí 
; dos de su derrota, regresaron para 
¡reforzar a los cuyos. 
Este era el fuego intenso, nutrido 
que semejaba el infierno y que im 
mente pequeñas. Hasta 1900 la 
Deuda Nacional llegaba a pesos 
278.775.000; y para fines de ese 
laño alcanzó la cifra considerable de 
E L C R U C E R O I N G L E S 
Esta tarde llegará de Guatemala \ la raza que nos haya enseñado lo | el crucero inglés que llevó a la Em. ¡ 
bajada de S. M. Británica a Guate-. 
mala para asistir a las fiestas del j 
Centenario. 
esta amenaza valor entendido entre 
los Jefes japoneses de Tokio y los 
Delegadox de la Conferencia en 
Washington, no se comprende esa 
falta de disciplina de un Vice-Almi-j 400 millones de pesos. Después de 
irante, contra el Almirante Kato, que constituida la República, se aumen-
la más de ser Presidente de la De-¡tó la deuda por un empréstito de 
La Marica Ao Gomara derrotada ¡legación de la Conferencia, es actual 126 millones, llamado de reorgani-
L a narka de üomara aerrotada. i de Marinai con ucencia. ¡zación. L a deuda exterior, en 1914. 
Del otro desbordamiento de lasl l leSó a 550 millones de pesos y 
aguas, hemos de escribir hoy por re-llueg0. C h i ^ ha concertado más em-
ferirse además a pueblo p é l e n t e |Pfestitos. hasta el punto según 
pnmn P! rhino nprn m í e se llenó deSel Anuario (Year Book) de China, 
como el cnino. pero que se ueno oe i q 9 A . ? i ia cifra de pmnré<?tito«! 
impaciencia en los primeros de ^ ^ - ¿ l . la cirra ae empr 
se de espaldas para que los soldados 
no vean la sangre y no se desanimen. 
Al llegar a las alambradas, el capi-
tán médico señor Más. que observa 
que viene herido el capitán Arangu-
El heroico comportamiento del 
General Marzo. Los primeros 
heridos cubanos. 
Con noticias 
de que la harka 
L a mencionada unidad naval vie- tamente pertrechada amenazaba las 4 puntos de Root" que copiábamos 
ne a la Habana solamente a hacer posiciones de Tiguisas Naud Sau y en nuestro artículo anterior. 
agua y carbón. 
mas mínimo. 
Nos han enseñado a conocer la 
arcilla inferior—como dice don 
Querido—de que están compues-
tos. 
Por eso nosotros no nos indig-
namos cuando oímos en boca de 1 
Valle Inclán, o de cualquier otro | g ^ ^ ^ 3 y 
lineo semejante, tonteras e inocen- -
el Alto Comisarlo I ^ e b o l ^ T e t í l u n t o . \ " a p i r lli'"f,rí<>rM. ^ extcri°res a S í 
de Gomara, portee- Confetncia por uianlmldad •'•os ^ I f S / ^ t a ^ l e ^ S ' ' a mHa amemn^nhíi InQ A J _ r> „„„ aCtUai . UBSOe que SB eSiaOlCClO la 
E L B A R C E L O N A 
recibidas por los 
pañol "Barcelona", de la Compa-
1 ñía de Pinillos, salió directamente 
tadas, pues no son 01ra cosa, con-1 de ] 
República en China en 1911. los 
Gobiernos han tomado cantidades a 
préstamo, a razón de cincuenta mi-
llones de pesos al año. 
Cuando Mr. Lamont, de la casa 
de J . P . Morgan y Co. estuvo en 
Pekín en Abril de 1920, tratando 
de 1 del Consorcio ferrocarrilero y del 
en Bancario, el Presidente del Cénse-
la Coruña para la Habana 
tra su patria o contra sus com-
patriotas. ^ 
Esa indignación Drota del con-
cepto erróneo que tienen las mul-
titudes del talento y del genio. 
Puede haber un poeta altísimo 
que al mismo tiempo sea en todo 
io que no se relaciona con la crea-
Targa, se procedió a realizar una' E n el primero de esos "4 puntos" 
importante operación, encoinenda-i Se halla comprendida la devolución 
da a la pericia y el valor del ilustre a china de su capacidad y ^erro-
General Marzo. | gativas administrativas que cedió al 
Entre las fuerzas que combatieron axceder en 1842, que se fijarán en 
duramente la harka de Gomara, es-:un 5 por ciento los derechos 
de pagar 
Cuarta 
jero. entre cuyos valientes soldados rra( a ]a qut siguieron las demás 
hay muchos cubanos, siendo los pri-i Naciones, 
meros heridos criollos de esta tre-' Dice ese Primer punto: 
menda campaña. Además de laSj "Se obligan (las 8 Naciones re-
fuerzas del Tercio, iban toda la Me-1 presentadas en Washington, con 
hal-lla del Jalifa, los heroicos regu-; china forman 9) a respetar la so-
lares de Ceuta con el inteligentísi-i beranía, la independencia y la inte-!do Anuario del año último fija el 
; mo Castro Girona y fuerzas del ba-'gridad territorial y administrativa i déficit mensual en 9 millones de pe-
tallón de Saboya. 'de China". 'SOEI mejicanos, o sea cuatro millones 
vanor P^nañnl "Cádiz- saldrá' L a kábila rebelde de Gomara alen-1 Ese acuerdo T.ué. como se recor-!de dollars que es menos de la mitad 
11,1 vapor español «^acuz . b<uui<i. nn-itiHnr RP™ Tirria dará del " i del corrientp v dn«? diaq de la cantidad citada por el Presi-
directamente de la Habana para tada por el agitadoi de Ben-Urna- , dará, del aei comente j dos días. Consejo Chun 
y Cádiz el ^el, Abd-el-Knm, atacaron dos po- despue- IÍI doctor Wellington Koo,!"6^16 " . r ° . ! . ^ L Vi*™' 
de Diciem-.siclones de Comara, las de Tarcat; Mlnl§¿ro d Chr en la Gran Bre-
carga general y 
28 del corriente. 
Este vapor viene 
sajeros. 
pasajeros, el dia 
repleto de pa-
bandera del Tercio extran- china los iniportadres de Inglate- jo de Ministros, Chun, le dijo que 
los gastos mensuales del Presupues-
to del Gobierno de Pekin llegaban 
a 16 millones, y los ingresos tam-
bién por meses, a 6 millones, de mo-
do que el déficit anual llegaba a 120 
millones de pesos por año. Y el cita-
pedía con sus nubes de humo el dar- ren, acude en su auxilio; pero no 
puede prestárselo porque una bala 
hiere al capitán médico señor Más. 
E n esto pasé al despacho del gene-
ral, quien sentado ante su mesa de 
despacho, en la que aún está el cro-
quis de la operación de Beni Sicar, 
me invita a que yo lo haga; y nues-
tro interlocutor recuerda los episo-
dios de la jornada con tal naturali-
dad y sencillez que más que el actor 
principal de ella parece un testigo, 
como yo lo fui. 
—¿Vieron ustedes bien la opera-
ción?—me pregunta. 
^ —Admirablemente; ¿no ve usted 
que el zoco era el balcón de un so-
berbio anfiteatro? Tan bien, que se 
verá usted en película; pues los ope-
rados cinematográficos, como con el 
"tele" les alcanzaba la distancia, sa-
caron la cinta. 
— ¡Cuán lejos estaba en aquellos 
momentos de mi ánimo, el pensar que 
hasta Tizza, me persiguiesen las ba-
terías de los redactores gráficos de 
la campaña! 
— ¡Como que allí le perseguían las 
balas! 
— Y en cantidad que ni he visto ni 
creo que volveré a ver más. Para mí 
se cuenta de lo que en la primera 
línea estaba ocurriendo. Estas ter-
ceduras son las que ha de enderezar 
el jefe con su brío personal y con su 
presencia de ánimo imponiéndose a 
las circunstancias. 
Dos horas en esta situación, ame-
trallándose mutuamente, era tiem-
po más que sobrado para tomar una 
resolución cualquiera. ¿Dónele esta-
ba el general Tuero y el coronel Sir-
vent y los otros jefes de columna? 
Algunos estaban batiéndose como po-
dían y alentando a su tropa para no 
cejar un paso; un movimiento so-
bre retaguardia por insignificante 
¡ que fuese, pudiera determinar un 
' pánico, sobre todo teniendo en cuen-
ta que había tres batallones que ha-
cían su bautismo de fuego, entre 
ellos Valencia que tan denodada-
mente había ocupado el bosquecillo. 
Entonces fué cuando Cavalcanti se 
lanzó con su Estado Mayor y con su 
escolta, arengó a la tropa, levantó el 
1 ánimo de aquellos soldados, le si-
¡ gue en su carrera desenfrenada la 
• tercera Compañía de Ingenieros com-
j puesta toda ella de hijos de Sevilla, 
t e inmediatamente hace lo propio la 
quinta compañía de Zapadores inte- es un milagro el haber salido con 
grada por valencianos; éstos últi- bien. 
E L CADIZ 
¡ Uarceiona, 
TRECE MILLONES 
DE PESETAS P A R A 
CONSTRUCCION NAVAL 
MADRID, Noviembre 30. 
L a Cámara de Diputados aprobó 
vía ^ai-anas 
dia 6 del próximo mes 
E n esa situación de constante y 
v ; , * * * Í : " ' S S " : ' S ^ d o n de * la | abrumador * 
idió la completa au-i"adl1e ^ los empleados y soldados 
E L ZACAPA " 
j Esto vapor americano llegó 
l^Colón con cuatro pasajeros para 
Habana. 
cañones de los cogidos en Betel y\ Conférencia, pidió 
i Monte Arrult. Las guarniciones re- tonomía en materia de tarifas adua-i 
¡chazaron a los agresores, causán-i ñeras para China. • • 
^g'dole numerosas bajas y desmontán-¡ Antes de reproducir aquí la fór 
de las tropas se paguen con gran 
retraso, a veces de 5 a 10 me-
ses. L a costumbre china (, inaltera-
ble, obliga a que se pague a todos 
la 
- E l ferry "Estrada Palma" lle-
deles casi toda la artilerlía. | muía de esa petición del Dr. Koo,i los empleados y tropas antes de la 
E l ilustre General Marzo, con ias i permítasenos hacer una pequeña dis-ifiesta religiosa de la otoñada que 
fuerzas citadas, salió de Uad Lau gresión para recordar cuál es el ac- este año cayó en 16 de Septiembre; 
^« W a - » . - A Z T " . " O V J O ^ ^ T , A N crt de K e v West con 26 waeones de Pai'a batlr a la harka que estaba tual sistema aduanero de China y a:pS0S atrasos llegaban en esa fecha 
hoy un proyecto de ^concediendo gó de ^ West con ¿6 wagones ae mandada un herman¡*0 de Abd. cuánto montan las deudas de China ^ o5 millones de pesos mejicanos; 
un crédito de trece millones de pe- ¡ carga geneiai . 
setas para construcción naval. 
T O M O P O S E S I O N 
E N U E V O A R Z O B I S P O 
D E B A L T 1 M 0 R E 
De Norfo-Jk llegó el vapor 
"Port Ganes", con carga general. • ¿_ 
S I T U A C I O N 
el-Krim y tenía numerosos y agüe- Para demostrar la imposibilidad en y para pagarlos acudió el Gobierno 
rrldos contingentets de Beni-Urria-! Q116 se halIa esa Nación de atender de Pekin a la "Asociación de Ban-
gel eon aquel al pago de éstas. ¡eos Chinos" que le entregó, en e f«> 
E l combate fué muy empeñado, y! Como hemos dicho aquí en algu-.to. parte de aquella suma, consi-
! como ofrecieran los moros enorme na 0*;ra ocasión, por el Tratado de derada por su carácter religioso, co-
¡y obstinada resistencia, se ordenó Nanking entre Inglaterra y China, mo sagrada. 
una carga que dió el Tercio v en la de Agosto de 1842, por el cual se| Pero para otras atenciones nece-
M F V T /"i A I T I cual se cubrieron de gloria los cu- :abrieron al comercio extranjero los i citó el Gobierno de Pekin el 20 de T I I I . A N A banos, quedando unos en el campo' Puertos de Shanghai, Ningpo. Fu-i Julio del corriente año 30 millones S J J £ X T 1 1 n de batalla y sUfriendo heridas siete • chow y Amoy. cobrando China elide pesos que pidió a los banqueros 
¡cuyos nombres daremos oportuna-1 cinco Por ciento de derechos, que del país pero las garantías de pago 
mente, tan pronto podamos trasla-! lueSo se fijó ad-valorem; pero ese|no satisfacieron a estos y no logró 





—Pero, dígame, ¿cómo fué? Por-
que, claro es, nosotros presenciamos 
el hecho concreto de verle a usted 
avanzar, con la sorpresa y emoción 
que podrá suponer; pero las circuns-
tancias, el detalle, esto, por la dis-
tancia, no lo pudimos ver. 
—Pues verá usted: la cosa es sen-
cillísima. Se la explicaré con todo 
detenimiento. A mí me gusta que 
' cuando las tropas salgan a operacio-
, nes esté el plan por completo estu-
| diadísimo. Si para ello es necesario 
trabajar veinte horas, las trabajo; 
: si no lo sé, lo estudio; pero cuando 
j las fuerzas salen de sus campamen-
! tos, los jefes saben todo cuanto tie-
1 nen que hacer, menos esas inciden-
cias naturales de la lucha que son 
, del momento y que en el momento 
tienen que resolverse. 
! Así pues, la víspera reuní a todos 
¡ los jefes en mí despacho, les entre-
a su empuje arrolla-j gué croqu'is, planos; les expliqué con 
I todo detalle todos los movimientos 
mos se lanzan a la bayoneta ento-
nando el himno de la Exposición de 
Valencia. 
Después vino la avalancha, el cla-
mor del entusiasmo que sacude y 
enardece, el espíritu imitativo a que 
tan dado es el hombre cuando el que 
da el ejemplo lo hace con maestría. 
L a columna avanza de nuevo, los va-
lientes ba*" Hones de Valencia y Ber-
bén arrasan cuanto encuentran a su 
paso; se atrepella en tal forma y se 
convierte aquellas tropas en tal hu-
racán, que muchos moros pisoteados 
quedan con vida a retaguardia, sin 
saber por dónde escapar y llenos de 
aturdimiento. 
Los gritos de ¡Vtva España! ¡Vi-
va Cavalcanti! se repiten incesante-
mente y las compañías de ingenieros 
, y la Intendencia que manda el capi-
tán Aranguren, cruzan por entre una 
. lluvia de balas sin que haya poder 
i que se resista 
1 dor. 
I Diez minutos después, sólo diez l tácticos de la operación, no sólo pa-
' minutos, han sido suficientes para1 ra que se compeentrasen bien de 
portado gai 
na pagan el 
cobra 
a los 
B A L T I M O R E , MD. Noviembre 30 
E l Muy Rvdo. Miguel J . Curley 
ex-obispo de St. Agustine, F ia 
mó posesión del arzobispado de 
timore esta mañana en la Catedral, 
sucediendo al difunto Cardenal 
bons. 
E l acto de conferir el palio que 
es la ceremonia culminante en la 
consagración de un arzobispo, se 
verificará en el próximo mes de 
Enero. 
Las ceremonias de hoy fueron re- _ 
lativamente sencillas y no se advir-í jo es más abundante y más barato, ¡rebeldes. 
tió en ella la pompa y el esplendor | Declárase que el dinero está másj Sobre el campo quedaron másj l a E l régimen aduanero de Chi-
que generalmente acompaña al acto ¡tirante en Méjico con tendencia a de 200 harqueños, con sus armas y I na limita su soberanía 
de conferir el palio. I ascender en los tipos de interés, municiones, de las cuales me quedé! '2a China no puede celebrar Tra-
Precedido por una larga proce-1 mientras que la desaparición del oro como recuerdo una vaina de cartu-'tados de reciprocidad con nación 
sión del clero y los seminaristas, el; de la circulación declase que causa- ches y una afilada gumía que figu- extranjera por la inmovilidad de 
arzobispo Curley, acompañado de un iba grandes preocupaciones con la rará en la redacción del DIARIO, su tipo de'imposición de derechos de 
séquito de obispos y otfros dignata- probabilidad de que la plata de va- como trofeo de guerra. Se hicieron cinco por ciento, 
rios eclesiásticos, entró en la Cate- lor intrínseco reemplazase al oro. más de 300 prisioneros, beniurria-' 9 p +• • 1 
dral donde el Obispo Owen B. Cu- L a situación financiera del gobier- geles feroces, con cada cara de cri-
llegar a Tizza donde el Comandante 
1 General de Melilla entra como un 
; aluvión. A poco asoma el convoy que 
¡ al trote largo cruza las alambradas 
¡y todo aquel hormiguero de hombres 
se esparce por la falda de la posición 
ofreciendo agua a los sedientos de-
fensores de Tizza. 
ellos sino paar que si ellos conside-
raban que había algo cTeficlente, me 
lo indicasen, para subsanarlo; pues 
yo no soy hombre que considero mi 
criterio infalible; la lógica siempre 
me convence. 
Y, como a todos los vi compene-
trados de la operación que iba a des-
Cavalcanti felicita a la tropa, or- arrollarse, me despedí de ellos dl-
dena que sea relevada la guarnición ¡ ciéndoles: "Hasta mañana, que Iré a 
na animación según noticia publica-i General Marzo, con una v a l e n t í a , ! ^ 
da hoy por el Departamento del Co-|que a nosotros acostumbrados a ¡ lo mientras que Japón 
mercio. j olí las balas nos asusta, estuvo cons 350 ' ^ t d¿ derechos 
podido capear el temporal y otras^antemente en las guerrillas y man-! ^ ^ 0 ^ ^ 
Favorable indicación es una rebaja(d6 Ia terribl ^l^^,^61^11 ,josl Las razones q^e enumeróla Del 
general de los precios de los comes 1 
tibies. 
por 
el ferrocarril de Pekín a Hankow, 
ad va-!en su Sección del Sur. que pertenece 
al Gobierno. 
Ahí va otro caso de deuda angus-
tiosa: el lo. de Julio del año corrien-
legionarios-chacales. como le l ia-! ^ s ' ^ " " ^ 4ue euu"lfcírü ^ ^J6"!te. eI Tesoro nacional debía al Pre-
Dícese también Que el traba- manden supremo terror, los moros' f { a £ o d ® f ¿ a ^ de-, SUpUeSto de la Casa Presidencial 
cri- ^ 
rrigan, administrador de la diócesis no no ha mejorado, pero todavía no minal que tiraba de espalda. L a co- J 0 , P U E A E 
desde que falleció el Cardenal Gib- se ha llevado a la práctica la proyec. lumna se replegó con escasa hostili- aei 5 POR ciento por la maquinaria 
bous dijo la misa pontifical. 
L a Catedral estaba llena por com-
pleto. 
Después de la misa el Obispo Cu 
tada emisión de billetes de banco. j dad, porque los harqueños habían agrícola que desearía importar. 
Aunque la situación política sigue'llevado para el pelo de fantasía que ' ,1 Constituye por lo ii 
siendo tranquila, la inquietud ln- se gastan. ^ j valladar al desarrollo econó 
dustrial se ha generalizado. Esto se1 
rrigan pronunció una alocución de; atribuye a no haber el gobierno so 
tanto un 
mico de 
Con el destrozo de la harka de 5 L a suma de ingresos aduane-
el ros que China podría obtener si no 
mitación del Tratado 
realmente grande, 
e restringida para 
E l Arzobispo C u r l y e o ^ e s t ó ¿ Vstasl iVyegulac iéB de las h o W los jor- - ^ a I T ^ T ^ l por^e £ 
mamfest^ones de bienvenida. nales, y las condiciones del trabajo. plaza de Españai trazamoste ^ &aciones extranjeras es'evidente que 
E l clero de la diócesis después L a causa principal, sin embargo, se iíneag para el DIARIO 
manifestó su alianza y lealtad a su cree que sea el perturbador proceso 
Gomara, ha quedado deshecho 
Xauen. 4-11-1921. 
Tomás Servando G l TIERRIíZ 
nuevo superior jerárquico, quien pu- del reajuste. Hay al parecer, una. 
so fin a la ceremonia confiriendo su ola cada vez más fuerte de hostili-! 
bendición a todos. 1 dad hacía la estricta aplicación de la' 
Monseñor Curley es el décimo Ley Agraria, evidenciada por la i 
arzobispo de Baltimore. Esta es la aprobación por parte del gobierno! 
Primera ceremonia de esta índole de las enmiendas. 
<iue se ha celebrado en el edificio Existe también cierta agitación en! 
mstórico, desde que el Cardenal pro de la de la federalizaclón de lai 
rti í,118, que a la sazón era obispo legislación obrera para impedir leyes' 
j16 Richmond llegó a ser Obispo de como las promulgadas por otros es- AVAbHir,'<c'roN' noviembre 30. 
a Archidlócesis hace más de 44 tados. a saber, Veracruz, Puebla y L a tempestad de la costa ha 
• Michoagan - — • • — -
no desean más del cinco por ciento 
jde derechos aduaneros, 
j 7 Y aunque en vez del 3, 6 que 
; cobra recaudase esa suma, el cinco 
P A S O L A T E M P E S T A D 
L O T E R I A N A C I O N A L 
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„ 40 .000 
„ 25 .000 
tempestad de la costa ha pasa 
do hacia el Nordeste en dirección a 
las inmediaciones de la Isla Sable y 
j se han calmado las ráfagas en ía 
costa del Atlántico, según anuncia 1 
hoy el Weather Burean. 
L a perspectiva, por lo general, es ! 
de buen tiempo aunque bastante nu- ' 
blado esta noche y el jueves en los ! 
estados al Este del Rio Misslssippi, 1 
con tendencia a una temperatura I 
más alta. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
M A G N A T E F E R R O V I A R I O 
L O N D R E S , noviembre 30. 
Lord Mount Stephen, explorador y 
reconstructor en el Canadá y primer 
presidente de la Canadlan Pacific 
Railway Co, falleció anoche en su re-
sidencia rural de Brockett F a l l . 
1 Había cumplido 92 años de edad. 
Unos cuantos ciudadanos, 
dignos hijos de su patria, 
ante el desastre económico 
han presentado a la Cámara 
un Proyecto de Ley, justo 
y equitativo. Se trata 
de rebajar automóviles 
a Liborio, que pagaba 
un Ejército; y los sueldos 
maravillosos a cuantas 
cabezas legisladoras 
nos enorgullecen. Basta 
con los sueldos primitivos 
y también que solos vayan 
y con un solo automóvil 
las columnas más gallardas 
de la Nación, menos una. . . 
que es columna y media. 
Mazas, 
López, Gil. Gómez. Ampudía, 
Pardo. Sotolongo. marchan 
con esta Ley a un principio 
de moralidad, que abarca 
de la botella de momio 
a los paseos de guagua. 
a 
eran j millones 700.000 pesos. Después de 
repetidas peticiones de fondos, la Te-
sorería del Gobierno entregó un che-
que de 500.000 pesos al Pagador del 
Presidente, pero el Banco de China, 
girado, no pagó su importe. 
E n 28 de Agosto último, el De-
partamento del Ejército reclamó el 
pago de 77 millones 800 mil pesos, 
crédito que se venía arrastrando des-
de hacía dos años y que tampoco 
hasta ahora se ha hecho efectivo. 
Los únicos Ingresos seguros que 
tiene el Gobierno chino hoy son el 
remanente de los ingresos de adua-
nas y del impuesto o gabela sobre la 
sal, después de haber pagado los in-
tereses de varios impuestos extran-
jeros. 
Ahora bien, esos impuestos extran-
jeros a cuyo pago están afectados los 
ingresos de aduanas y la gabela de 
la sal, llegan a la enorme suma de 
mil ciento treinta millones de pesos, 
y su interés anual es de 70 millones 
de pesos que han de pagarse con los 
impuestos citados. 
Y sin embargo dentro de esa si-
tuación de Inquietud y de apuro, la 
época de 1917 a 19 20 fué de respiro 
para China, porque el enorme valor 
que adquirió la plata aumentó consi-
derablemente los derechos de adua-
na y la recaudación de éstas subió, 
en esos cuatro años de 8 millo-
n e s 571 mil pesos, a 33 millones; y 
además con motivo también de la 
¡guerra, se pospuso por 5 años el pa-
¡ go de la indemnización por la revo-
lución de los Boxers, desde 1918. 
Entre los empréstitos extranjeros 
que debe China hay dos de 16 mi-
llones de libras esterlinas cada uno 
que se llaman Anglto-germanos y cu-
yo dinero, adelantado no por los Go-
biernos de Inglaterra y Alemania, si-
no por los nacionales de ambos paí-
ses se entregaron a China para el 
pago de la indemnización al Japón 
con motivo de la guerra sino-japo-
nesa. Se concertaron esos emprésti-
tos en 1896 y 1899 y son amortiza-
bles en 1930 y 1940. 
Hay además los empréstitos Ruso- ' 
franceses, levantados en Rusia y en I 
Francia, por China. 
Y las naciones acreedoras, de | 
acuerdo con China deudora, nombra- i 
ron Administrador de las Aduanas ! 
y al estrechar la mano al bravo co-
mandante Siduna. le dice que le ha-
ce el honor de no relevarlo por la 
confianza que le inspira. 
E n este asalto dejaron los moros 
más de cuatro mil muertos, entre los 
¡ que había muchos de la kabila de 
i Benl-XJrriaguel. A las tres y media 
de la tarde se emprendió el replie-
' gue. E l quebranto de los moros fué 
' tan grande que llegaron las tropas 
a las siete de la noche a Melilla sin 
i haber sido molestadas. 
Los detalles de este combate tre-
mendo, nos lo facilitan los propios 
felicitarles, pues para nada necesita-
rán mi intervención." 
Y, con este pensamiento, marché 
a Sidi Amaran, donde establecí mi 
Cuariel general, convencido de que 
iba tan de espectador como ustedes. 
Comenzó el desarrollo de la ope-
ración, bien, normalmente; me hice 
cargo de que el enemigo era grande 
y su resistencia tenaz, pero como 
las columnas eran fuertes y las ma-
sas de artillería que las batían gran-
des, pensaba yo que la resistencia la 
vencerían con relativa facilidad. 
Pero avanzaba la mañana, y vi que 
la vanguardia no avanzaba, que s? 
interesados en sus diálogos con ele-' pasaban las horas y no se iba al asal-
• mentes de la prensa. j te del caserío y de las trincheras y en 
Al día siguiente, día 30. dice Ma-! tonces abandoné Sidl Amaran, para 
i riscal de Gante: jver qué les pasaba; al llegar al ba-
' Muy de mañana he ido a la Co- rranco del Gareb me encontré con 
mandancia general para felicitar al . los batallones, allí apelmazados sin 
marqués de Cavalcanti. | desplegarse, tirados en tierra, dlspa-
Al entrar en su despacho de ayu-1 raudo al enemigo; pero sin avanzar, 
dantes, felicito a los del general. ; que era lo que necesitábamos, pues 
comandantes Santiago y Cañedo, y ; era preciso meter o\ convoy en Tizza. 
mientras me recibe el comandante , Comencé a animarles: "¡Muchachos, 
•general de Melilla, comentamos los , adelante! Vamos a Tiraa!" V i a una 
episodios de la lucha. 
E l comandante Cañedo lleva el 
brazo izquierdo en cabestrillo; por 
fortuna su herida es leve; el bravo 
artillero me dice: 
compañía de Ingenieros que estaba a 
mi lado, y dirigiéndome a ellos, soir. 
les dije: "¡Vamos a Tizza! ¡El que 
quiera seguirme que me siga! ¡Vi-
va España!"; di un espolazo al ca-
—Nosotros hemos hecho lo menos ! bailo, partí al galope, y con el silbar 
que podíamos hacer; seguir al gene-i de las balas, se mezclaban los vivas 
ral- I a España de mi Cuartel general. 
— Y usted "resultar" herido, le j Me lancé al asalto de unos adua-
dig0 yo- res, me siguieron los Ingenieros en 
—Esto no es nada; ya ve usted, ¡un bravo ataque a la bayoneta; po-
no tengo ni fiebre, y los aires de E s - co después veía, las guerrillas del ba-
paña, pues hoy marcho a Vitoria, 
donde tengo mi familia, me restable-
cerán pronto, para regresar en se-
guida a ocupar mi puesto. 
—Yo sí que tuve suerte—me inte-
rrumpe el comandante Santiago;—• 
compartí la suelte del general y del 
comandante Barbero; fuimos los tfos 
únicos que no sacamos nada, ni aún 
nuestras cabalgaduras heridas. Fué 
algo extraordinario, porque las ba-
las llovían; no le digo a usted más 
sino que al caer herido uno de los 
soldados de la escolta, llamé a dos 
soldados para que me ayudasen a 
transportarle; pues bien, esos dos 
pobres murieron y como pude reco-
gí al herido y lo traje a la posición. 
Todos los caballos, excepto los tres 
que le digo, resultaron heridos; el 
del coronel Despujols recibió un ba 
lazo en 
tallón de Valencia, que también a la 
bayoneta, se lanzaban al asalto. . . Y 
cuando entraba en Tizza, detrás de 
mí venía el convoy. . . 
Y esto fué todo. 
E n aquel momento el comandan-
te Cañedo, entró en el despacho. 
— M i general, las primeras fuer-
zas de Intendencia que entraron en 
Tizza. . . 
Y hacia nosotros avanzó el tenien-
te Fontanilla. que pronuncia una de 
las frases más hermosas, dentro de 
la justeza militar, que hizo vibrar to-
dos mis nervios. 
— M i general, el capitán Arangu-
ren no ha podido venir porque está 
herido. 
— F u é un bravo—contesta el ge-
neral. 
—Aquí están el cabo Domingo 
Pasa a la pág. U L L T I M A , col, la . | 
a fl H , ,6 0Pn ' y 0ir01,en una pa- Moreno y el 80ldad0 Manuel Conde, 
dnnH. / PU?0 1 ^ a Tiz- que fuimos 103 Primeros que detrás 
za donde cayó muerto el animalito,, de V. E . entramos en Tizza. 
L h Z . V " 0rde™nza' así c ° ™ l a | —Sí . os he mandado llamar, por-
» d t S r o f u e ^ T a ^ i ^ f : t q r q u e r í a felicitaro8 p e r s o n a i m -
Garimsu* que llegó a la posición den E l general se adelanta; B U rostro 
L a mayor parte de los ordenanzas' Pasa a la pág. CUATRO, col. SIETIf 
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nuestro suplemento gráfico c rúpulos vanos, callan los que más 
° n t r e otros homenajes directamente han de sufnr los efec-
* de tos de su descuido. E l instinto de 27 
En 
i e l domingo, ei 
a la fecha t r i s t e - e p S u b e ; i c 5 " u ^ conservación. , el amor a los hijos. 
exigen 
De-fotoírafía d^l Jro^ecto dV paramen- consideraciones muy altas o vfosteriorpara el pedazo de pa- que cese esa mala costumbre. 
S ; « m ¡ S S C a H o / N e ' í e ^ " a g r a d o W S S f f i S * * * t ^ 0 y ' u é deSarrel14ndoSe sistemd-
mejicano señor ^ & r l 0 S ^ ^ ' ^ ^ ^ fQ,lflQ., c„ «r^nin viHa v la vida de , ticamente con los que alcanzaron L i t -
O R I E N T A L P A R K 
C a r r e r a s a l a s 2 . 3 0 
La agradable fiesta hípica de ayer .éste con su buen esfuerzo final para 
tarde en Oriental Park, t r a n s c u r r i ó | lograr un tr iunfo que estuvo bien 
dentro del mayor regocijo para la ¡amenazado por Zoie. Este superó al 
legión de aficionados al sport que j tercero Tokalon Marcb. 
habitualmente confían el éxito en sus • 
apuestas en las selecciones deducidas | En el sexto y ú l t imo episodio se 
de profundos cálculos sobre las pro- dló el único derrumbe de cálculos 
habilidades de los d i s t i n t o s ' c o n t e n - ¡ g a n a n d o esta carrera Loyalist que 
dientes en cada carrera. L a "racha" |sostuvo una tenaz lucha en el ú l t i -
de favoritos que estuvieron a punto imo tramo con la segunda Mi ldred . 
de monopolizar el total de los re- ¡El favorito Fireworth nunca llegó a 
sultados, de haber Fi reworth ganado .ser factor importante. Tawasentha 
fué embotellada en la curva lejana 
cuando se había colocado en buen 
puesto. 
la ú l t ima en vez de alcanzar un ter-
en ese dibujo se representa el dolor su vecino honrado de-' tle Black Sheep, Wedgewood, Chisca 
del alma nacional por una mujer de os demás . Cada vecino W » ™ j a 0* Harr . M stevens en las subsi. 
e llora recostada so- be ser guard ián celoso y < 
r r r e r t s c n d o ^ d e ' r r ^ ^ b H c a T " ¡de la salubridad pública si se tie 
Con perdón del autor opino quelne pqr persona^ civilizada, 
nn ha estado feliz en la concepción; ; • , 
una mujer de raza blanca, de l a ! Acuso recibo de un nuevo colega 
m"snm a qne pertenecieron Capde- "Terra Gallega", revista mensual 
? a y Fernández Cubas, sí hubiera que sustituye a la que con e l - t í t u lo 
el duelo de las ocho de "Nos" venía defendiendo los 
del alma nació- ideales nacionalistas, o estricta-
mente regionales, de las cuatro pro-
simbolizado 
madres infelices y 
" ' L a s madres no procedían de m ^ U ^ f ^ ^ f S ^ S l 
tribus Blboneyas o S j « ^ " d V ^ e n d i t o 
o nietas de españoles, nacidos en » W ^ ^ anuncios se egcribe en 
En . el idioma galaico, que desea ver re-
y 
guientes, 
la tierra misma donde nacieron 
torpes matadores de sus hijos. , - m comQ idioma oficiali junta 
Cinco selecciones del experto "han-
dicapp" de la pista M . Nathanson 
que aparecieron en el n ú m e r o de or-
den de los boletos de la M ú t u a al 
lado de los nombres de los ejempla-
res arriba indicados dieron a norma 
a muchos para amasar una bonita 
ganancia durante , la tarde, consoli-
, .dándose una vez más la fama de 
I1J0^,lb_. 'dichof uncionario de la pista, quien 
posee singular acierto en su habi-
tual labor de seleccionar a los ejem-
plares ganadores. 
tre aquellos padres, ^ g ^ ^ ¡ mente con el,castellano, ^en aquella 
y gobernada ésta au tonó-
P R O G R A M A D E L A S 
C A R R E R A S D E E S T A T A R D E 
Primera carrera: cinco y medio furlongrs 
Caballo. Peso. 
E l sobresaliente jockey Bert Ken-
nedy tuvo un gran dia piloteando 
, triunfalmente a Who Can Tel l , Wed-
Mucha vida para el companero 'kewood y Chisca. 
novel. 
más intenso dolor 
había un asturiano: Alvarez de la ^In0"pr 
Campa; descendientes de península- r 
res eran los otros. No era, pues, una 
injusticia del pueblo dominador 
contra los aborígenes de América el 
acto funesto que conmemora esta 
^ r ^ ^ i S a n ^ 'de * 
pasioneá exacerbadas por la guerra 
Debo al favor del señor J. M . Ba-
ta l l án los dos ú l t imos n ú m e r o s de 
La cuadra de Jack Me Pherson al-
canzó dos victorias con sus ejempla-
res Who Can Tell y Chisca, ambos 
civi l , cometida por turbas desenfre 
nadas contra casuales inocentes víc-
timas. 
Además, el escudo sobre el cual 
l lora la madre india, es símbolo de 
la república libre que soñaron Pin-
tó y Morales Lemus, como Agrá-
mente y Aguilera; es uno de los 
símbolos de la patria civilizada y 
generosa que ungieron con su san-
gre Mart í el sublime, hijo de un po-
licía español, y Maceo, un mulato 
que no llevó en sus venas sangre de 
sámente ilustrada con grabados: el 
"Bole t ín de la Unión Panamerica-
na", edición española impresa en 
E l jockey L . Rice que m o n t ó a 
Fincastle en la segunda carrera fué 
Washington y consagrada al fornen-| SUSpeildid0 cinco días por desobe-
to y defensa de los altos intereses | diencia al Starter Mil ton en el post 
morales y económicos de todas las:de partida, 
naciones de este continente. Es una ' 
Mabel Reiynolds 100 
Two Byes 100 
Yeomanette 105 
Inro . 108 
Sylvano 108 
Speed Jj.idy 110 
Alf Vezina 110 
Rhadames 113 
Sr Wiliam Johnson. . . 113 
John J . Riloy 113 
Parol 113 
Acclimation 118 
Seg-unda carrera: cinco y m«dlo fnrlonffs 
Caballo. Peso. 
Canuthers 108 
San Stefano 100 
Naomi K . . . « 97 
Dear Me 102 
Bigr Nolse 105 
Blazlnff F i r e . . . m . . 97 
Pacifier. . . . . . . 102 
Tercera carrera: cinco y medio furlongs 
Caballo. Peso. 
E l Stadium del Parque San-
tos y Artigas, construido por 
el Havana Boxing Committee 
será inaugurado el d ía 11 con 
una gran pelea. 
¡ Y qué pelea! 
Nada menos que el Cabo E s -
parraguera, aquel que le arre-
b a t ó el campeonato de Cuba 
a Louis Smith tan pronto co-
mo le c o l o c ó un "derechazo", 
contra Kid Cárdenas , astuto, 
valiente y fuerte, tres cualida-
des que le hacen aparecer co-
mo "el f e n ó m e n o del ring", 
(claro que del ring cubano.) 
Los directores del Havana 
Boxing no pudieron escoger 
otra pelea m á s interesante pa-
ra la inaugurac ión de su Sta-
dium, llamado a ser un éx i to 
por la necesidad en que es tán 
los fanát i cos cubanos de po-
seer un sitio c ó m o d o y céntri-
co para presenciar buenos en-
cueivros de boxeo. 
publicación que no tiene desperdi-
cio porque todos sus trabajos, bien 
escritos, enseñaq algo, estimulan a 
la iniciativa del' 'productor y encari-
Inicíóse la fiesta hípica de ayer 
tarde con el t r iunfo de la bien j u -
gada favorita Who Can Tell , después 
de breve lucha con su antagonista 
ñau al lector con las ideas de p r o - ' j n á s cercano Ficti le que superó en 
buen final al tercero Lustre , 
dió la norma de velocidad 
Fict i le 
en los 
greso, de libertad razonable y de 
sano nacionalismo. 
En la imposibilidad de comentar í comienzos y se había agotado cuarmo i 
Hatuey y sí vestigios del dolor de giquiera brevemente esos estudios y ! legó el momento de prueba f i na l . 
esos informes, me l imi to a elogiar | • 
el volumen de diciembre, en que se Chisca gran favorita de la cuarta 
relatan las grandezas educativas y ' también se propuso aumentar el re-
humanitarias de instituciones nor- 'goci jo reinante en las filas de los 
Higrb Olympus 107 
Al l Aplow 108 
Riposta. . . . . . . . . 110 
B ü l y Boots 110 
Brlzz. . . . . . . . . . 113 
Mr. Kruter 113 
White Crown. . . . . . 115 
Cnarta carrera: seis íurlong-s. 
Cabillo. Peso. 
una raza esclavizada por otra des 
pues de esquilmada y casi desapa-
recida la au tóc tona . 
En f in , y sin intencióóu de re-




Service Flag 118 
Black Thong m 
E d Garrison. . . > . . . 106 
Hoover 106 
Cari Roberts. . . . . . . . 111 
bajar el mér i to ar t í s t ico de ese d i - teamericanas dedicadas al n iño y a 
bujo, creo que el talentoso señor ]a madre. 
"calculistas" y sumar una nueva yic- | 
toria para el jockey Kennedy que la i 
Noriega podr ía cambiar la ind ia : La puericultura los problemas ' ayu(ió visiblemente en las ú l t imas 
por una matrona hispanocubana, en del nacimiento y crianza de los in - " 
estricto respeto a la verdad histo- fantes> su, a l imentac ión adecuada, 
nca- la eficaz intervención de la higiene, 
Yo no desperdicio ocasión de pro- dental y general, en las escuelas, 
testar de que se me quiera hacer .excursione8 escolares, kindergarten 
etapas para lograr su bien ganada 
victoria sobre el inesperado Bi l ly 
Boots que le discutió con entereza 
los tramos fiyales y superó a l terce-
ro Far East. 
J i l l y Mess K i t desistieron por can-
L ( r l L ^ / / í a n ^ a ¿ o n ^ s ; r c " : í t o f o S ^ c e , ^ ^ - ^ produjo ei 
Refiere ' E l Comercio", de Caiba-
sea usada la palabra) 
relación con la vida y desarrollo, 
material e intelectual del niño, es-
tá tratado teór icamente en estos 
la delantera en los primeros tramos. 
f i ^ ' ^ l ^ L ^ 1 ? ! - 5 l V „ l r a . , S f . a J ! ' trabajos y p rác t i camente aplicado 
en las grandes ciudades de Estados 
Unidos. 
Aquí, donde sólo Escuela del Ho-
gar enseña algo relativo a las fun-
ciones de la maternidad, una publ i -
cación como ésta ser ía de gran pro-
vecho. Encanta el conocimiento de 
cuán to ha hecho el Negociado de 
Higiene Infant i l de la ciudad de 
dra, hermano de mi amigo el insig-
ne clínico Francisco, tuvo confi-
dencias de que había un'enfermo re-
cién llegado a aquella ciudad, pa-
deciendo de una dolencia eruptiva, 
sin que le hubiera ivisto facultativo 
alguno. Que en su ca rác t e r de je-
fe de Sanidad el doctor Cabrera fué 
y comprobó el caso como positivo de 
En la quinta se acabó de consoli-
dar el éxito de los " form players" 
que en mayor ía depositaron la de-
fensa de sus pesos al gran favorito 
Harry M . Stevens, correspondiendo 
Quinta carrera; 
Caballo. 
una milla 1-16 
Peso. 
Ava R 98 
Drapery. . . . . . i . 1 0 1 . 
José de Vales . . . . » . 101 
Dixie Gir l . . , V . « 103 
Starkey 106 
Sol Gilsey. . . . . . . 106 
Sexta carrera: una milla 1-16 
Caballo., m% 
Chincoteagne. . . . . . . 95 
Dolph 101 
Melvin. . . . . . . . 104 
Hocnir 106 
Llszt 10« 
Toy Alongr. . 4 . • . 106 
E l encuentro de Lalo D o m í n -
guez y Ponce de León , el d ía 
3 en el Stadium de Marina e 
Infanta, es t a m b i é n una de las 
peleas que e! púb l i co depor-
tivo espera con ansiedad. 
No se puede anticipar quién 
ganará . 
Ponce se encuentra en muy 
buenas rondiciones, ha adqui-
rido mucha experiencia b o x í s -
tica y tiene unos grandes de-
seos de llamarse champáon. 
Ante todo eso, se levantan 
las condiciones envidiables de 
Lalo, demostradas en m á s de 
una ocas ión entre las cuerdas 
del ring, contra adversarios for-
midables. 
Esperemos como cosa bue-
na ese ansiado match entre los 
dos "ases" cubanos. 
diatamente procedió a la vacunación rado otras urbes, hasta conseguir notable disminución en la mor ta l i -
fe^'feiA^^^ftí^W U » « de las criaturas, en su mejor 
conformación física y en la menor 
infecta. Este caso no es el ún ico ; la 
ignorancia, el egoísmo, la total au 
enumera esas 
otras todavía 
no estar perfeccionado el sistema de 
higiene oficial. —> 
Así y todo, en 1915 murieron n i -
d iños blancos en la proporc ión de un p0rtivos más transcendentales que 
98 por 1.000 de nacimientos, y cin- celebran en Cuba. 
mortalidad también de las partu-
sencia de sentimientos humanltaios, . t L doctora jOSefina Baker 
hacen frecuentemente un daño l n -
menso a la salubridad públ ica, en-
cubriendo casos de enfermedades 
transmisibles, contribuyendo a la ex-
pansión del contagio, dando origen 
a la enfermedad y aun la muerte de 
muchos inocentes 
fendidos por la sanidad oficial. 
Un necio de esos teme al hospi-
tal , huye de ser aislado en un laza-
reto o en un departamento de a l -
guna Casa de Salud; no cree sal-
varse si no son sus familiares los 
que le asisten, aun con remedios 
caseros, como venía sucediendo con 
este varioloso, y por eso no llama a 
un médico, y por eso suelen quedar 
ignorados de las Jefaturas locales 
focos de infección de fatales conse-
cuéncias para el vecindario. 
Aparte esta torpeza inicua, la ca-
rencia de civismo de los 
S E R A U N G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O L A I N A U G U R A -
C I O N D E L H E R M O S O A N F I T E A T R O C O N S T R U I D O P O R E L 
H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E 
La grandiosa inaugurac ión del A n Campeonato Nacional del peso com-
fiteatro del Havana Boxing Comit-: pleto, división l igera, 
tee, que se efec tuará el domingo 11 | E l Champión l ight heavy welght 
del próximo Diciembre, no t e n d r á de Cuba, Cabo Esparraguera y K i d 
ventajas y apunta precedentes en nUestra historia de-: Cárdenas se es tán preparando desde 
no conseguidas por p0rtiva. 'hace más de un mes para su espec-
Los fanát icos de la Habana van a j tacular pelea que ha de celebrarse 
tener la satisfacción de poder pre-
senciar en ese lugar los eventos de-
Puede decirse que el Havana Bo-co años después la proporc ión ha sido de 83. Y en la población de 
color descendió de 202 por m i l a xlng Committee ha puesto cerbro y 
corazón a su hermosa obra. Así es 
en la noche del domingo 11 de di 
ciembre. 
Dicen los que han visto al formi-
dable K i d Cárdenas , que el k i lomé-
trico boxer cubano está desconocido 
y que tiene esperanzas de arreba-
tarle la codiciada faja al tremendo 
como se trabaja y se demuestra lo i Cabo Esparraguera. 
que se vale. Por su parte el Champión Cabo, 
seguro su triunfo sobre Cárdenas. 
Ellos estrenaran el hermoso An-
atro 
tee. 
, estimular las actividades y excitar 
vecinos j nobles sentimientos en Hispano-
S • w e S ^ Í 1 6 qUe en Amér ica para que imitemos eso que 
T ! torelaVva^enHte pequr ^s cristiano, y es pa t r ió t ico , y es c i -
ñas , en este país donde gene ra l - ¡ ... d 
í í e p ^ r a e ,VÍVf COni? 611 famÍ1Ía ei í 1 Hagamos matronas y tendremos 
^ H n n 1 ^ H 1 5 0 51"68' N0 el 'ciudadanos; tengamos madres i lus-
í r p n ? r 81 -lad0' la v f c l n a fe en tradas y juventud sana, y podremos 
S H n ; A % aS inmed.ia1tos a a ca- aspirar a la conquista del porvenir 
ro o ? f l i ™ Í y HN v a r i o l ° s o ' dl té r i - para estas razas que pueblan el 
co o palúdico, de que padece el en- Z?*ZA * Hq r^Mr, 
fermo vecino. Y por no perjudicar, imundo de ColÓn-
por no aparecer denunciante, por es- I J . N . A R A M B U R U 
E L B A S E B A L L E N 
P I N A R D E L R I O 
E N T I E R R O 
BOX LUIS FEBLES Y M I R A N D A 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy, 
tuvo efecto el luctuoso acto de con-
ducir a la necrópolis de Colón e l ca-
dáver del señor Luis Febles y Miran-
da. 
Ha fallecido victima de un ataque 
cardiaco el que en vida fué nuestro 
antiguo y buen amigo y a una edad 
algo avanzada, gozando de generales 
s impat ías entre sus muchas relacio-
nes por su cultura, honradez y afa-
ble t ra to . 
Durante largos años, desempeñó 
con notable idoneidad la cá t ed ra de 
Psicología, Lógica y Etica en el Ins-
t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a de esta 
capital en cuyo profesorado cesó por 
consecuencia del cambio de rég imen 
político en este t e r r i to r io . 
Descanse en paz el alma del des-
aparecido y reciban la sincera ex-
presión de nuestro pésame sus seres 
queridos y muy especialmente sus 
afligidos hijos la señora Eloísa Fe-
bles de Pasalodos, y los señores Luis 
y Julio Febles y Dámaso Pasalodos^ 
estimados amigos nuestros. 
A los Panaderos de la Habana 
Lefia de riscos a $0.90 el caballo 
puesta a la puerta de su panadería Uií 
caballo de esta leña contiene el 50 ñor 
ciento más da combustible que cualaulpr 
otra leña. 
Guaras, Guairages, Jocumas. Yaltf* 
y Yayas, etc. etc. 
Llame al centro te le fónico de Cuatro 
Caminos. Teléfono 22-5. cuatro 
<5154 alt. i^x. 
164. ¡Ha lagüeño éxi to del celo del 
municipio por la salubridad y la v i -
da del vecindario! Y como este tra-
bajo, el de la señor i t a Jul ia La th -
rop sobre puericultura, y el de Bes- \ dos los señores Accionistas del Hava-
sie Locke sobre juegos de niños , y i na Boxing Committes de las activi 
otros más , t ambién debidos a plu- , dades de la Directiva, que no desma- 1 
mas doctas de mujeres yanquis, re-í ya n i un solo momento con ta l de ííAeatr0 del Havana Boxlng Commlt 
velan en la revista de la Unión Pan- \ llevar por la senda del t r iunfo y de 
americana el generoso propósi to de 1 ios éxitos más resonantes a esa sim 
pát ica ins t i tuc ión . 
E l presidente del Havana Boxing 
Committee el distinguido sportman 
"Antoñico Ruíz muy entusiasta pre-
para la organización de la grandio-
sa fiesta inaugurar que a no dudar 
ha de constituir uno de los m á s gran i Nuestro Corresponsal en Pinar del 
des acontecimientos. ; Bío nos informa, que el sábado, día 
Luis F . Fefrer, tesorero a la vez 26 del corriente se celebró en el 
que director de las grandes obras del teatro "Ideal" una asamblea de fa-
Anfí teat ro de la calle de Zulueta, náticos del base hall, en la cual se 
labora incansablemente para a s o m - ¡ tomaron los siguientes acuerdos: 
( brar al gran público deportivo con I Io-—Constituir una Liga de Base 
1 la magnitud del espléndido Palacio \ Bal l en la ciudad de Pinar del Río. 
i Deportivo. L a indomable ene rg í a ' 2o-—Organizar el Campeonato de 
del señor Ferrer junto con su nada ¡ 192l-22. 
vulgar inteligencia hace manifesta- I 2o.—Convocar a elementos de la 
do de manera elocuente con su acer ! localidad para la organización de 
tada dirección en los trabajos que 1 varias novenas de base ball. 
se es tán acabando de realizar en el i 4o.—Nombrar dos comisiones: 
popular parque Santos y Art igas . (una encargada de organizar los d i -
Por otro lado tenemos a nuestro | versos teams que t o m a r á n parte en 
estimados compañeros de la prensa, el Campeonato y otra que visite a 
los verdaderos procursores y mante diferentes personas que puedan cons-
nedores del boxeo en Cuba, Vicente t i tu i r una sociedad anón ima que se 
Cubillas y Bernardino San M a r t í n , ; encargue de cercar un terreno y cons-
Vice-presidente y secretario respecti t ru i r una glorieta, 
varaente del Havana Boxing Commit j 5o.—Dar amplios poderes a la 
tee, quienes dan los ú l t imos "to-1 segunda Comisión para hacer el 
ques" al magistral programa de pe- ¡ arrendamiento del terreno y cons-
leas conque ha de ser inaugurado! t ru i r la glorieta, 
el magnífico Anfiteatro de la calle j 60.—Designar para la primera de 
de Zulueta. dichas Comisiones a los señores Pa-
j No dudamos que millares de faná blo Fe rnández , José J o r d á n , Charles 
2-20.ticos Invaden el hermoso Anfiteatro i Cuervo, Narciso López, Marcelino 
¡de la calle de Zulueta el día 12 de ) García y José Maya. 
2.30 diciembre que ha de inaugurarse con I 7o.—Designar para la segunda 
las mejores galas. j Comisión a los señores Fernando 
Las localidades para la fiesta pu- ! Caiñas, Bandilio Sánchez, Ar tu ro 
gilistica del Havana Boxin Conmitte Sandr íno, Juan Caveda y Pío Rodr í 
serán puestas a la venta en las Ofi- iguez. 
ciñas ubicadas en la calle de Haba- 80.—Organizar varios jueeos Dre-
na 162 altos y en las del parque San ' 
tos y Artigas desde el día primero en 
adelante. 
Nadie podrá pasar a las fiestas del 
gran Anfiteatro de la calle Zulueta, 
sin su correspondiente tarjeta I n -
transferible que justifique el dere-
cho a la entrada de cada persona. E l : la Liga a l " s e ñ ó r R ¡ r a ó n GodoyT 
Havana Boxing Committee preeve-1 l lo . -^Designar para la Comisión 
r á a los boxeadores y demás señores • de organizar la Liga a los señores 
de sus tarjetas correspondientes a par I Carlos Calleja, Fernando Caiñas y 
Los rotarics se ban propues-
to hacer unos buenos juegos 
o l ímpicos cubanos. 
De m á s es tá decir que si los 
rotarlos se lo han propuesto, 
lo lograrán. 
Para ello cuentan con la co-
operac ión de todos los elemen-
tos representativos en nuestro 
mundo deportivo. 
Mañana ce lebrarán un cam-
bio de impresiones. 
Estamos seguros qne !os jue-
gos o l ímpicos cubados! " irán", 
y el éx i to será su m á s fiel com-
p a ñ e r o . 
L a Sala Alesson pronto con-
v o c a r á a un Campeonato Na-
cional Amateur de Esgrima. 
Sopase. 
C 0 R B E . 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
AZUCAR CRUDO 
N O V I E M B R E 29 
Abre hoy Cierre boy 
Com. V«nd. Comp. Vend, 
— L e prohibo a usted todo trabajo 
intelectual. 
— ¿ N o podré entretenerme hacien-
do versos, doctor? 
— ¡ O h ! ¡Eso sí! 
¡ respectivos clubs, formada por los 
' s e ñ o r e s Emil io R. Hidalgo, Lino 
Gigato, Sergio Tullo Cuervo, José A. 
Soler, Isidro Pruneda, Ramón Calla-
va, Manuel A . Felipez y otros. 
13o.—Nombrar una Comisión de 
carpinteros formada por los seño-
res Herminio Díaz, José R a m ó n Mar-
tínez y Oscar Romeu, para que ha-














G R A N M A T C H D E B A S E B A L L E l BAÍTÁlT''''' ' '^ 
E N C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Noviembre 25 de 1921. 
E N G ü A N A B A C O A 
Ante un concurrencia ^ ? 
«. como hacía tiempo n0 t8501""1^-
los Grounds del Viai e vela en 
.lev6 a cabo . l " ^ » . ^ « 
Hermosa quedó la fiesta con que 
fué inaugurado ayer 24, el campo de 
sports "Catalina Park", en las afue-
ras de la población. 
E l entusiasta e incansable señor 
Agust ín Lavin, después de haber tre el lnvencrbie" Via? anuncia<loVB9 
dado comienzo los trabajos para el ; lia. y el potente c l i íS* 06 esta Vi 
arreglo de "Catalina Park", no ha Indianápol is , de Tarm n-la CaPitai 
cesado hasta no tenerlos terminados. 1 Este match estah ^ 
Dicha obra es un éxito más para un beneficio al mnL: fs t iüado Para 
el señor Lavin y un orgullo para el larlo M a n z — ' uesi0 
er un campo de sports jera, que 1 
como pocos en la provincia. i Patria de 
Para los lectores del DIARIO DE • para regre 
pueblo natal" 
y  orgullo ara el larlo anzano, j u e a ^ r 1 Hl. 
pueblo, por ten r    rt  , j r ,  se encuentra Club Via-
Patria de Mr. Hardimr en ^ 
i-ara ios lectores aei U I A K I U DJü : para regresar a esta v n , ^ ^ r s o s 
L A M A R I N A y amantes del Rey de bacoa. su pueblo natal Guana-
Los fans guanabcoeñsea ha 
rrespondido al llamamfento f Co-
les hizo, llenando por c n í L ? 6 89 
Grounds de Xiajera park Pleto ^ 
La Vi l la del héroe de Pen* A . 
mo, ha vuelto por los f n ^ . P l 
ae ball, ha recuperado de . 61 ba-
espír i tu y su amor por el ^ ^ 
los sports, el base b S v L ê3.or ^ 
los Sports, haremos una pequeña re 
seña de la fiesta y del juego. 
A las 12 m., llegó la Banda M u -
nicipal de Güines cedida por el señor 
Alcalde, Cayetano González, para 
amenazar la fiesta y darle más real-
ce a la inaugurac ión del terreno re-
sultando un éxito completo. 
A su llegada a la población y a ios sports, 
los acordes de una hermosa Marcha, muestra la enorme conni lo de" 
I se dirigieron al Liceo acompañados desde hora muy temnrsn njla qu6 
1 de los jugadores y un sin número por completo el Hipódroiif Ínvadió 
de fanát icos, para all í esperar la l ie- hall Viajera Park al t base 
eada del Club T ie ré . del vecino nue- f .nnníin r » ^ extremo que cuando por el umpire se dirt ú 
de play hall ya las g l o r í t a ^ 1 ^ 2 
stands estaban completamente £f, d 
d ídas nnr m i l a i ^ c V I aiuent« luva-por mílalres de fans «Aw" 
saliendo el bello sexo que en númJe" 
consnderable daba realce al maS 
con su presencia y los aplausos 
Además había una magnífica ^ 
questa. que bajo la hábil y exnertJ 
dirección del Profesor señor Mihán 
dejaba oír las mejores piezas de sn 
extenso y variado repertorio nt 
! blo de Madruga. 
La salida de la sociedad el Liceo 
I para dirigirse a Catalina Park fué 
un acontecimiento. 
Hicieron el desfile las dos nove-
nas, sucediéndole la Banda de Mú-
sica y después el pueblo en masa de-
seoso de ver t r iunfar a los aguerri-
dos carmelitas contra los Tigres. 
E l señor Alcalde Municipal fué el 
que lanzó la primera bola, siendo 
muy aplaudido y felicitado por sus deleitar de esa manera^a la numpV 
muchos amigos y correligionarios sa concurrencia. ^oiew 
catalineros. Todas las buenas juga- Ahora pasemos a describir / • 
das fueron amenizadas con escogidas de lo que pasó para los que no n * r 
piezas, siendo muy aplaudido y fe- ron ver este juego* ' 6 
licitado su digno director. Son las 2 p. m. 'Ya los dos cbiha 
A la te rminac ión del desafío la d l - han practicado, el umpire de homo 
rectiva del Club Liceo obsequió con se pone el peto y la careta y de fren 
un ponche-champán al señor Alca l - te hacia los fans, de la glorieta la 
de Municipal y a la Banda. E l pon- anuncia esta bater ía : ' 
che fué servido en los salones de 1» Por el Viajera: J. M. Fernández 
sociedad ei Liceo cedidos galantemen catcher; M . San Pedro, pitcher ' 
1 te por su mu yatento presidente. | Por el I n d i a n á p o l i s : ' j . Pona' cat-
Del club Liceo se distinguieron cher; Lazaga, pitcher. 
1 todos al bate, pues el que menos dió Empieza el game,' los visitantes 
jun hi t . A l f ielding: nuestro receptor atacan bien pero reciben el skuns 
' J . M. López estaba hecho un coloso por la brillante defensa que de su 
atajando bolas que eran verdadera- campo hicieron los viajeristas- el 
mente incogibles. S. López que en el pitched local M. San Pedro está algo 
pitcher estaba intransitable, estru- w i l l , pero sus adversarios no le pue-
cando a doce Tigreistas y cogiendo a den conectar de h i t ; tocóle el turno 
mano limpia una fenomenal línea de al bat a los viaperistas y aquí ardió 
A. Pérez . V. Mateo nuestro In te l i - Troya, con dos transferencias del 
gente capi tán , cogiendo en primera pitcher Lazaga, un doble robo com-
1 bolas que eran balas sobre todo un binado por Ramírez y Cardelle y un 
te r ro r í fe ro ro l l ing de P. Pérez . h i t de Sardina el poli, hicieron sus 
j P. Morales que no ha tenido l u - dos primeras carreras los invencibles 
I gar de lucirse en la segunda por no viajeristas, además el pitcher Laza-
tener n i el más mín imo lance, pa- ga le dió un Dead ball a su colega 
rece que temían el dirigirse a él. R. San Pedro, despuée no pachó más 
Modero a pesar de tener se retirarse nada al no ser dos batazos engarza-
por indispuesto, a t r a p ó un fenome- dos por Vi l l a r y Barreras, 
nal rd i l ing de ^ . V%Ilin# ^ £ , 0 3 visitantes a pesar de su gran 
V. Art iga , en el snort stop resul- trabuco se muestran inofensivos en 
tó un segundo Maramville y dándole el a t aqueü en la defensa están bas-
muy bonito a la Je corcho, sobre to- tante aceptables, el catcher Julio 
do al dar un o jor tunís imo two base Pons, el brazo hecho un coloso sacó 
h i t . 
A. González en el left cogiendo 
tres terribles estacazos de los mejo-
res bateadores del Tigre. J. Lavin 
j en el cf., tampoco tuvo oportunidad 
: de lucirse como él sabe, parece que 
I le t en ían respeto, no dando nada que Fe rnández , no queriendo por cor 
i m á s que un indiscutible. R. Lavin, tesía que regresaran para la capital 
¡ que en el r f . fué el tercero que no en blanco, hizo un mal tiro a segun-
pudo lucirse por no tener oportuni- da base, donde adelantó un corredor 
dad, parece que ten ían miedo hacerle y después el mismo Taño le dió el hit 
visitas (siendo tan atento). A. Zal- a Silvino Ruiz que sustituyó a San 
divar, solo jugó dos innings, pero de Pedro en el quinto inning y lo estuvo 
una vez al bate, dió un hi t . . a pan y agua hasta el novena, en que 
Del Tigre todos jugaron bien, dis- 'pudieron hacerle una visita a la ac-
t inguiéndose A. Cisneros y R. Mallín, cesoria de Margot Chaleco mientras 
siendo los que más sobresalieron, los viajeristas le hicieron ocho, 
pues batearon de cuatro: dos. A. Pé - | E l pitcher Silvino Ruiz, repartió 
rez atrapando pelotas dificil ísimas varios ponches. . • 
en el lf,, y dando un bonito two ha- | Se distinguieron J. Pons, T. Díaz, 
se hi t , resul tó un héroe . Los Tigres E. Vi l la r , M | Barreras, G. Jiménez, 
fueron muy felicitados por su buen San Pedro, Fernández, Ramírez, Ar-
comportamlento. ! mando de Juan, Ruiz, Piratas, Ge-
1 rardo y Bardina. . 
La anotac ión por entradas es ia 
siguiente: 
O. H . E . IndianápoIls . 000000001—1 5 J 
Viajera . . . 20100401X 8 9 » 
9 5 BATERIAS 
18 3 por el Viajera: J. M. Fernández, 
c; M. San Pedro y Silvlnlo Rulz.P-
Por el Indianápol is : J. Pons' c' 
I b . ; T. Díaz 3b., c ; Lazara, p. 
U m ü i r e : Vilaret. 
a 4 de los 5 que Ies corrieron, entre 
esos corredores se encontraban los 
ases, Bardina, Fernández, Ruiz y 
Cardelle. 
Los boys de Taño estuvieron ata-
dos corto hasta el noveno inning, en 





P r i n c e t o n r e d a c t a e l 
p r o g r a m a p a r a l o s 
c o n c u r s o s d e n a t a c i ó n 
Así que termine en Princeton la 
temporada de football, comenzarán 
las primeras práct icas de los nada-
dores que han de participar más ade 
lante en los concursos de na tac ión y 
de polo acuá t i co . 
A ese f in se ha redactado ya un 
programa en el cual se señala el 
primer partido de polo acuático pa-
ra el 27 de enero en la piscina de la 
Academia Mil i ta r de West Point en la 
cual el equipo de Princeton conten-
derá con el m i l i t a r . 
La segunda exhibición de ese equi 
po será el día en que se celebre el 
aniversario del nacimiento de Wash-
ington en cuya fecha lucha rá contra 
el equipo del New York Athletic 
Club. 
A cont inuación detallase la lista de 
concursos de na tac ión que figuran en 
el programa de Princeton. 
Diciembre 9, Pensylvanla en Pr ln-
En m i 




prensa local y la de la Habana. 
Pres id ió el acto el señor Fernan-
do Caiñas, actuando de Secretario el 
señor Ricardo Mestre Llano. 
C U B A L A W N T E N N I S 
2.40 
AZUCAR REFINADO 
N O V I E M B R E 2» 
M E S E S 
Abr* hoy 
Com. ••ndU 














5.25 5.55 5.25 
Princeton; enero 18, Columbia en 
New York ; enero 27, A r m y en West 
Point; febrero 3, Columbia en Prince-
ton; febrero 22, N . Y . A . C en Pr in-
ceton; febrero 2 4, C. C. N . Y. en New 
York; febrero 25 Navy en Annapo-
l i s ; marzo 3, Yale en New Haven, 
marzo 10, Yale en Princeton, marzo 
25, Intercollegiates en Philadolphia. Es tal en entusiasmo que existe 
para la temporada invernal que cons í Todas las tennistas es tán siendo 
tantemente se es tán recibiendo peti- ¡ objeto de un buen entrenamiento, es-
ciones de localidades. I peclalmente Isabel, Violeta, Raquel, 
liminares para examen de los juga-! ba^aw 'n ^ e n n ^ 6 ' ^ COmpafiía "Cu- Juana y 0felia-
POST NOTA: te. 
Se estj habilitando ^ antiguo te 
rreno de Castañedo, donde se jugara 
un premio entre los clubs Azul. Pu° 
zó y Solitario. Veremos en acemn 
players del calibre de ^s hermanos 
Ortega. Ortiz, doctor Sotolongo, Del 
más , Marcos y otros. ^talles. 
próxima daré más detaiie 
GERARDO C A X D E B O ^ 
E l d o m i n g o T m e d i a n o c h e 
e m p e z a r á l a g r a n c a r r e r a 
d e b i c i c l e t a s d e s e i s d i a s 
N E W YORK, Noviembre 30. 
Diez y seis teams c pistas ^ 
yendo catorce auropeos, se u ^ 
cripto para la trigésimo prim ^ 
rrera anual de se i sod^^a noche en 
pezará el domingo a media no 
Madison Square Gf™e-nV_am extran-
Siete de los catorce team e 
ceton; diciembre 16, Pensylvanla en ; jeros son italianos^ ,—-
H A B A Ñ F Ü W N tennb ̂  
moroso público M 0 0 S Rojo-
las localidades del - B ¿ p * 
Son muchos los que juegan acjón 
sitos a las q"^ie'a6/nehrar un buen en la seguridad de cobrar u 
dividendo. fnnrión fué e' E l resultado de la función 
siguiente: 




ce lebrará el día 
las 2 p. m. . 
is" anunc ió en per ió- j 
6.25 6.45 
nn». ^ ^ « ^ ^ u i ' dlC0s americanos el espectáculo que 1 Raquel (azul) % 
por memo de hojas ge efectúa en Paseo de Mart í y San 1 Julia (rosa) 
una asamb ea que se José , y por las peticiones recibidas, 
de Diciembre, a | todo hace presumir una brillante 
1 temporada, igual a aquella efectua-
iyo . - -Nombra r scorer oficial de da en la capital de México el año 
' 1 9 1 1 . 
Dentro de breves días, de seguir 
Violeta (blanco) 











Raquel-Isabel (-5) . 
se recibiendo peticiones, es ta rá t o - : Julia-Amparo (5-2) . 
talmente cubierto el abono para la Violeta-Isabel ( 2 - 6 ) . 
gran temporada S í K U w ^ U 9 ^ Í L T " L l a n 0 - n . « i g r a n t e r a W - d a ™ avecina, y Julia-Beatriz (6-1) 
guerra C á í d e n a r ^ n r L n n ^ ; 12o,—Des » n a r UIia Comisión pa- que dicho sea de paso será en los , Dalia-Blanca (3-1) 















Rosa y Olga; 2 y 5. . • • 
Dalia y Olga; 4 y 6. • • • 
Ofelia y Luisa; 4 y b . • 
Africa y Sara; 2 y • • 
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M I T O L O G I A — L A S XANAS D E OTROS P A I S E S 
Las xanas de las fuentes de Por-
tugal se llaman " m ó r a s " ; las de 
Cicilia, "monjitae": las de Francia, 
"hadas" En Rumania existen las 
"Nelucas" y hay baladas populares 
qne hablan de ellas. . . Una dice 
tristemente: 
—Mircea va a la colina. . . 
Y encuentra una hermosa jpven 
que viene de la fuente con su cán ta -
ro. 
—Detente, n iña y dé jame beber. 
—No puedo detenerme un solo ins 
tante, pues temo a mi prometido. . . . 
—Si tu prometido te hicira a lgún 
daño a q u í tengo mi segur: vivo le 
en te r ra r ía bajo el polvo. 
—Sin embargo, no puedo deter-
te, desciende de tu caballo y bebe del 
te, rsciende de tu caballo y bebe del 
agua que yo cogí . Pero antes, haz 
la cruz y sopla el agua, no esté allí 
¿.Iguna Neluca y te la e m b r u j e . . . . 
Y Mircea va la fuente, pero he 
aquí que se olvida de soplar, y que 
uo traza la druz. . . 
Y al primer sorbo, l lénale el amor 
al recuerdo de la joven; al segundo, 
le cruza un calofrío: al tercero cae 
m u e r t o . . . Mircea había bebido una 
Neluca. (1) 
Y la Neluca y la xana solamente 
se parecen en que viven en las fuen-
tes y hacen daño . Más aún hay en 
otros pueblos la xama misma, la au-
téntica, la que roba y la que cam-
bia criaturas, pero no la llaman xa-
na, sino hada. Las hadas de los con-
dados próximos a Escocia, tienen h i -
jos canijos y an t ipá t icos y atisban a 
las aldeanas cuando trabajan la 
tierra y en cuanto pueden cógenles 
los niños y se los sustituyen por los 
suyos. Las aldeanas lo evitan co-
locando a los niños a su vera, en una 
cuna muy alta. Las de Escocia co-
locan una Biblia y las de Cornwall un 
libro' de oraciones bajo la almohada 
¡de la cr iatura. En Sicilia cuando 
| las madres tienen que dejar a sus 
i n iñ i tos de pañales solos, derraman 
I sobre ellos leche y murmuran esta 
fo rmula : 
— A q u í su madre lo hizo, y como 
tlo hizo lo a c o s t ó . . . 
Y de este modo se evita que las 
¡ h a d a s se lo lleven ( 2 ) . 
E n las cercanías de las grutas de 
| Margot-la-Fee— asegura Sebillot en 
su tratado de " E l Folh-lore de Fran-
c ia" (3 ) hubo hadas robadoras de 
chiqui l los . Y de los que son enclen-
ques y morenos a ú n se dice en el 
lugar : 
—Son hijos de las hadas. . . 
Y hace años , hal ló Rhys una mu-
jer , esposa de un coracero, alta y 
I fuerte, que de un niño casi negro y 
j enanito qu etenía, decía as í : 
i —Cree usted que es hijo mío? No 
s e ñ o r . . . ! E l mío era muy hermoso 
y las hadas me lo cambiaron. . . (4) 
1 Son las mismas historias que se 
cuentan en Asturias. 
i. 
Constantino C A B A L . 
( 1 ) —Baladas y cantos de Ruma-
n í a — y . Alexandri. 1855 Pa r í s P. 41 
( 2 ) —Sebil lot . E l Paganismo con-
t e m p o r á n e o en los pueblos celtos-la-
t inos lo Madrid 1914 p . 8 1 . 
( 3 ) — T . I p . 442. 
( 4 ) —Sebillot E l Paganismo p 81 
hífermación sobre muesira Necrópolis 
ENTERRAMIENTOS D E L D I A 24 
D E NOVIEMBRE DE 1 9 2 1 
Manuela Páez, España , 64 años , 
Compostela 33, mal del co razón .— 
SE. 25, bóveda de Ju l i án Ruiz. 
•Jesusa Linde, E s p a ñ a , 50 años . 
Teniente Rey 4, tuberculosis.—NO. 
13, campo común, bóveda de Ra-
món Mons. 
Ursula Vi l la r , -Cuba, 78 años . I n -
fanta 5, esclerosis.—NO. 2, campo 
común, bóveda de Ursula del V i l l a r . 
Amparo Borral , Cuba, 23 años , 
mal del corazóón. — NO. 9, campo 
común, bóveda de Alfredo Portal . 
Rosario Armenteros, Cuba, noven-
ta años . Colón, 19, Cerro, esclerosis. 
—SE. 4, zona tercera, hilera 14, fo-
sa 27. 
Clemente Hernández , Cuba, seten-
ta y nueve años, San Mariano 123, 
prostatitis.—SE. 4, zona tercera, h i -
lera 14, fosa 27. 
Eusebio S. Noval, España , 74 años 
Cerro 592, cánce r .—SE. 4, zona ter-
cera, hilera 14, fosa 28. 
Dolores Fe rnández , Cuba, 64 años 
Hospital Calixto García, hemorragia 
cerebral.—SE. 4, zona tercera, hi le-
ra 144, fosa 29 . 
Luisa Palacio, Cuba, 40 años , Hos 
pi ta l Calixto García, salpingitis.-— 
SE. 4, zona tercera, hilera 14, fo-
sa 3 0. 
Alberto Núñez, Cuba, 28 a ñ o s . 
Hospital Calixto García , tuberculo-
sis.—SE. 4, zona tercera, hilera 14, 
fosa 3 1 . 
Robustiano F e r n á n d e z , E s p a ñ a , 
43 años . Quinta Dependientes, bron-
coneumonía . — SE. 4, zona tercera, 
hilera 14, fosa 32 
N E . 13, campo común, bóóveda de 
R a m ó n Mons. 
Restos de Rosa Barrueco y Ro-
sol i , procedentes de Nueva Gerona, 
j I s l a de Pinos.—NE. í , zona de mo-
í n u m e n t o s de primera, bóveda de F. 
¡ T a q u e c h e l Mirabal . 
| Beatr iz Suárez, Cuba, 70 años, 
San Miguel del Pad rón , arterio es-
Iclerosis.—SE. 4, zona de tercera, h i -
I le ra 14, fosa 34. 
I Juan Gálvez, Venezuela, 40 años, 
¡ V i r t u d e s 6 6, hemorragia cerebral.—• 
i S E . 4, zona de tercera, hilera 15, 
i fosa 2 . 
j Nacinovich Antonio, Inglaterra, 
40 a ñ o s , vapor Calabria, sumers ión 
P O R E N C I M A D E L A S N U B E S 
B R I L L A 
" L A L U N A " 
C O I S T S U S S U A V E S R E S P L A N D O R E S 
y a t i e n d e l o a p e d i d o s d e s u s e l e c t a c l i e n -
t e l a c o n l a m a y o r c o r t e s í a y a m a b i l i d a d . 
" L A L U N A " , C a l z a d a y P a s e o , - T e l é f o n o F . I 0 7 8 , 
e s e l e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s f i n o s m e j o r s u r t i d o d e l V e -
d a d o . T i e n e a r t í c u l o s d e B U E N A C A L I D A D , l o s v e n d e 
a p r e c i o s b a j o s y l o s S I R V E C O N R A P I D E Z . 
L A L U N A 
de G A R C I A , R A M O S Y C a . 
CAIZADA Y PASEO. Teléfono F-I078. 
H a g a u n p e d i d o d e p r u e -
b a a l a p o p u l a r c a s a 
l t -30 
A estos precios compra 
de zapatos de moda en la 
tm par 
C A R T E R A S Y M O N E D E R O S 
Tenemos en todos los tamaños, do diversas pieles y en las 
formas de mayor novedad. Adornadas con monogramas y can-
toneras de oro, hacen excelente regalo, práctico, duradero y pro-
vechoso. 
Una cartera y un monedero, son indispensables a toda da-
ma o caballero. 
i sis. Escuela de Medicina. Fallecida 
: w ' i e l 12 Octubre ú l t i m o . 
María Valle, Cuba, 37 años, Hos-
} 'pi ta l Calixto García, Escuela de Me-
idicina. Fallecida el día 16 del co-
Ir r iente . 
Tota l : veint iuno. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L F . A - 3 2 0 1 . 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S * 
E N M E D I C I N A Y D E R E C H O 
E J S T F ' R R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Y E N F E R M E D A D E S S E C R E -
T A S , por el doctor Eusebio de 
Oyarzabal . Tercera edición co-
rregida y aumentada con un 
a p é n d i c e sobre los arsenicales 
de E h r l i c h e ilustrada con va-
r i a s láminas en negro. 
1 tomo en tela $ 6.25 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
T E R A P E U T I C A , por A. Man-
quat. 
Tomo «lo. d€ la obra:-*rerapéu- • 
t ic í i s intomática . Medicamen-
tos anes tés i cos . Medicamentos 
del insomnio. Tratamiento de la 
tos, disnea,, vómitos , diarreas, 
'etc. Terapéut ica de la fiebr». 
T r a d u c c i ó n de la sépt ima edi-
c i ó n í rancesa . 1 tomo en 4o. 
pas ta 6.0) 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
Granulomatosis y Equinococ-
cosis, por el doctor Ricardo 
Lozano. Edición ilustrada con 
28 figuras. 
José Polo, España , 77 años , Luz I i tomo en 8o. rúst ica 
18 esclerosis._SE. 4, zona torcerá,}^^g^líáSSSó^G&sSSg: 
1.50 
hilera 14, fosa 33 
Dulce María Bacallao, Cuba, dos ¡ 
meses, Estévez 85, bronquit is .—NE. i 
de segundo orden, hilera 13, fosa 9. j 
R u b é n Seuhome, Cuba, un mes, i 
Villegas 125, atrepsia.—SE. 2 de se- j 
gundo orden, hilera 2, fosa 10, p r i - i 
mero. Plazuela. 
Magdalena P a r a j ó n Cuba, 18 m e ^ ^ ™ ^ 
ses. Recreo, gastroenteritis.—SE. 2 
s i s . Hernia diafragrrática del 
e s t ó m a g o . Afecciones nervio-
s a s del es tómago Gastritis 
aguda. Alteraciones secreto-
r i a s . Di latac ión del es tómago. 
U l c e r a gástr ica . Tumores. Cán-
cer . Sarcoma. Etc . Etc . Por el 
doctor L u i s Urrutia. , Edición 
profusamente ilustrada. 
1 tomo en 4o., encuadernado. 
accidental.—SE. 4, zona de tercera, 
hilera 15, fosa 3. 
Manuel Parceda, Cuba, 28 años , 
27 y 4, Vedado, f imia.—SE. 4, zona 
de tercera, hilera 15, fosa 5. 
Agust ina Torres, Cuba, 39 años . 
Consejero Arango 76, tuberculosis. 
—SE. 4, zona de tercera, hilera 15, 
fosa 6. 
Justa Morales, Cuba, 40 años , Hos 
pi ta l Calixto García , hemorragia ce-
rebral.—SE. 4, zona de tercera, h i -
lera 15, fosa 7. 
J o a q u í n Vives, España , 80 años . 
Labra 258, traumatismo.—SE. 4, zo-
na de tercera, hilera 15, fosa 8. 
Antonio Neira, Cuba, 5 meses, Pa-
saje B . , gastroenteritis.—NE. 3 de 
segundo orden, hilera 14, fosa 3. 
Mercedes Calvo, Cuba, 8 meses. 
Hospital Calixto García, gastroente-
r i t i s .—SE. 2 de segundo orden, Pla-
zuela, hi lera 2, fosa í í , primero. 
Sa lomé Sánchez, Cuba, 7 días, Ce-
rro 50 4, t é t ano infant i l .—SE. 2 de 
segundo orden, Plazuela, hi lera 2, 
fosa 11 , segundo. 
José Mencerreg, Cuba, 8 meses, 
Mariano , enteritis infant i l .—SE. 2 
de segundo orden. Plazuela, hilera 3 
fosa 1, pr imero. 
Milagros Felipa, Cuba, 16 meses, 
Beneficencia, bronconeumonía . -4-SE. 
2 de segundo orden. Plazuela, hilera 
3, fosa 1, segundo. 
Eduardo Ford, Barbadas, 37 años , 
33 y 14, Vedado.—SE. 5 de segundo 
orden, hilera 10, fosa 14, p r imero . 
Mar ía A. Beque, Cuba, 71 años , 
Asilo Santovenia, arterio esclerosis. 
SE. 5 de segundo orden, hilera 10, 
fosa 1^, pegundo. 
José Quintero, Cuba, 3 7 años , Hos 
pi ta l Calixto García , tuberculosis. 
Escuela de Medicina. Fallecido el 
12 de Octubre ú l t i m o . 
Juana González, Cuba, 44 años . 
Hospital Calixto García, t ubé rcu lo -
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 29 
La venta cíi pie 
Í E l mercado cotiza los BTgplentes-pr*-Cloa: Vacuno, 5 1|2 centavo?. 
• Certía, de 8 9 centavos la del país y de 
I 111 a 12 el americano. 
( Lanar, a 9 centavos. 
I 
Matadero de Luyanó 
L a s reses oeneficiadas en esté tnatafle-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 33 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 




L a s reses beneficiadas en este mat»-
Aero se cotizan a los siguientes pr«cio»: 
Vacuno, de 17 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




Entradas de ganado 
No hubo. 
7.50 
de segundo orden, hilera 2, fosa 10, ] 
segundo. Plazuela. | 
E. Murray, Inglaterra, 35 a ñ o s , | 
vapor Gene Cravoley, a p o p l e g í a . — | 
SE. 5 de segundo orden, hilera Í6^ |T TEwOTegeaiamosucOT). . ; . 
•F„^„ i n ««~,r„^„ ' | L » I A B B T B S , G O T A . O B E S I D A D , 
fosa 10, segundo. i R E U M A T I S M O Y A Í X T R I T I S -
Janes Gil , Granada, 3 3 años , m u é - j M O . Lecciones de Pato logía 
lies de la Machina, hipertrofia del ipéd.ica por el doctor Pablo M. 
D E S E C R E C I O N I N T E R N A , 
por el doctor O. Naegeli, direc-
tor de la pol ic l ínica Médica 
de Zurich. Edición ilustrada 
con 4 figuras. 
1 tomo en 4o. tela. (Colección 
E r r o r e s d i a g n ó s t i c o s ) . !.00 
corazón .—SE. 5 de segundo orden, 
hilera 10, fosa 11, primero. 
J u l i á n Carri l lo, Cuba, 91 a ñ o s . 
Armon ía 1, arterioesclerosis.—SE. 5 
de segundo orden, hilera 40 , fosa 11 , 
segundo. 
Demetrio Escalante, Cuba, sesen-
ta años . Hospital Calixto Garc ía , 
bronquitis c rón ica .—SE. 5 de segun-
do orden, hilera 10, fosa 12, p r i -
mero . 
Marcos Romagosa, Cuba, 63 a ñ o s . 
Hospital Calixto García , afección or-
gánica del co razóón .—SE. 5 de se- . 
gundo orden, hilera 10, fosa 12, se-; 
gundo. 
Total : veinte. 
B a r l a r o . Edición ilustrada con 
20 l á m i n a s en negro y varias 
f i guras en el texto. 
O b r a dedicada a los estudian-
te s y médicos práct icos . 
1 tomo en So. rús t i ca . . . . 
E N F E R M E D A D E S D E NIÑOS, 
por el ejoctor A. Pasqualis-Po-
l i t i , ex-practicante interno del 
Hosp i ta l Nacional de Clíni-
cas , de Buenos Aires. Segunda 
e d i c i ó n aumentada y corregida 
por el autor. 
1 tomo en 4o. rúst ica 
A S P E C T O S POCO CONOCIDOS 
D E E N F E R M E D A D E S F R E -
C U E N T E S . Diagnóst ico y Te-
r a p é u t i c a por el doctor Leo-
n a r d Will iams. 
1 tomo encuadernado. . . . 




C L I N I C A Y D E D I A G N O S T I -
C O M E D I C O , por el doctor 
C a r l o s L . Greenc. Traducido de 
l a 4a. edición americana por 
e l doctor F . Tous Biaggi. 
2 tomos en 4o. mayor, tela. 
EXTERRAMIENTOS D E E L D I A 2 5 
DE NOVIEMBRE D E 1 9 2 1 
José Lago, Cuba, 62 años , Espa-
ña 2 E . , cáncer de la lengua.—NE. 
6, campo común, bóveda de Mateo 
•L'ago Sánchez . 
_María C. Vi lardebó, Cuba, 3 5 
anos, A. entre 14 y 16, Marianao.— 
^Laudelina González, Cuba, 50 
anos, Belascoain 20 5, esclerosis.— 
13, campo común, bóveda de 
12.00 
TJX. T I M A S O B R A S B E D E R E C H O 
D E R E C H O P E N A L . Obra ajusta-
d a a l programa de oposiciones 
a l Cuerpo de Aspirantes a la 
J u d i c a t u r a , por L u i s Jiménez 
A s u a . Segunda edición ente-,-
ramente refundida. 1 tomo en 





to se crP^eCIUetrefes como Per iqui -
earse v QU(; no hay m á s ^ue ca-
^olo^i161* la casa como Quiera. 
casa no n n ^ ' n?aíná- E1 sabe dúo la 
bellos c u a d . b i e n - s¡no tenemos 
^ d í T a í F a , T1S"El Arte"' Ave-
prudenc ia y formularios por el 
.doctor M. Miguel y Romero. 1 
tomo rús t i ca 
E L . T R A T A D O D E P A Z D E 
V E R S A L L E S Y E L D E R E C H O 
D E L O S V E N C I D O S , por Víc-
t o r Covidn y Junco. 1 tomo 
r ú s t i c a 
F O S Q U E J O H I S T O R I C O D E 
E O S D E R E C H O S D E L A MU-
J E R C A S A D A E N L A L E G I S -
L A C I O N D E I N D I A S , por . el 
doctor J o s é Ma. Ots de Cap-
dequi . 1 tomo rúst ica 
E L M E N O R E N N U E S T R O D E -
R E C H O P E N A L , por el doctor 
E . Zarandieta. 1 tomo. . . . 0.50 
C O M O S E F U N D A U N A C O O P E -
R A T I V A D E CONSUMOS. Car-
t a s a los obreros. L a s coopera-
t i v a s de funcionarios del esta-
do, por R i v a s Moreno. 1 to-
m o r ú s t i c a 
E N S A Y O D E C R I T I C A P R A C -
T I C A . Sobre algunos puntos 
d e l Código penal por J . Ga-
r r i g u e s y Díaz Cañete. 1 tomo 
r ú s t i c a . . . . 
E L B U Q U E Y E L C O N T R A T O 
D E F L E T A M I E N T O , por R. 
G a y de Montella. 
,p 1 tomo encuadernado. . . 
L E G I S L A C I O N I N D U S T R I A L . 
A s o c i a c i ó n . Huelerap. Contrato 
d e trabajo, por Francisco Gu-
t i é r r e z Gamero. 2 tomos en 
u n volumen, pasta 
P R O N T U A R I O P R A C T I C O D E 
F A L T A S Y A P L I C A C I O N D E 
P E N A S E N L O S J U Z G A D O S 
Y T R I B U N A L E S MUxVICIPA-
L E S , por el doctor Martínez 
E l o l a . 1 temo rúst ica 
L I B R E R I A "CERVA1ITES"V 
B E R I C A R D O V E E O S O 
G-allano, 62 (esquina, a Neptuno)— 
Apartado 1115.—Toléfono A-4958. 





u r i a n o d e l a H a b a n a 
C O M I T E C E N T R A L Pro P E D R O A R I A S - P E O N 
Elecciones: 4 de Diciembre 1921 
ANA D E M E D I T A C I O N A S T U R I A N A 
6.00 
1.20 
El triunfo de la candidatura de los señores Genaro Pedroarías y 
Dionisio Peón para Presidente y Vice-Presidente, respectivamente, 
del Centro Asturiano de la Habana, constituirá la victoria de la "de-
mocracia" y la "efectividad." 
¡¡¡Asturianos, con las armas sociales en la diestra y el corazón 
en nuestro amado Centro, demostraremos que 
N O P A S A R A N ! ! ! 
Habana, Noviembre 29, de 1921. 
EL COMITE CENTRAL 
i C 955 6d-29 5t-29 
D e s c o m u n a l l i q u i d a c i ó n d e z a p a t o s d e s e « 
floras y n i ñ o s , a 7 5 c e n t a v o s y u n p e s o . 
P E L E T E R I A 
\ A M A Y O R D E L M U N D O 
I I VID W . UNA CUADRA DE LARGO 
D E P A R T A M E N T O D E S E Ñ O R A S 
B E L A S C O A I N Y Z A N J A 
D E P A R T A M E N T O D E C A B A L L E R O S 
B E L A S C O A I N Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s M-5874 y M-6514 
C 956^ 
PACIDA L ü Á T R t OTARIO D E U M A R I N A Noviembre 30 de 1 
F T A R A N E F v A -
DE LA PALOU 
Anoche en la Comedia 
Un juicio exacto. | Josefina Barraouc de Sabatés. Ondi-
Reducido a pocas palabras. na de Armas de Pant.n. Clanta Yan^z 
Es el del señor Goldarás, nuestro de Garbo. Mercedes Lozano de Jar-
caro cronista teatral, refiriéndose en1 d in» . Gloria Sánchez Galarraga de 
la edición anterior a la comedia E l Baguer, Chichiía Balsmde de Díaz 
mal que i o s hacen, representada ano-IPayro. Anita V.nent de Maciá. Nena 
che por la Compañía del Principal R o d r ^ z de .Sante.ro. Eugemta Ov.es 
de Viurrún. Adolfina Vaides Cante-de la Comedia 
Dice así: ro de Martínez Matilde Truffin de 
—"Se estrenó una oora valiosísima ¡ Mesa y la beliis.ma Carmelina Menén-
v fué interpretada di modo exce- dez de Fernández Rodríguez, 
ente." ^as ^os 'riteresantes hermanas Ho-
rinda Moya de Lamadrid y Beba Mo-Cierto. 
Muy cierto, compañero. ya de Díaz. 
María Palo.i. a quien tuve el gusto Josefina Gorzález de Rodríguez, 
de saludar después de la función, fe-Rosita Cadaval de Reynen y Mina Al-
licitándola por su succés en el papel. tu/arra de Pérez Chaumont. 
de Valentina, aíociaba al éxito de | Cristina Kinoelan de Mendoza. K<>. 
anoche el recuerdo de las ovaciones sano Arango de Kmdelan y Bebe Vi-
que le valió Eí n?.al que nos hacen nent de Mendoza, 
cuando su estreno en el Odeón de Bue-| Piedad González Saenz. la joven 
nos Aires. I esposa del querido companero Garo-
Hace de esto tres años. | f ilo Mesa, en un palco, con las seño-
La genial actriz había ido a la ca-1 ritas Alicia Martínez y Leticia Soto, 
pital argentina formando parte de la 
Compañía de Lara. 
De su triunfal jornada en la obra 
de Benavente fué testigo anoche el 
público más numeroso que se ha vis-
to en una función de abono. 
Viene observándose que a medida 
que la temporada avanza es mayor 
la concurrencia. 
Esas veladas de los martes, lo mis-
mo que las de los viernes, van én 
animación creciente. 
Hay siempre un nuevo contingente 
gentil sagüera esta última 
Angel'ta Abi cu de Fernández Bo-
hadilla, esbelta, fina y elegante, en-
tre las lunetas de primera fila. 
También en inneta, con su encan-
tadora hermana Sofía, la gentil Nena 
Pclayo de Machado. 
Teté Robelín de la Guardia. 
De negro. 
Muy interesante. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán, 
en un palco, con su adorable hija 
Cuquita, flor de gracia y simpatía. 
de público en la bella sala de la Co 
inedia. 
Público de rango. 
Selecto y dielinguido. 
L a relación de las señoras congre-
gadas en el estimo de E l mal que nos 
hacen resulta la más extensa que ha 
dado el cronista de las noches de la 
Palou. 
Empezaré señalando la presencia 
en un palco de la bella señora de 
Truffin, leader de nuestra más alta 
clase social, con la joven y elegante 
dama Teté Bances de Martí, que aca-
ba de regresar de su viaje a Europa. 
En platea, como siempre las no-
• nes de abono, la Condesa de Buena 
Vista. 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
dama de la más alta distinción, des- i Margarita Ordext. 
•rollando entre la gran concurrencia Y Paulita Goicoechea 
wSarah Fumagalli de Alegret, Améri-
ca Castro de Salazar y Matilde León 
de Armand. 
L a bella viudita de Meza. 
Mrs. Pemberton. 
Entre las lunetas, siempre tan en-
cantadora. Blanquea Fernández de 
Castro. , 
Y en un palco proscenio, con sus 
graciosas hijas Flor y Juanita, María 
Regla Brito de Menéndez. 
Julia Sedare en luneta. 
Las señoritas de Faes, de Almagro, 
de Ichaso y de Reyes Gavilán. 
Julita Arellam, Lolita Ajuria y la 
P.'lla Morales. 
Elena Sedado. Asunción O'Reilly. 
Tulita Bosque Rebeca Mañas, Gloria 
Fomberton. Giacia Cámara e Isabel 
S á b a n a s y fundas "Diana" 
2 Sábanas medio cameras por. $ 1.40 
4 " 2.65 
6 " 3.60 
2 Sábanas cameras por. 
4 
6 " " M ' 
2 Fundas medio cameras por, 
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A M A R 
T I E M P O P E R D I D O . 
C O M P R A R E N 
L a 
D I N E R O B I E N IN-
V E R T I D O . 
Muralla y Compostela Teléfono A-3372 
Pueden ustedes verlas e> la 
planta baja de Galiano y San Mi-^ 
guel, en donde ofrecemos el más 
extenso surtido de artículos de al 
coba y de mantelería. 
de anoche en la Comedia. 
María Carrillo de Arango. María 
Antonia Calva de Morales y Hortensia 
Carrillo de Almagro. 
La Condesiu de Jaruco. 
Consuelito Lámar de Mendoza. 
Alejandrina San Martín de Peña, 
Lucrecia Amena'oar de Faes e Isabel 
Aríza de Villa\crde. 
Julia BolaSdo de Entrialgo. 
Muy elegante. 
Carmelina Guzmán de Alfonso, ai-
rosa y bellísima, resaltando en la pla-
tea. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ange-
la Parajón de Mañas, Mercedes Mar-
ty de Baguer, Lita S. de Pennino c 
Isabel de la Torre viuda de Vinent. 
Amparito Diago de Echarte, linda 
entre las lindas, destacándose en el 
giupo de señoras jóvenes que forma-
ban, con algunas más, Mercy Du-
que de Deschape lie, Esther Heymann 
de Benítez, Nena Trémols de Maciá, 
Lindísima! 
Vuelve a la escena esta noche C a - ' 
sa de Muñecas, repitiéndose también 
mañana Leonarda, en funciones extra-1 
ordinarias las dos. 
Para el vierties está dispuesto el! 
e:treno de L a >ida sigue, comedia de 1 
Feiipe Sassone. quien deleitará al pú-
bi:co en uno c!e los entreactos con 
una cauMerie, breve, muy breve, y 
la* amena, de seguro, como todas las 
Hel dramaturgo, poeta y novelista 
que es director artístico de la Com-
pañía de María Palou. 
Está decidida una nueva represen-
tación de La noche en el alma para 
la matinée del domingo. 
Una grata nueva. 
Que supe anoche por la Palou. 
En la semana próxima se inaugu-
rarán sesiones aristocráticas en las tar-
ott de los miércoles. 
Empezarán siempre a las cinco. 
Como las de los sábados. 
N O A N D A M O S C R E Y E N D O E N D E S -
A R M E S . . , N u e s t r o C a f é s e g u i r á t a n f u e r t e 
c o m o s i e m p r e . L A F L O R D E T I B E S , B o l í -
v a r 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 . , 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L P R E S I D E N T E HARDING BE 
E N T E R A D E L O QUE P A S A I - \ 
L A C O N F E R E N C I A D E M A S -
mptoTON. 
WASHINGTON, Noviembre 30 
E l Senador Underwood presentó 
al Presidente Harding hoy el infor-
me diario de la delegación ameri-
cana a la Conferencia de Washing-
ton. 
E l leader demócrata del Senado 
pasó algún tiempo 'con Mr. Harding, 
según es de presumir enterándolo 
de los últimos desarrollos de la Con-
ferencia. 
Ha llegado aser costumbre de 
la Delegación americana conferen-
ciar en las primeras horas de la 
mañana con el Presidente. 
oportunidades a todos los intereses 
extranjeros. 
Nuestra política está destituida de 
toda ambición que pueda estorbar a 
las demás potencias, excepto la leg' 
tima ambición de retener lo nuestro. 
Estamos convencidos, sin embargo, 
de que si podemos ayudar en modo 
alguno mediante sugestión o expo 
riencia, a resolver los problemas del 
Extremo Orlente, no desmayaremo? 
nunca en nuestros esfuerzos parr. 
coadyuvar a este fin. 
Por otra parte, tenemos que dv-
feníer nuestros intereses." 
Manifestando la esperanza vehe-
mente de que la Conferencia dé por 
resultado que disminuya la tensión 
mundial, el Ministro de Relaciones 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
NEW Y O R K , Noviembre 30. 
Las petroleras americanas fueron 
lo más fuerte al iniciarse la sesión 
bursátil de hoy. 
Royal Dutch y Shell Transport, su-
bieron 1 punto y medio, respectiva-
mente, contrastando con Mexlcan Pe-
troleum, que perdió 1 y tres cuartos 
puntos y la pesadez de General As-
phalt y Pan American. 
""Las ferrocarrileras de carácter sa-
zonado 'estuvieron firmes pero 
ga por lo menos cuatro horas para 
los Informes finales , parecía ser que 
el caso no sería entregado al jurado 
antes de mañana a una hora avan-
zada, o el viernes. 
Mrs. Minnie Neighbors. testigo de 
la defensa fué detenida anoche bajo 
la acusación de perjurio, resultante 
de la declaración que prestó hace 
pocos días . Habla declarado haber 
visto a Miss Rappe en Wheeler Hot 
Springs en un dia del mes de agosto, 
atacada do una enfermedad semejan-
te a la que padecía cuando concurrió 
a la fiesta dada por Arbuckle. 
Un testigo, que fué llamado a de-
clarar ayer por el fiscal, declaró, sin 
embargo, que Miss Rappe no estaba 
en Wheeler Hot Springs en la fecha 
indicada por Mrs. Neighbors. 
K L MONOPOLIO D E LOS H U E V O S 
CHICAGO, noviembre 30. 
Una conminación monopolizadora 
compuesta de tres individuos tiene 
el control del abastecimiento de los 
huevos de Chicago, realizando una 
ganancia diaria de unos $30.000. 
Así lo anunció hoy el experto de 
la ciudad, Russell J . Poole, después 
de una Investigación de las existen-
las cias que duró dos semanas, 
de acero, equipos, motores y azúca-1 Mr. Poole ha recomendado a las1 
res indicaban falta de apoyo. ¡amas de casa que "boicoteen" los 
Sears Roebuck estuvo bajo nueva ' hueeyos a fin de quebrantar este mo- \ 
i presión junto con algunas de las va - inoP°"0- , . •./ , 
i rías especialidades. Dlce * * * lJ» hueyos ^ue se ^ n d í a n I 
'ayer a 50 y 53 centavos como huevos 
gobernador Acasiao Correao Pinto ninguna potencia podría obliear 
y las demás autoridades portugue-'Ulster a aceptar una posición subnr 
sas. ; diñada. 
Van a misa todos los dmings y! " L a única manera como podrían 
han contratado los servicios del Ca- sus adversarios abrigar la esperanza 
nónigo Antonio Homen De Gouveia, de granjearse las buena voluntad do 
como capellán privado. Ulster era emprendiendo una senda 
Recientemente después rde la mi- como la que nosotros en Ulster be-
sa unas cuantas mujeres fuera de mos emprendido, el resultado de la 
la iglesia trataron de besarle la ma- Cua.1/Js felicidad, paz y prosperidad 
no a Zita, demostrando así su afee- V1 t?<la la región: demostrando a te-
to hacia una parienta de Don Mi- fta3 las clase3 y credos, firmeza, jus-
guel de Braganza, pretendiente al !,lcia yA u ° eobierno recto; desechan-
trono portugués do toda la abominable maquinaria 
Considérase nrobable nue los GX. del crimen y atropellos y pidiendo 
e m ^ t ó o ^ a t a ^ í ^ V ü l i v S perdón por 108 cobard(* actos come-emperadores lquilen la illa Vic-- tld08 en el pa8ado y que h 
¿orla como residencia permanente. mucho mancharon el n40mbre de J 
Esta villa esta adyamente a los ciudad de Belfast 
terrenos del PalaCe Hotel, pero los "¿Cómo puede" pedirse a Ulster 
monarcas desterrados no alternan agregó, que estreche las manos de 
con los huéspedes. Carlos se mués- un pueblo que a la par que preten-
tra taciturno pero Zlta es afable y de llegar a una solución lanza bom-
stbla con mucho agrado con todas bas y dispara tiros parapetado detrás 
las personas que encuentra a su de las chimeneas de Belfast. Esto 
paso. o 
Algo se hablaba de un crucero 
portugués que se decía que iba a 
ser enviado a esta isla para impedir 
toda posible tentativa de fuga de los 
ex-emperadores, pero hasta aquí no 
se ha presentado ningún barco de 
guerra con este objeto. 
es absurdo" 
Gaceta Internacional 
(Viene de la página PRIMERA) 
I M P O R T A N T E 
C O N F E R E N C I A 
Exteriores de Holanda declaró que E l anuncio de que los Estados frescog fueron almacenados en el 
para alcanzar este resultado su go- ^Tnlclos van a estar representados en jneg de Marzo pasado, en que el pre 
la propuesta conferencia de banque-
ros europeos para estabilizar los 
créditos internacionales fortificó a 
primera hora el mercado de cambios 
extranjeros, especialmente las ester-
linas, francos y marcos. 
E L CASO D E A R B U C K L E 
bierno tendría que considerar lo? 
"grandes problemas económicos que 
se hallan detrás d© los problemas po-
líticos y que ya son una osperanza 
para el bienestar del mundo." 
"Estos problemas constituyen ¡a 
verdadera complicación y es inútil 
aboraar Jas cuestiones políticas si no 
se toman en consideración al mismo SAN FRANCISCO, noviembre 30 
tiempo los aspectos económicos. Yo E l fiscal en el caso de Arbuckle i 
estoy convencido de que si la Confe- ¡presentará nuevos testigos para le re-
rencia sobre los problemas del Ex-¡futación de las anteriores declarado-I 
tremo Oriente dan por resultado la |nes, según se ha anunciado, 
restauración de la confianza interna-1 L a defensa entonces contostará con 
cional y una mejora en la perapecti otras pruebas testificales de nueva re-
va económica y comercial de todo es- .futación. 
to resultaría un progreso por el cual ¡ Todo indicaba que el dia sería de-
el mundo entero quedaría obligado'dicado completamente a la refuta-
y agradecido a la iniciativa ameri- ción y sobrerefutación; y siendo así 
cana." que se espera que cada parte obten-
cio era 
docena. 
de 19 y medio .centavos por 
F A L L E C I M I E N T O D E 
RANO 
UN V E T E -
SAN FRANCISCO, noviembre 30. 
Benjamín B . Tuttle, de 83 años ' y el Barón Edgard DAvernon, emba 
de edad, veterano de la guerra civil jador inglés en Alemania, también 
y el que según se dice sostuvo el asistieron a la Conferencia, 
sombrero de Abraham Lincoln cuan- [ L a llegada aquí ayer del doctor 
do el Presidente pronunció su discur- j Rathenau 5' de su secretario el doctor 
so en Gettysburg falleció ayer aquí . | Simón se interpretaba en los círculos 
oficiales y bancarlos como relacio-
E L P O E T A SANTOS CHOCANO nada con la cuestión de las obliga-
PROPONE UN^. F E D E R A C I O N i clones de Alemania en cuanto a las 
BOLIVIANA. I reparaciones. 
PANAMA, Noviembre 30. Los periódicos prestan gran aten-
José Santos Chocano. el famoso | ción a la visita del doctor Rathenau 
no puede ocultar la emoción. Cua-
drados, el cabo y el soldacio apenas 
se atreven a coger la mano que les 
tiende el general, mientras con la 
otra les abraza. 
Nadie habló nada; hubo una pau-
sa de dos minutos que agarrotó las 
gargantas de todos... después el ge-
neral, rompiendo toda la enorme 
fuerza de expresión de aquel momen-
to, les dijo: 
—Muy bien, muchachos, muy 
bien...; quería veros aquí en mi ca-
sa... que mis ayudantes , tomen el 
(Por "The Associated Press.") 
LONDRES, Noviembre 30. 
E l doctor Walter Rathenau, ex-
ministro alemán (Te reconstrucción, 
conferenció anoche con Sir Robert 
S. Horne, Ministro de Hacienda. 
Sir John Bladbury, delegado In-
glés en la comisión de n ^ r a c i o n ^ 
vosotros... no quiero que olvio'éis es-
te día... 
Volvieron a enmudecer la lengua; 
estrechó el general nuevamente la 
mano de aquellos bravos. Y con la 
frase de rúbrica se retiraron del des-
pacho: "A la orden, mi general." 
Este fué el combate de Tizza, des-
cripto acopiando datos de unos y oe 
otros y sugetándonos al mayor des-
interés. Ni hemos tratado de procu-
la figura de ninguno 
C O N S I D E R A D A L A M U J E R M A S B E L L A D E L J A P O N 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMII VTO D E PASAJEROS 
Hot^l Sevilla 
Entraron ayer: 
Mr. and Mrs. V. F . Schwete, H. 
E . Phlllipp, Poger Arroyo y Mr. and 
Mrs. Locker, P. B.. de Nueva York; 
M. W. Brooks, de Detroit; Frede-
ric A. Williams an Wife. de Nueva • 
York; Heber G. Stout. de Mihvau-! 




Mrs. F . fracy, de Camagüey; ' 
Manuel González y señora, de Gua- 1 
liajay; Angel Ortiü. de Santa Cruz 
del Norte; Francisco Martínez, de 
Batabnó. 
A C L A R A C I O N 
E n la reseña de la sesión que ce-
lebró ayer tarde el Congreso de las 
Corporaciones Económicas, se dice 
equivocadamente que el señor An-
gel González del Valle leyó el infor- ; 
me sobre el tema V I , en vez del se-
ñor Juan S. Padilla, que fué el po- i 
nente nombrado por la Federación ! 
patronal. 
Al señor Padilla corresponden, ' 
pues, los párrafos del Interesante 
Informe que reproducimos en la 
pdíclón de la mañana de hoy. 
F A L L E C I M I E N T O D E L ESPOSO 
DE UNA C E L E B R E CANTANTE 
CHICAGO,, Noviembre 30 
J . H . Dalton, esposo de Marine 
Dressler, la actric, falleció aquí ano-
che a consecuencia de una compli-
cación de enfermedades. 
Mrs. Dalton salló de aquí hace 
una semana para cumplir una con-
trata fuera de la ciudad. 
HOLANDA Y L A SOLUCION D E 
L O S P R O B L E M A S D E L i : \ l K l . -
MO O R I E N T E . 
WASHINGTON, Noviembre 30. 
A causa de sus intereses vitales r.n 
el Extremo Oriente, Holandc OMÍ'I 
deseosa de contribuir de todas las 
niaaoias posibles a la solución de lo« 
problemas relativos a esa paite del 
mundo, según declaró Jonker H. A. 
Van arnebeck, Ministro, de Rolaoií? 
nes E.Nteriores de Holanda, y rie^vM-
do cié ese país a la Conferenv;a de 
Washington. 
Así se expresó hablando con el co-
rresponsal- de la Associated Pvc<¿. 
"Nosotros hemos venido muy 013-
tosos a lu Conferencia de Washing 
ton. dijo, porque aunque no teje-
mos ningún compromiso espeiv'i con 
respeto a China, como lo l'i-ncn 
otras potencias y aunque no aitnin^S, 
interesados de la misma maner; que 
otras en los problemas del Extremo 
Oriente, todo lo que afecte a la situa-
dón puede revestir gran impo-.-tuiuU 
para nosotros. La verdad es que r,i)»l-
quiera modificación de la situación 
del Extremo Oriente podría afecta* 
nuestros más vitales Intereses. 
Nosotros tenemos en el Extremo 
Orlente un imperio habitado por más 
de 50.000,000 de habitantes y que 
cubre un área Igual a cerca de la mi-
tad de Europa. Ese imperio es fuen-
te de grandeg riquezas, no sólo para 
nosotros sino para el mundo en ge-
neral, y dándonos cuenta cabal de 
esto la política es general y concede 
poeta del Perú, en un discurso pro-, y discuten la situación financiera 1 ^ , actores'"ni" hemos silenclaíTo 
nunciado en la ocasión del centena- alemana en todos sus aspectos. No se 2? nronógito al general Tuero. No lo 
rio de la Independencia de Panamá, ha desarrollado ninguna opinión con- hemos encontrado en ningún mo-
abogó por la constitución de una Fe- creta por más que es notable la com-! " nt0 del combate- los cronistas na-
deraclón Boliviana integrada por Pa- pleta ausencia de hostilidad declara- | d dicen de ¿1 y únicamente lo citan 
namá, Venezuela, Colombia, Bolivia, 1 da hacia la proposición de una "lora- j " , nog en qidl Amaran al principio 
Perú y Ecuador.. ¡ toria para Alemania o cualquier otro ¿ * la refriega acompañando a Ca-
Recomendó que este grupo se proyecto cuyo objeto sea hacer más vaicanH- pero en la carga de éste, no 
uniese a la federación mejicana pa- fáciles los pagos por concepto de re-' anarece' tampoco ni en su Estado 
ra adoptar sistemas monetarios y paraciones. Mayor ni entre su escolta, 
métricos uniformes y profetizó que; E n verdad, el tono de la mayor! ¿ e to(jos modos, el convoy HHfi 
con los recursos naturales a su dis-! parte de los comentarios sugiere que I aouellos heroicos defensores de 
posición los Estados así Unidos que- será fácil atraer la opinión general j Tizza volvieron a Malilla en vez de 
darían del todo independientes de hacia una actitud que concuerde con , morir a manos de esos bárbaros y 
los Estados Unidos. | los peritos financieros, que creen que | crueies rifeños. 
E l discurso del señor Chocano fué 
recibido con muy corcfiales aplau-
sos. 
Explicó que había escogido el 
nombre "Federación Boliviana" por-
que todos los países que formarían 
parte de ella habían sido libertados 
por el General Bolívar. 
es conveniente 
ría. 
declarar la morato- G. del R. 
1AS VICTIMAS D E L D E R R U M B E 
DH UN T E A T R O D E R R O O K L Y N 
NEW Y O R K , Noviembre 30. 
B U S C A N D O S O L U C I O N A L 
C O N F L I C T O I R L A N D E S 
B E L F A S T , noviembre 30. 
Sir James Craig le dijo al Primer 
Ministro Lloyd George, al iniciarse 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
Explorando las ruinas de un nue- ias negociaciones de paz en Irlanda, 
ivo teatro de Brooklyn que se do- qUe 8i el Parlamento o el pueblo de 
rrumbó ayer mientras se estaba cons-
truyendo, causando la muerte de seis 
trabajadores no pudo encontrarse 
los restos de cuatro braceros desapa 
recidos bajo las toneladas (Te ladri-
llos que se desplomaron. Diez y ocho' 
trabajadores más se hallan en los 
hospitales, algunos gravemente 1P-
purte 
81 EDIFICIOS 
L A MAYOR 
a todas las Farmacias 
Ulster consideraban alguna vez las 
proposiciones inglesas para un Par-
lamento Pan-Irlandés, él dimitirla su 
cargo (le Primer Ministro de Uls-
ter. 
Esto lo reveló Sil James ayer en di 
cho Parlamento de Ulster durante 
su informe sobre el status del movl-
sionados. 
E l Procurador del Distrito, Le-
wis, que ayer ordenó que Sylvester 
Rosenthal y Samuel Moskowitz, pro-
pietarios del edificio, fuesen deteni-
dos bajo la acusación de homicidio 
casual, dijo que esperaba efectuar 
nuevos arrestos durante el día. 
C A R L O S D E H A P S B U R G O 
En la patria do Madanie ^«un^ rflay, es oonsldorada Mrs. Orlko Komat-
su como la mujer más bolla. Ahora se encuentra en eompañía do su es-
poro en l a Conferencia del Desarme do Washington, habiendo desecha-
do el clásico kimono para vertir a la europea. 
'miento pacifista. 
Un Parlamento pan-irlandés, que 
jera la base de la oferta inglesa, no 
podía tomarse en cuenta bajo las 
condiciones actuales, dijo, pero el 
gobierno de Ulster estaba preparado 
,a discutir sobre otros medios de lle-
gar a una solución satisfactoria. 
Sir James reiteró que Ulsted que-
ría una solución, y dijo: 
"Si se ve alguna perspectiva de 
sensatez por parte del Sinn-Feln, aun 
F N F I H F ^ T l F R R n a ost:i misnia hora aVanaada nosotros 
L i l i L L l / L O l l E i í V l v l J | renovaremos la oferta de que por 
conducto de la maquinaria de un con-
F U N C H A L . ISLAS MADEIRA, No-|seJ° de Wanda estamos preparados 
wiomhrfi -ín a entrevistarnos con ellos y discutir 
v i «v VmnoraH^r rnri«n A* esos asuntos tan vítales para el Inte-
E l ex-Lmperador Carlos de Aus- prosperidad de nuestra pro-
trla-Hungría y la ex-emperatnz Zita L | ¿ c | a 
viven tranquilamente en su destie-j ..Nosotrog estamos también prepa-
rro L a única guardia que tienen enlrados entrar en competencia a 
la Quinta Victoria, donde residen. fin de ver si el mej01. gobierno sería 
es un policía vestido de paisano el del Norte o el del Sur", 
que los acompaña en sus excursio- Declaró que el Sinn-Feln hallaría 
nes por la isla para Impedir que los imposible obtener el control de Uls-
mendlgos los mortifiquen y evitar ter y que podían aceptar el consejo 
otras molestias. . ¿Q\ primer Ministro Smutz de la 
Carlos y Zita son tratados como Unión del Africa Meridional, durante 
huéspedes distinguidos por el nuevo su última visita a Inglaterra, de que 
Abierta los M*****0™?1?!^?» 
Xas 7 de la noche y l0." f i» 
Jiasta las die í y media ae 
mañana g 
Despacha TODA t A HOCHE 
M A R T E S y todo el día ei 
mingo 4 de Diciembre. I W ^ 
Clientes nuestros de turno en 
el d ía de hoy 
M I E R C O L E S 
Alcantarilla, 
;da. 
y San ¿Xlrn — O -
\ r n í r S * Benjumc — é - B u l 
Cía., Gervasio , ^rocadero.—v-" 
3' Co-nSffid0MontTe' 3S3,--C*'»lai rrera, . 
Habana y » 
412 —Domeñe. 
i V i d r a - D í a z , 
Tenerife, j ^ . Le . iJuiiK-"^- .jora.—P* 
pino, Zulueia. *J$l^¿ZlQ*r&* ^nr-r-atom de Managu»-Carretera de f 1asnag^mez, g i * 
;. del Monte. ^ S - ^ ' O ^ ESCO-
iada y B . Vedado.—Graiia^ 
H J " Íg.—Guerrero. Monte^ (aS. 
g f t * Santo Suarex l O ^ 1 vía-
Francisco, 3°!._,.,i„rt v AtO' 
10 
rha —Mac-Namara, Cerro - ^ ^ r i -
cruca —Martí. Neptuno / 
^ " ^ M a r t í n e z . Amistad ? N 
tí i rn e l . -Mon zaon >' Ql ^ ' 
amo y duendo.—Mora. ¿el 
" ^ i V v r ^ U l e T a s V r r e s r e s o -
^ l í ^ ^ V i s t i H ^ r m o ^ U . 
nd£Az2a3royy J a m p a n a n o ^ 
81 < * * 0 $ Z 
San 
Tarmacént lco 
ao aparece en 
a Droffnería SarrA 
anuncio. 
• t e ' a n a n c l o ^ » ^ , 
rr4, Bepart*iOW4 
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PÁCINA CINCO 
E L M A Y O R 
RENGLON A LOS PRECIOS 
O R E S 
D e pie les en C u b a , de alfa ca -
l idad, para S e ñ o r a s , S e ñ o r i i a s 
y N i ñ a s en nuestra 
"OPORTUNA ESPECIAL SA-
L E INVERNAL" 
TODAS LAS NUEVAS MODAS 
BOAS, MANTAS. ABRIGOS, ESTOLAS, Etc. 
Pieles de zorra roja legí-
tima, color natural, a $27.50. 
Pieles de Mapurito japo-
nés, buenas calidades, a 
$19.50. 
Pieles de ardilla, muy ele-
gantes, colores moreno o 
taupe, a $14.98. 
Pieles de Marta zarigüeya, 
australiana, a $9.98. 
Otras clases no menos ele-
gantes, a $7.98. 
Pieles de armiño, francés, 
varios estilos, a $27.50. 
Pieles de topo, colores 
gris oscuro, a $32.00. 
Pieles de lince australiano, 
tamaño extra, a $27.50. 
Pieles de chinchilla del 
Eastern, colores surtidos, a 
$22.50. 
En artículos generales para 
señoras jóvenes, hombres y nl-
ftos, contamos con surtidos ver-
daderamente excepcionales, sea 
por la calidad Inmejorable, co-
mo por sus precios conve-
nientes. 
T u t o m a t 
O b i s p o N o . 9 9 
g i l . . . ¿AI3HaE¿=S=Ií.t. U ? 
E l i P INTOR SANTANA 
L a exposlón de sus cuadros 
Una nueva exposición. 
E n la Asociación de Pintores. 
Fué inaugurada anoche, y a ella 
tuve el gusto de asistir, la del artis-
ta Miguel Angel Santana. 
1 Pintor cubano que ha vuelto de 
Madrid, donde estuvo estudiando, 
durante cuatro años, pensionado por 
el Ayuntamiento de Marianao. 
| Algunos de los muchos y muy va-
liosos cuadros que se admiran en la 
casa del Prado los tuvo expuestos el 
modesto y talentoso joven en el últi-
mo Salón de. Otoño del Ateneo de la 
Villa y Corte. 
1 Fué euronces cuando E l Liberal, 
de Madrid, publicó lo siguiente: 
—Santana revela en él aptitudes 
extraordinarias: ha estudiado el arte 
pictórico clásico español con gran 
aprovechamiento; amante, como es, 
de la cultura hispana, como buen cu-
bano, ha dedicado muchas vigilias a 
ensayarse en la pintura de nuestros 
grandes arMstas, y en sus cuadros 
presenta, demostrando que maneja 
con gran soltura el lápiz y el pincel 
(al óleo, al pastel y a la acuarela;, 
, paisajes, retratos, escenas de la vida 
¡y apuntes diversos. 
Domina la forma, dá una sensa-
ción de vida y de originalidad a las 
figuras que ha pintado, como si fue-
ira ya un maestro consumado." 
! Alcanzan una cifra bastante consi-
derable los trabajos expuestos por 
; Miguel Angel Santana en la Asocia-
ición de Pintores. 
Los hay de gran mérito. 
Valiosísimos 
Enrique F O N T A N I L L S 
'CRISTALERIA DE ARTE 
| Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de to-
nalidades, de los conocidos fabrican-
tes Gallé, Richard, Adellate y Pair-
pon. 
L a C a s a Quintana 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76. 
Teléfonos A-4a64 y M - 4 6 » 2 
Dulces y 
Licores 
S i es servido pop nosotros 
todo acto soc ia l r e v e s t i r á 
mayor luc imiento . 
" L A F L O R C U B A N A " 
Gal iano y S a n J o s é . T e l . 
S y 
lia (Oviedo). Entusiasta por las, Curiosidades: 
libertades y la independencia de su Congresos. Los congresos clentí-
patria, fué el alma de las Cortes de fieos fueron iniciados por la Sociedad 
Cádiz 'y autor de las Constituciones Helvética de los Naturalistas, funda-
del año 12 al 37, circunstancia que da en 1815, y uno de los primeros 
le valió más de una vez el presidio fué el celebrado en Caen en 1833. 
y el destierro de parte del Gobierno Y los que quieran hacerse una 
de Fernando V I I . Ultimamente fué, buena y barata fotografía, tienen 
nombrado tutor de los hijos de éste, ' que ir sin remedio a casa de D. 
cargo que desempeñó con amor de Jaime Gispert, de Galiano 73. 
padre hasta la regencia de María i E s el que le hará un trabajo a sa-
Cristina. Murió cuando imperaba el' tisfacción bien terminado y en el ta-
Gobierno de los moderados. i maño que desee. 
Sea usted moderado también, lec-l .Tenga presente que la entrada es 
tor, tome pocas medicinas que es-¡por Los Reyes Magos, la gran Ju-
tropean el estómago. ' guetería. 
Para sus dolencias vaya a Val-I * • * 
despino, el gran establecimiento hi-¡ Los miembros del Rotary K l u 
droterápico, de Reina 39. ' Klus Klan, pretenden celebrar unos 
Tenga la'completa seguridad de ¡juegos Olímpicos 
r ^ i Í ^ I I / ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que cederán sus dolencias al trata-
miento que le dará el culto y ama-
ble joven don José Carreño. 
* * * 
No era mucho crecer. 
Un caaballero particular se halla-
ba un día a la mesa de un conde. 
¡Caballeros déjense de juegos! 
* * * 
No olvide estos números: A-5006 
k k k k k k k 
L A I N C O G N I T A 
Cuando usted, amable lectera, contempla un lindo modelo de 
vestido, surge en su mente la interrogación de cuál sera el color 
de la media que mejor le entonará, porque una elección vulgar está 
al alcance de todas, pero un contraste original y armónico entre 
el vestido y la media, proclama incontinenti el buen gusto y la 
elegancia personal de la dama así ataviada. 
Los manufactureros de medias, impuestos de esta necesidad 
han confeccionado y nosotros traído, toda la gama de colores po-
sibles en esta clase de artículos, tales como: cordobán, topo, rosa, 
cielo, solferino, nilo, fresa, amarillo, turquesa, salmón, pastel, 
prusia, verde, pavo, champán, gri? plata, lila, morado, jena, jade y, 
en las clases, seda, malla, etc. 
Visite pues, nuestro Departamento de Medias en la seguridad 
de que tenemos la que usted desea. 
3 A R C 
1 
r i N © ' I C - i T , 0 . 
alegría y dolor. L a primera por re-
y M-4712. Le serán muy necesarios gre^ar a mi hogar, al lado de mis 
para que pida el riquísimo postre amigos. E l segundo por dejar mi pa-
que hará la delicia del convidado y .tria natal. 
M M I M M M B I i i l W i n i i 
Abordo ya, lejos de España que p.">-
co a poco desapareció de mi vista, me 
entregué de lleno a escribir algo que 
quizá interese a mis compatriotas. 
Parece mentira que pueda haber 
seres humanos tan mezquinos y mi-' 
serables que pretendan echar lodo 
¿NO L O D I J E ? . . . 
Hace muy poco tiempo había di- haría muy extensa esta reseña." 
che que los moros así que se les die- Pues sí que es poco extensa en gra-
ran unas sucesivas palizas, harían i cía de Dios; más extensa que los jar-
lo de siempre, esto es: cog«r una res ' diñes de la afamada casa Alberto R. 
sarnosa y matarla ante nuestras au- , Langwith de Obispo 66, donde tan-
toridades militares que presencia- I ta variedad de flores hay, y más aún 
rían el sacrificio puestas en seml- ! que la innumerable y selecta cliente-
círculo; los fotógrafos tirarían una | la de L a Mimí, Neptuno 33, donde 
plancha más, y las revistas nos las j adquiere un elegante sombrero por 
aderezarían con titulares por este es- ¡ tres pesos, pero óiganlo "cantar", 
tilo: Kábilas que se someten. Rescribiendo una procesión: 
Efectivamente, el "Mundo Gráfi-1 Hizo un muy extenso recorrido, 
co" que llegó la pasada semana, traía | haciéndose de noche, siendo saluda-
una de estas fotografías. ¡ da al paso por el bulUcioso estallido 
* * * I de los voladores; '.as casas todas 
Francamente, lector, para prede- 1 abiertas, muy encendidas, 
cir esto de las kabilas, no necesité i Conque "las casas muy encendi-
"kabilar" mucho, como tampoco ne-i das" ¿eh?; tú sí que tienes la cayu-
cesitas "kabilar" tú para comprar • ca encendida, y bien; más encendí-j 
buena ropa interior, pues la fama de da que los que toman un refresco 
La Rusquella no es un mito, como | que no sea el delicioso Champan 
tampoco lo es la de Los Precios F i - Sport, que es el mejor de los refres- I 
jos, de Reina 5 y 7, con sus cons- I eos hecho con jugo de frutas, y más j 
tantes rebajas en artículos para se- ¡ aún que aquellos que padecen del ! 
ñoras. estómago, hígado e intestinos, y no 
No hay que ser profeta a la ver- toman la salutífera agua de Cesto-
dad para adivinar esas cosas, son tan ; na, que es una verdadera panacea 
sabidas como la fama del gran gofio : para esos padecimientos. Pídalas en 
de su familia, pertenecen al gran 
y entre los exquisitos vinos que se café L a Isda, tan renombrado como 
presentaron, le hizo probar el de un popular, 
pequeño frasco lacrado que, según el * * * 
dueño de la casa, tenía cien años, l E l chiste final: 
Cuando el caballero bebió de E l cubo de chocolate, 
aquel vino delicioso le preguntó el —¡Muchacha! ¡Dale al señor un 
conde: pocilio de chocolate! 
¿Qué os • parece el frasco de cachón castellano a su criada, al re-
cien años? ciblr en su casa a un miñón arago-
— A fe mía, respondió el caballe- nés, que ignoraba se diese en Cas-
ro, que para tener cien años, me pa- tilla la Vieja, el nombre de pozos o 
rece, señor que es todavía, muy pe-. Pocilios a las jicaras, 
queño. E l aragonés se apresuró a con-
Eñ cambio, la casa del señor Sal- testar a su patrón con la mayor 
vador Iglesias, de Compostela 48, cortesía: 
en mucho menos tiempo ha crecido —¡Gracias , gracias, señor! No hay 
de manera muy notable su fama so- que molestarse tanto. ¡Yo con un 
bre todas las demás. i cubo tengo bastante! 
Es ta gran casa acaba de recibir j * * * 
el último folio de bailables america- Soluci6n: — ¿ E n q,ué se parece el 
nos que contiene 18 Fox, 4 One Steps Sr. Conde del Rivero a esta Sección? 
y 4 valses siendo su valor para pia-j Pues en que tiene título, 
no solo, de 75 centavos y para or-j * • * 
5 f £ * * ? / f L Í * ' f - ? " ™ - - 6 ' . ¿En <lué se parece un cómico ma-|mos de la Habana 7nermVs"deJuTio 
de este año con rumbo a la peuín-
D I V E R S A S 
' N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
dieron ser contenidos en su tentati-
va para torpedear los barcos espa-
ñoles . 
Los despachos al "Times" dicen 
j que la situación deL país es tal que 
ha'sido muy difícil encontrar hom-
bres dispuestos a aceptar carteras 
en el Ministerio. 
Despachos de Portugal a "The As-
sociated Press" han anunciado dos 
distintos movimientos revoluciona-
decía un ri-l sobre-las nobles pftrias Cuba y E s - | E L P R O G R E S O D E L B O L S H E V I S - rlos durante las últimas seis s 
paña. I MO E N L U S I T A N I A 
He vivido muchos años en Cuba, ' 
he creado un sinnúmero de amibta LONDRES, noviembre 30 
ñas. 
E n el primer movimiento varios 
miembros del Gabinete portugués. 
des a las que profeso desinteresado E I bo^evismo se está propagando incluso el Primer Ministro Granjo, 
cariño. Siento amor purísimo por e^a Por todas las grandes ciudades de " 
bella isla Portugal, según declara el "Times" 
Sus mujeres de virtudes y belleza l se ^ c 0 ™ 6 ^ 0 muchos atropellos 
ar^oo ^ ^ i o m o « c„ origeu do esPecia.lraente en la provincia de 
Alentó j o 
gr ndes, proclaman 
Iberia 
Entre los pasajeros tuve el guato 
do conocer a los jóvenes doctorea 
Fernando y Abelardo Rodríguez 
Rey, que regresan de mi patria. A 
fueron asesinados después de su di-
misión. 
Pocos dias después se decía que 
los realistas estaban conspirando pa-
ra el restablecimiento de una mo-
narquía. 
E l dia 24 de Noviembre los des-
E l reciente atentado contra el con-
sulado americano en Lisboa, donde 
colocaron la bomba, no es más que pachos de la frontera'po~rtug*uesa~de 
un accidente de este movimiento, y España anunciaron que se estaba fo 
ileuna imnreslón con la + mayor P ^ 6 de J08 diplomáticos ; mentando otra revolución a euos peni alguna impiesion con re- extranjeros de allí han recibido car ferencia a España. 
"Verá usted señor Fernández: co 
mo usted sabe, somos cubanos, sali 
piano 1 peso, los demás instrumen-. i0 a una mantecada de Astorga? 
tos a razón de 50 centavos cada La, solución mañana, 
uno. 
* * * « Luis M. SOMINES. 
IMPRESIONES 
DE VIAJE 
D E S D E SANTANDER A L A HABA-
NA. 
E n el hermoso trasatlántico ho-
landés "Lerdan" y con rumbo a la 
Habana salimos de Santanú'er el 9 
de Noviembre. 
Hicimos paradas en Coruña y Vigo i exentas de algunos 
tas amenazadoras. 
Como consecuencia de esto, las po-
tencias están considerando la conve-
niencia o necesidad de una interven-
ción en Portugal y de asumir un 
mandato allí para "contener la ola 
Nuestro criterio sobre aquel her- de bolshevismo" según dice el "Ti -
moso país, nunca fué el mismo que mes". 
ha tomado albergue en persoras Cuándo varios barcos extranjeros 
sula Ibérica. 
de Galicia ( l a i ^ r r r r ^ « r t r o v l I l A ^ u S 1 ^ ^ 6 ftracaron en ei Taj0 recientemente, cultura. Nuestro viaje por Jas pnnci- los marineros de un cañonero portu-Suiza española.) 
Corto fué el tiempo que permane-
cí en ellos; pero pude apreciar con 
verdadero agrado algo de esa psico-
logía gallega de matrona de hidal-
gos. 
Hermosísima bahía la de Vigo, de 
merecida reputación como la segun-
da del mundo. 
De Vigo zarpamos rumbo a mi 
segunda patria, Cuba. Mi alma sintió 
Escudo, que es de puro trigo tosta-
do, y muy fortaleciente; no admita 
otro. 
* « * 
Además, para que se vea que no 
me quiero dar tono, diré que (Tesde 
que tengo uso de razón y uso el fil-
tro Eclipse, maravilloso, que venden 
los señores Rodríguez y Aixalá de 
uenfuegos 9, 11 y 13, siempre se re- el jabón L a Mora, no lo cambia por 
Piten las mismas cosas. , ninguno. porque es el que mejor la-
rraiciones de los moros a los es- va; pídaselo a su bodeguero, y a su 
Panoles; palizas de los españoles a ; farmacéutico no deje de pedirle el 
ios moros; los moros sometidos; los ! maravilloso jarabe de Brea, Codeínu 
«apañóles confiados, hasta que vuel- i y Tolú, del doctor Palú, que es una 
nnL traiciones, las palizas y el1 Verdadera medicina para las enferme 
casa (Te los señores Gómez y Herma-
no, de Galiano, 104. 
• * • 
Dice un titular de " E l Mundo:" 
"América no cambia sus planes." 
Ya lo creo, América nunca cambia 
nada; son los americanos los que 
cambian los planes. 
Tampoco la que usa una sola VCÍ 
í? 1 
nuevo sometimiento. 
• * » 
Realmente esto parece aquella 
Pla que dice: 
La rueda de la existencia 
te la diré en un cantar: 
fecar, hacer penitencia, 
y luego vuelta a pecar. 
dades del aparato respiratorio. No 
deje que la engañen: Pid'a doctor 
Palú. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias. 
E s un caso muy curioso 
aún cuando Vd. no lo crea, 
que a pesar de ser muy bueno, 
siempre Isidoro, Pelea. cosaa^ff161116' esta repetición de 
i p r S " V ^ y Z u r r i d a , como 
Gloria (lue no sea el r,co Y sobre t0(l0 Pelea nrás sI le (ian 
0 un iueUefVen(Íen en Gal,ano 124 icerveza que no sea de L a Tropical, 
n̂e s ó l o 6 l)arato >' bueno de los la famosa que no tiene sustituto, la 
g08-DesdVen(3en en Los Reyes Ma- que toma la Habana entera, la que 
(ro la niisin^116 era niño V E N 8 0 oyen- está premiada en Alemania que es 
Un adolescp1 Z011^3" y 8i 1,1611 no 8oy í la tíerra de la cerveza, la que se ga-
¡QUé va¡ ^ tanipoco soy un Noé; i rantiza que no tiene ácido salicíli-
co, emo le garantiza sus frescos ví-
"La Discu r**»»* * veres L a Abeja Cubana, de Reina 
Ponsal ESDP i i " " *íene un "Corres- 15, la gran casa especial para ran-
ne8' que es ' en Catalina de Güí-' chos de las familias, pues sobre ser 
Qué vale w i maraVllla" artículos ' de primera calidad, son 
n08 ^ischer f ar de los auto pla- muy módicos los precios; pruebe 
y Ven<ie nnn famosos, que recibe i haciendo un rancho. 
fele8 y E8?r% rÍfno Larín' de A n - ! * • • 
r e ñ i o s Da,.! nI de los traíe8 ba- Hombres de la Historia: 
-9rece The ría cabaI1ero3 que le Agustín Argüelles. Nació el año 
rH .fnte los . S y de A l l a n o 1776 y murió en 1844. 
na 5° Corresnnn i" e¿ JiterarÍ03 del : Don Agustín Argüelles, llamado 
tad Colümna= * hombre lie- , el Divino por su admirable elocuen-
0írece he'ci;. 
o 
.T y 8oPorífera v • PJ0Sa amazaco- j cía, y el Patriarca del sistema libe-
mPosibie 8e*n i todavía dice: i ral por lo que trabajó para estable-
«suir detallando, se cerlo en España, nació en Rlbadese-
L a c o m p o s i c i ó n d e u n r e l o j , h a 
s e r p e r f e c t a ; s i o ó e l r e l o j q u e d a 
p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e a n t e s d e 




"EL G A L L O " 
T i e n e l o s m e j o r e s r e l o j e r o s , y l o s m á s 
i m p o r t a n t e s t a l l e r e s d e j o y e r í a ; t o d o s 
n u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
S a n d a ü o C i s n f u e 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A-2738 
i 
pales capitales de España, fué mera- gués sólo con mucha dificultad pu-
mente de turismo, aprovechando la . 
oportunidad en Madrid para incom- 1 
porar nuestros títulos a la Universi-1 
dad Central, habiendo obtenido los • 
deseados triunfos. 
L a hospitalidad desinteresada que ¡ 
todos nos ofrecieron es digna de cío- I 
gio. Pudimos observar la vida que se ' 
i hace, carece de ambiciones absurdas | 
¡a cambio de energías como suele sa-! 
1 ceder a los que emigran, abandonan 
do las comodidades que en sus casas 
paternas tienen. 
Como le decíamos hace un rao-
: mentó hemos visitado muchos pa'íoá 
y podemos decir a usted que difí-
cilmente encontraría paralelo la psi-
cología del pueblo español; a el'a se 
amoldan todos los caracteres. 
Amábamos a España por nucFtro 
origen y por saber su historia. Hoy 
podemos decir que la amamos por 
conocerla. Basta, señor Fernández, 
hacem una visita p.tra deshacer la 
malla de envidias que la rodea. 
Sintetizamos a usted nuestra opi-
nión sobre la madre patria de Ion 
veime pueblos que bañan las costas 
americanas, de esta manera: 
Ef. sus moradores rebosa la salud, 
principio imprescindible para el bis I 
nestar siendo éste el complemento ¡ 
para la grandeza de alma. 
He saludado también al Sr. Excón-1 
sul de México en Santander que r a i 
rumbe a su país. Sus impresiones 
son inmejorables. 
Viene en compañía nuestra el slm 
pático matrimonio Víctor Blarco / 
Blancr. y su distinguida esposa. 
E l señor Capitán requiso mi pre-
sencia con el objeto de darme una 
explií ación sobre algunas quejas He-
chas por los pasajeros de cámara ocn 
respecto a la deficiente alimentación 
y tra!.o. 
Por n-ediación del señor HeilD¿--g 
Yürg-íasen, dinamarqués, que vieno 
de intírprete, me puse en anteceden-
te, siendo rogado para explicar al 
pasa;^ que siendo éste el primer via-
je qua el barco hace, no está aún en 
condiciones para llenar todas las exl-
gencir.s propias de un pasaje de Cá-
mara, prometiendo al mismo tiemyo 
hacer cuanto en él esté para compla-
cernos, eij el presente en todo lo I - J C 
esté a su alcance. 
F . Fernández. 
cuya 
cabeza se hallaba Carvalho Mesquie-
ta. 
¡ Decíase que las tropas en Lisboa 
habían sido acuarteladas en prepara-
c i ó n para cualquier eventualidad. 
Desde entonces no se ha recibido no-
ticia ninguna sobre la situación de 
Portugal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
M O D E L O S E L E G A N T I S I M O S 
P A R A N I Ñ O S 
T o d o s de 
a l t a n o v e d a d , 
a c a b a d o s 
de r e c i b i r . 
C h a r o l 
y p ie les n e g r a s , 
m u y finos. 
H a y o í r o s 
modelos n o m e n o s 
bellos. 
" L A P R I N C E S A " 
HERMANOS MATALOBOS 
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• e i e g r a f o : R O A L O N S O L A M O D A 
Billetes de Lotería en todas cantidades 
Pagamos los mejores precios por 
colecturías 
Servimos rápidamente ios pedidos deí 
interior ai tipo mas bajo en plaza 
PAGINA SEÍS I H A R I O D E L A MARINA Noviembre 30 de 1 9 2 . 
D A E N L A R E P U B L I C A 
RECORTES Y COMENTARIOS! DE PINAR DEL RIO i DE SAN JUAN Y MARTINEZ' DE GOVEA 
L a situación en algunas localida-
des Se la República es angustiosísi-
ma y de nuestro colega " E l Deba-
te"', de Cárdenas, recortamos el si-
guiente testimonio. Dice así: 
Noviembre, 25. 
Juez elogiado 
Desde hace días se encuentra en-
tre nosotros, el apreciable amigo doc-
Noviembre 28. 
E L F U S I L A M I E N T O D E LOS E S -
TUDIANTES 
SIMPATICA BODA 
N oviembre 21. 
Atentamente invitado tuve el gus-
Con gran solemnidad y con asis- , to de asistir a la simpática boda de 
tor Ricardo Díaz Olivera, Juez Mu- tencia de las autoridades y un públi- la 1)eiia y virtuosa señorita Dulce 
íJrí^rt«ftM~16 flé Noviembre de'nicipal de Rancho Veloz. • co numeroso celebraron las escuelas María Antuña y el culto joven E n -
1091 ' I por cierto, que he sabido que el públicas de esta villa, la fecha luc- riqUe F a Parias 
Qr nirpctor de " E l Debate". : Ayuntamiento de este pueblo, sabe- tuosa del 27 (Te noviembre de 1871. 
un impulso irre-' dor que el referido doctor trataba E n la hermosa escuela número 
DESDE MATANZAS 
¿UNA NUEVA ARTISTA D E L 
P I N C E L ? 
DE MANZANILLO E l patriotismo 
Noviembre 27 
Hay que luchar . 1 ^ 
Protegiendo también^,01 




Excürsión a Niquevo 
Organizada por los doctores Ela-Iy a°s 1productos n 





aiitÍhléní?ÍS corazón me'obilga" a de pe"rmutar con otro, tomó por una- uno que lleva el nombre de la heroí-
S n S r a usted estas líneas, pidién- nimidad el acuerdo de visitarle para I ca y mártir vueltabajera Isabel Ru 
L a ceremonia hubo de efectuarse 
en la elegante morada de los padres 
de la novia. 
Al acto, no obstante su carácter 
íntimo asistió una escogida concu-
rrencia, formada en su totalidad por 
dolé anticipadamente perdón por la que desistiese de su propósito. • blo que estaba s 
t**?» n\ o le doy Fundábase el Ayuntamiento de l da con banderas 
Pr«rt une ha llegado, y esttá pa- Rancho Veloz para tomar tal acuer- i bólico túmulo, qu 
Bando ya la hora de que las muje- do en la identificación que el señor columna trancada HltB> 
ra- da esta ciudad y de todas las de Díaz Olivera tenía con el vecindario , flores naturales, tuvo efecto la con- 0fícló en la ceremonia el culto y 
r. ,há h á e a i algo por las mujeres por sus rectos procedimientos en la; memoración del día con un progra- atento parroco joaqUÍn Trías. Apa-
rubanas aue vagan muertas de ham- Administración de Justicia. I ma selecto y ejecutado de manera d-rinar0I1 ]a boda el conoc¡do comer-
I ^ P v c'ksi sin ropa que cubra sus E l Ayuntamiento en pleno, presi-. magistral: i • i ciante Graciano Antuña padre de la 
?M«rm>B nidiendo algo para mitigar dído por el Alcalde Municipal, visi-1 Primeramente abno el_ acto la di- | novia y la amabIe Señora Paula Pu-
íambre v la de sus hijos, y algu- tó al buen amigo y le testimonió sus rectora de la escuela señora Calixta ; mar de FariaSi lnadre áel novio 
n . rnna vieia con que cubrir su des- votos más sinceros y fervientes por- García con un sentido discurso, ex- i Firmaron el acta como testigos 
na ropa vieja con qu« ^ continúe al frente de su gestión pilcando la significación de la fecha ; 
inírtanta nensar como podrán re- judicial, y a la vez le felicitó por I Que se rememoraba, 
.isi .^ fos frios del invierno con ham- su diáfana actitud digna de toda loa. i Después se recitaron preciosa! 
v «In abrSo' ! Nos place asociarnos a las feli- Poesías alusivas por los alumnos Pe 
Creo aue mucho" podría hacerse, citaciones que el doctor Díaz Olive- ¿ro Pérez, Emérita Ruiz Arturo 
sin' s r c r i ? ^ ^ r a ^ d i e . si las mu- ra ha recibido del vecindario de Ran-, Diez Rosa Delgado A n g e ^ ^ ^ 
jeres se impusieran - entuslasmo cho Veloz l £ * £ * * < * ^ ^ ^ c ^ T e l T é o prSnc ' íó 'una^sen-
y firme voluntad la tarea de aliviar cía entre nosotro* ! timental oración patriótica el doctor 
tantas penas. .Miri«„00 ( entro Asturiano. lipidio Pérez, Inspector Escolar del 
E n caso de que estos lenglones, L a Delegación de pinar dei Río Digtrito 
hallen eco en su corazón ^díqueme-j convoca a la general regiamen-' cerró el patriota ejemplar Martin 
^ r é ^ a ' c o S e f y 0 ^ e x p S n a r é Z taria, que para la elección del Co-1 Herrera con un discurso lleno de c U ^ la relíz tfesposa(la nízo entregí 
daré a conocer y ie expiandre mi mité Dlrectivo de la misma, h a b í a l a s históricas, señalando a la con-, del'bo..nnpt fl »^ItathiMlda señori-
proyecto para acudir en n s ^ 0 ^ ] p r ^ , de celebrarse el día 4 del próximo ! currencia los verdaderos culpables. ! f ^ ™ , ^ ^ 
nuestras compatriotas que m u e r e n - ^ de Diciembrei en el hotei -F lor , así como los héroes de la infausta fe-' Estela Farla3' hermana del 
de hambré, no por pereza sino Por i Agturiana," a las doce del día, sien-¡ cha, para que perdure en nuestra 
falta de trabajo. nvnr do requisito indispensable la presen-i memoria en visión imborrable aque-
Queda de usted con la ma>or|tación del recibo de Noviembre y el i lia página sangrienta de nuestra his-
Desde los tiempos dorados de la 
Pintura, en que el genio de Rafael dio y José Ramírez, salieron de Man-id rnqP„r°*'v'u,,'ur está 
puso rayos de cielo en los frescos zanillo los invitados en el yatch del ! ape,,^ i i esos artículos h el Her 
del Vaticano y la Capilla Sixtina y New Niquero Sugar Co . , siendo aten ei procl"cción suficiPasta con-
los númenes inmortales que se lia- didos durante el viaje con toda clase ge acento "acional". Ilte Para 
marón en vida Ticiano, Rubéns, Mu- de atenciones. ePtt)( como era de e 
rillo y Alberto Durero hicieron de E n Niquero jugaron un partido de cA^Qg jvp . 8Perar. 
Venecia, Amberes, Sevilla y Nurem- pelota los chicos de Manzanillo con ¡ ^ pJ. ^^ALigig ¡ v p , 
berg respectivamente otros tantos ios de Niquero, ganando los visitan-1 ^ M A G U E y A^Qli 
centros del arte divinamente encar- tes. E s tema de conve 
nadora del trino elemento que for- E n Niquero se comió, bailó y reci- cuerpo médico de pQrsacióa entrp 
os, regre- m el " C a m a g ü e y a n ? ^ 0 6 ^ ^ 
ienen 
ma, por decirlo así, la concepción ' bió toda clase de agasajos, regre-
coleotécnica de la creación, en todo sando los excursionistas muy satisfe tes casos que se Vieno los frecuen 
lo que tiene de más sustantiva rea- chos de la acogida a ellos dispensa- en niños de corta edad v Plesentan(lo 
lidad; las apelésicas aguas azuladas da, sobre todo por parte del señor i ^ ^ ^ r e s se trata i„ qu!r Por sna r , -nacieres   de la „ ,  us 
,. llamada Parálisis l í a l.?n^medart han corrido en distintas direcciones, administrador, el atento Juan Otero ¡"'"".fH11 -f ai Inf íirí'"lur e(l d 
llevando en su corriente sonadora i ¡ ^ Según los dato 
el color violáceo y el verde de esme 
por ella los distinguidos comorcian-
1 tes Enrique Fernández y Emilio Fan-preciosas ! jui 
Por él: el señor Leopoldo Pumar 
y Ricardo Vargas Machuca. 
L a novia lucía un bonito y bien 
confeccionado traje de crepé de chi-
na bordado en seda. ¡Bellísimo el 
bouquet, donde sobresalían por su 
exquisita fragancia las azucenas, ro-
! sas y clematis. 
Después de terminada la ceremo-
nia, la feliz desposada hizo entrega 
raída, dejando a su paso, aves que 
trinan subidas a las ramas de los 
árboles, músicas de fuentes que caen 
de lo alto de una roca hasta el hon-
do de un valle en donde el niño 
alado se divierte disparando flechas; 
humilde césped recientemente trans-
quilado; hojas secas del otoño ba-
rridas por el Abrego salvaje; som-
bras y luces formadoras de la risa, y 
cien otras bellísimas creaciones que 
ahora por modestia callo, con el fin 
Academia "Santa Cecilia" ^0 hasta la fech? s^ca!^08 0bten|-
Esta Academia, que tan acertad*. l ^ ^ Z T * . ^ o s diezV0,8 ni-
mente dirige la señora Bertha Ma-
moytio de Rodríguez, en la Sociedad 
E l Liceo celebró un concierto al que 
asistió lo más bello y granado de 
nuestra sociedad. 
Todos los números fueron muy 
celebrados y sobre todo el ejecutado 
por la señorita Estrella Ramírez 
Leán; a ,. . idel aparto "Bl'Coíoin"11 Un ran<*o Debemos felicitar tanto a la seño- i tera de Cnha ^ " J o , en la carre-
en General Gó-
ñ o T 2 2 7 cuarto ' añ0S en Lugare-
Uu niño de dos años en Tio Peri. 
[los siguientes. 
I Un niño de 3 años 
mez 138 B . 
Una niña de 3 
co 9 
consideración, 
Una Guajira Cardenense." 
E s digna de las mayores alaban-
zas la anterior y conmovedora exci-
tación. 
Mueve a piedad! 
carnet de identificación. 
Nuevo Director 
toria. 
Las alumnas cantaron varios him-
nos en loor a nuestra bandera, a los 
para ser colocado ante la imagen de 
la Virgen. 
Fueron obsequiados los presentes 
con finos dulces y licores. 
Entre la concurrencia recordamos 
las señoras siguientes: Isabel Buer-
go de Antuña, madre de la novia, 
to hacia un amigo, y la platónica ! 
admiración hacia la finísima nivea • 
mano de una hija suya que mueve j 
el pincel como si fuera una artista ¡ 
de la venusiana escuela. 
E l señor Facundo Martín que es el 
F * ? } * ? * * * * año en un 
 1 
y m 
por haber convertido dicho local en | Los facultativos"^™0 a Dama8 
de llegar más pronto al objeto ^ nrpq?<?on(-o^? w ^odr^s'llez, J10111̂  " 1 , Vn niño de ¿os años v m „• 
estas líneas queme inspiran el afee-, ^ L O Í H H . ^ ^ í ' ! Xa]eiícia-. Próximo a S i * 
centro donde se celebran 
atractivas fiestas. . 
Bautizo 
E n la morada de nuestro amigo I 
las más moa tratado de este partir ap 8 he-
vienen estudiando los y que 
Itados nos dicen que hR?fa ,Presen-
|la enfremedad se I Z ^ I J ^ 
•, res benignos. caracte-
amigo a quien aludo, y de cuya hon- ¡ el doctor Fernando Aguiíar Almeí-1 P°r , e l Supervisor de Sanidad rW 
rada y activa vida no hay para qué j da, probo juez de Primera Instancia ¡ ^ ^ f ^ r o ^ M ^ Quevedo y jefe del £ 
E l Claustro de Profesores de la eSTud y como final el Himno 1° , üAluuna: ™,aare a* ia P 0 ^ 
Escuela Normal de Pinar del R í o , 7 ^ ^ * t * j L ? T S l ± ^ ^ ^ 
hacer aquí cumplido elogio por ser j tuvo lugar el bautizo del niño Juan ¡Partamento doctor Angel A. ĝüe™ 
asaz conocidas sus vinculaciones con ¡ Fernando, primogénito del mencio- ^on objeto de observación los .•aJ.é 
personalidades »de alto relieve en el nado amigo y de su esposa la señora 
. Bayanu 
en sesión celebrada ayer, eligió por Muy bien) geñoreS maestros: vos-
unanimidad al doctor Pedro García |otrog y solo vosotros mantenéis en-
' E l Camagüeyano" ha inaugurado' Valdés, para desempeñar el cargo de ; cendid.0 el fueg0 sagrado de la F a -
una sección que titula "Sin mali-j Director de la misma, durante el j tria 
c i a " . . . (próximo bienio. 
Y sin malicia, desde luego, liga Al felicitar al doctor García Val-
las siguientes dos noticias: 
"Se ha despertado en Camagüey 
noble emulación por honrar la me-
moria de Is hombres Representativos! 
en la historia de nuestro desarrollo 
N. SORIANO. 
cultural. I 
Entre otros proyectos figuran so-, 
bre el tapete los de erección de un' 
busto a Van Horne, con un costo, 
aun nó calculado y el de una esta-l 
tua a Van Horne, con un inicio de! 
dés, lo hacemos también al Claus-
tro por su acertada elección. 
Gran baile 
E l centro de la Colonia Española 
de esta ciudad acordó celebrar el día 
8 de Diciembre próximo, festividad 
de la Purísima Concepción, un gran 
baile en honor de sus socios. 
Próxima boda • 
E n la primera decena del próxi 
D E l DIARIO DE L A MARI- D 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
O República. O 
o D O O o o o o o o o a o o a o 
costo ascendente a diez mil pesos, mo mes de Diciembre, se efectuará 
que dará el Ayuntamiento de la 'e l enlace matrimonia de la seño-
ciudad. I vita María Montoro, con el doctor 
I Ricardo Díaz Olivera, Juez Munici-
L a Casa del Pobre ha repartido i Pal de Rancho Veloz 
en estos días los tres hijos de una 
señora, que, por no verlos morir de 
hambre, los entregó a la folantrópi-
ca institución. 
Y, según parece. Hay por ahí niños 
que tienen frió, para los que im 
ploran almas generosas la 
pública. 
Ni el Padre Cobos, el de las cele 
bres indirectas. 
Mi enhorabuena por adelantado. 
Noviembre, 26. 
Junta de Educación 
I E n la última sesión celebrada por 
j la'Junta de Educación de este dis-
caridad trit0 escolar, se tomaron los sl-
Iguientes acuerdos: 
Efectuar el cambio de numeración 
por grados de la escuela número 3 
de esta ciudad. 
Vaya el reverso de la medalla, 
ahora: 
Un jamaiquino que recorría la 
ciudad de Santiago de Cuba implo-
Del Surgidero de Batabanó 
dríguez de Buergo, América Farias, 
María J . Pérez de Riñera, Baldome-
ra Alemán; Ana Barroso de Rodrí-
guez; Juana Perdomo d'e Alfonso; 
Juana María Alfonso de Rodríguez; 
Marina Buergo de Lemus; Lina Co-
vín de Llanos; Leonor Martínez de 
Fernández; Dulce María Cintas de 
Farias; Carmen Pérez de Vargas 
Machuca y María Alfonso de Ale-
mán. 
Entre las señoritas recordamos a 
las sirapátjcas hermanas de la no-
via, Isabel, Sara y Alicia Antuña, 
Natividad Cintas, Tomasita Alemán, 
Luisa Chavez, María Alfaro. la in-
teresante Estela Farias, Concepción 
Buergo, Estrellita Soca, Paula y Ade-
lina Llanes, Graciella Hernández, 
Gélida e Iraida Fernández, Baldome-
ra González, María Antonia Sánchez 
y otras que no recordamos. 
Previa invitación por el señor A las 5 partieron los novios ha-
Luis Suárez Sam#ea, presidente del | cia el hotel "New York," donde pa-
"Casino Español" con el doble carác- sarán los primeros días de su luna 
que hasta ahora se conocen8 " 
sus proyectos de inmaculada pureza | Revistió en sí dicho acto los carac-
y de sana reconstitución social, que i teres de verdadera suntuosidad, ya 
quiere ver convertidos en bellísimas atendamos a lo distinguido de la j s ión el Rotary'cTub0"de ca^0-86" 
> a los obsequios bajo la presidencia del doctoTiíl7, 
Lámar y con asistencia de casi todos 
los miembros del Club. 
Se acordó en principio el recibi-
realidades en la próxima legislación j concurrencia, como 
LOS ROTARIOS OAMAGUETAIfQg 
En el Hotel Camagüey celebró 
11 otary Club de CamagL 
resi e cia del octor Justó cubana, como vió también con fran- ¡y delicadeza con que fueron tratados 
co éxito, después de su inteligente 1 los asistentes al acto, enaltecido tam 
y bien librada campaña, la normal ' bién por el bonito altar y presencia 
circulación de los trenes, subsana- , de Monseñor Acevedo, tan querido i miento que los rotarios'camaiíüue'v"' 
das muchas de las deficiencias in- jde cuantos lo conocen. Inos harán a los rotarlos del resto d 
tenores del mal servicio que al pú- . Apadrinaron a Juan Fernando el | la República que concurrirán" a la 
das I señor Teodoro Vázquez y su esposa ¡inauguración oficial del Rotarv rinh blico prestan las desconsidera
compañías de ferrocariles, que en I la señora Leonor Ramírez de Váz- i de aquella ciudad 
su favor hay que significar, han te-|quez. 
nido muy en cuenta en este caso la3 E n la visita que hicimos a la ven-
acertadas indicaciones de mi menta- turosa morada de los esposos Aguí-
do amigo, tiene en su hija Clotilde lar-León, tuvimos el gusto de salu-
una gloria purísima del arte que ha 'dar a la señora Rosa Almeida viuda 
de llevar con resplandor sus canas de Aw aliar. 
al sepulcro. Una de mis pasadas tar- 1 E n ésta hemos tratado de cosas 
Noviembre, 25. 
ter de presidente del "Comité Pa 
trióüco" en esta localidad, para alle-
gar recursos con destino a los heri-
dos de la guerra de Marruecos, se 
reunieron en los salones de la Colo-
nia Española a varias señoras y se-
ñoritas, conociéndose el gran entu-
siasmo para el acto, puesto que ya 
en la citación se hacía la manifes-
Aceptar la renuncia de maestro | tación para qUe cran convocadas, 
del aula número 1 de la escuela nú-1 participado, por la presidencia el 
mero 61, presentada por el señor | asunto haciéndose amplia explica-
Víctor Aguiar. 
Trasladar la escuela número 
de miel. Dichas infinitas le deseo a 
la enamorada pareja. 
H. 
DE SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS 
Noviembre,' 28. 
SEGUIMOS SIN CASA D E SOCO-
RROS 
Podemos hablar así, porque a un 
des matanceras llevóme el genio de 
ia Pintura a casa de mi amigo. . . 
No tardó en presentarme a Clotilde, 
hija suya queridísima, hermana de 
las Gracias y amiga de lo que Corot 
llamó "Paisajes Parlantes". Pinto-
res de imaginativa, conozco a más 
de uno; pero para desgracia suya, j 
no siempre los hallo vestidos, como 
debieran, de la hermosa realidad de 
las cosas; no así sucede con la jo-
alegres. E n la de mañana tratare-
mos de cosas tristes. 
E l Corresponsal. 
E l Club de Cienfuegos irá con la 
bandera rotaría con la que obsequia-
rá al club camagüeyano. 
E l domingo 11 de diciembre será 
dedicado por los rotarlos de Cama-
güey a atender debidamente a los 
compañeros en rotary de los demás 
lugares de la isla. 
L a inauguración oficial del Rotary 
Club de Camagüey, tendrá lugar el 
domingo once de diciembre, median-
te un almuerzo en la Granja Escue-
la " E l Lugareño", cedida palante-
mente por su director señor Roberto 
L . Luaces. 
P L A U S I B L E LABOR E \ GIBARA 
Por iniciativa del Vigilante de la 
Policía Municipal señor Fulgencio 
Claro y con ayuda de los vecinos de 
la calle Gómez, Rafael Leyra, Anto-
nio Santo, José Hernández, Oscar Za-
yas, Gerónimo Santos, Cándido Abril, 
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¡ción de todo cuanto se había hecho local donde hay una mesa en gl 
rio oe i^as j djd ai nombramiento del "Comité de' 
Damas "Patriótico," a cuyo efecto. 
f ^ J l l J r l y Hospita - "Arroyo Guano," en el barrio de Las ¡ dió al no bra iento del "Co ité  curar un herid( 
atacado de fiebre palúdica. Pero al^Ovas. "P^rirttiro." a rnv . efecto. para CUrar Un herlíl0• n0 86 16 -PUe 
ser desnudado para asearlo se lej Nombrar al señor Benito Gumer- en el acto fué iudicada para ocupar 
r o n L n f L 1 1 ^ Pega CUerP0qUeisind0 López Morales' Para el aulale l priiner puest0( ^ señora Rita 
contenía ¿uu pesos. ¡número 1 de la escuela número 61, Rodríguez de Torre, esposa de nues-
Con el dinero que se ie ocupó situada en la finca "Pica-Pica," en tro cónsul de este término, la que 
debían ser reembarcados algunos ¡el barrio de Sumidero. | p0r asuntos de enfermedad, no pu-
de sus infelices paisanos. 
Suceso sangriento 
en Campechuela 
Aprobar el expediente de retiro do aceptar, siendo por aclamación 
j de la señorita Teresa Quintero y R i - presidenta de Honor, cuyo Comité 
jcard, maestra de la escuela número | eS Como sigue: " M ' E S T R O P R O R L E M l " de 
¡5, práctica anexa a la Escuela Nor-j Presidenta de Honor: señora Rita CASA c ^ R A 
imal- „ . , ^ . ¡Rodríguez de Torre. No diremos que con la misma in-, 
AVelcomo, Coronel Presidenta Efectiva: señora José- , tensidad que ocurren en la capital,! 
I Anteayer llego a esta ciudad y fa Blanco de Suárez Samalea. I „ ü*» i™ 
ayer tomó posesión de la Jefatura! vicepresidtuta: señora Nieves 
del octavo Distrito Militar, el dis-1 jt0qUe de palmer. 
de llamar casa de socorro, ni Cris-
to que lo fundó. 
E s preciso que la Cámara muni-¡ 
cipal remedie esto que pudiéramos! 
llamar punible abandono. L a vida, 
de les ciudadanos vale algo más; 
que la de un perro, ¡digo yo! . . . 
ven artista de quien hago mérito, y . T R A B A J O E N MATANZAS 
que dicho sea de paso, -hace vibrar i Reproducimos del colega " E l Te-
las cuerdas íntimas del alma q u e ' j E N M . 
intuye la belleza encerrada en sus | "i^Bd¿ hace dias nótase en nues-
henzos, que son de subidos quilates, ; tro pUerto un gran movimiento. 
ya por el viejo colorido que, Presen- j Mucho azúcar,—remanente de la1 Pedro Pérez, Andrés Córrela y otros 
tan a veces, ya por la especie de de- ;Zafra anterior,—que se guardaba en según leemos en el colega "El Pro 
licadeza acentuada cada vez más y los grandes almacenes de las riberas Igreso", se celebró la Fiesta del Trâ  
mas hasta acabar en un horizonte dei .-San jUan", ha sido vendida y I bajo componiendo el tramo de la câ  
melancólicamente grisáceo velado ftstá embarcándose para los Estados He de Máximo de Marina a Jove-




E l tramo ha quedado en tan bue-
nas condiciones que antes no se po-
E l viernes 1S del actual, informa 
" L a Tribuna" de Manzanillo, y co-
mo a las dos de la tarde, yendo Con-
cepción Frías por el camino de "Los tuosa bienvenida y grata estancia en 
Malangos," para su domicilio, que se x̂e nosotros 
tinguido Coronel señor Eugenio Sil 
va. 
Al desearle mucho acierto en su 
nuevo destino le damos la más afec-
encuentra situado en el barrio de 
Cienaguilla, Término Municipal de 
Campechuela, fué alevosamente agre 
L a boda de anoche 
Anoche se unieron con el lazo ma-
trimonial, la bella señorita Josefina 
dido por un individuo, que, escondí- | Perdomo con el señor Alberto Bra 
do en el monte le hizo un disparo, i vo> Alcalde del vecino pueblo de Con-
causándole lesiones de consideración ! solación del Sur 
a causa de las cuales un proyectil le 
atravesó los ojos de. lado a lado de-
jándolo ciego. 
Después de haberse desarrollado 
este suceso siguió Concepción Frías 
Les deseo eterna luna de miel. 
Tesorera: señora Laura Cordobés 
de Pou. 
Secretaria: señorita María Novo 
Casteleiro. 
Vocales: señoras María Teresa 
Quadren de Pons, Guillermina Sán-
chez de González, Carmen Valdés de 
Carrillo, Generosa Navarro de Miró, 
Consuelo Díaz de Rodríguez y Adela 
Quintana de Núñez. 
Vocales: Señoritas: Rita Torre 
Rodríguez, María Josefa Quintero 
pero se nota malestar entre los in 
quilines de esta villa, pues las ca-| 
sas siguen caras porque en esto sí 
ocurre lo mismo que en esa ciudad, ¡ 
pues no se fabrica lo suficiente al 
aumento de población, y todos los, 
días se clausuran casas de algunos! 
propietarios que nada hacen por te-¡ 
nerlas en estado habitable. ) 
E n esto hay aquí mucha toleran-
cia por parte del alcalde y jefe de' 
Sanidad, que si bien es verdad que 
impone algunas multas a estos pro-¡ 
pietarios (un pequeño grupo que i 
no pasa de tres) destructores del 
j Corrada, Cenaida Quintei.-o Corra- ornato de esta población, no es lo '• 
i da, Rufina Núñez Quintana, Rafae- que ellos merecen por su incuria y 
la Quintero Corrada, Coralia Díaz 
Quintero, Ramona Rodríguez L a -
Noviembre, 27. 
L a efemérldo de hoy. 
Como he anunciado en una de mis 1 ¿ a r , Rafaela Nogueras Quintero, 
para su casa que dista cerca de ocho anteriores correspondencias la Aso-; víctorina Menéndez Capriles, Euse-
leguas. Este hecho sucedió yendo elación Estudiantil Vueltabajera ha: bia Dehorte Rodríguez, Cipriana De- hermosa Villa"" digna" de "más celo 
Frías junto con otro individuo el organizado para la tarde de hoy: horte Rodríguez, Antonia Pujol Ba-: por parte de sus autoridades Cuan 
que no pudo, dado la rapidez del he- una fiesta en honor de los estudian-j bilonyi Asunción Tres Arela, Antonia do se obligue a reedificar tanta ca-
terquedad en mantener ruinas por 
todas partes. 
Debe precederse con energía con 
estos enemigos del ornato de esta 
¡Si Clotilde Martín sera la cele- Semanalmente legan a la rada 
brada paisajista del año 1822, que i tancera vapores de gran porte, H 
se llamó Rosa Bonneur, y que re- .conducen nuestro dulce a las costas día transitar y hoy pueden subir los 
sucita justamente un siglo después! 'americanas y a los puertos ingle-i automóviles y carretas. 
Cerca está el año 1922, él habla- seS- Los chauffeurs también han arre-
rá. . . Entre tanto estudiemos su 1 ¿ a y movimiento y trabajo en los ¡glado dos pedazos de la Ronda de la 
labor. ¡muelles, en los almacenes, en las lan- t-ar™ la nlava d 
Un Ciervo derrochando vida y de chas y lanchónos, que remolcadas 
macizas turgencias, que levanta so- | saien del rio hacia el puerto, con-
berbio la bicorne frente, perdido a duciendo miles y miles de sacos de 
lo que parece, entre la espesura um- ¡azúcar vendidos, 
bría, es una de las joyas de la artis- ¿ A qué precio? No lo sabemos? 
ta que celebro. Si en nuestro siglo | Aunque sea dejando un pequeño 
hubiera vivido el celebrado pintor j margen de ganancia, la cuestión es 
de animales Jonhson hubiéramos di- ¡que se venda toda, antes que comien-
cho que era obra suya; no obstante, ;ce la próxima zafra. 
el pincel de una joven artista m a - | Rara nuestros obreros ese movi-, ^ ^ 7 ^ 7 nn'nuevo acueducto que 
tancera lo reclama para sí. De nos- ¡miento que se advierte en el embar- I?i^°L~nTirtrA de una estación de 
tálgica cadencia es la fontana de que de azúcar significa trabajo y ale-. ^ ^ ^ ^ " ^os Bombas "Coula:". 
la Moncloa—paisaje madri leño:— gría, más aun es felicidad y el pan ^™ia1pC° ridn Con capacidad de 350 
E l esmalte de las flores a par de .para sus pobres hogares. ' i oc ñor minuto cada una o con 
la fontana me recuerda a Preller y Esta es una nota alentadora que ¡ ^ " " f ^ H ambas de 500 mil galones 
Rottman. recojo. 
E l cuadro de las "Palomas" me da Y en breve,—según se dice,—rea-
que pensar que la alegoría debe ser mudarán sus trabajos varias indus-
para el adulto algo así como la fá- [trias de esta ciudad, que durante lar-
bula para el niño. . . Aquella palo- (gos meses han estado paralizadas, 
ma que llega volando al ameno lu- I Y en ellas serán empleados muchos 
gar donde están reunidas las com-1 obreros". 
' W C E S T B O A S T ^ O D E CAR- ¡ J ^ M ^ S Í S "1 % 
SOCIAJ, \r se coloca^de^concreto arm 
E s ya un hecho, informa el cronis- | 
¡ta social del colega "1 Debate"-
mi entender, el perpétuo anhelo del 
alma que cruza el horizonte azul 
suspirando por otras almas que son 
sus dulcísimas amigas. "Los Patos", 
el uno alzando el cuello y el otro 
sumergiéndolo en el agua, donde na 
Marina r mo de p y e 
do. 
Un aplauso a todos y sigan por esa 
senda de de mejoramiento de la vma 
Blanca. 
ACUEDUCTO E X PALMA SORIANO 
E l ingeniero señor Arturo D'Jong 
ha Uslntado a ese Ayuntamien 
un proyecto por triplicado obre l0 
apaci 
en doce horas. envidas por 
Estas bombas ^rán movidas^P^ 
motores eléctricos de 25 lv- " ^ 
una para corriente externa ê 
fases y 400 voltios| ^emas se tr 
rá un motor deP^^tfns efectivo» 
c a p a c i d a d ^ . 
„ eléctrica. 
Itribucción será de 
y se colocará de co 
lio más elevado de ese poi 
vegan, es una pintura hermana do 1 Cerrado ha quedado ya con el con- ¡ 
las pinturas del inmortal Dupre. " E l 'trato entre el señor Celestino Revuel-
to. 
Como consecuencia de estos he-
chos han sido detenidos, cumpliendo 
órdenes del recto Juez que conoce de res Ricardo Mestre y el doctor Isi-
esta causa los siguientes individuos: dro García Batista. 
Celedonio Rodríguez, Juan Bautista L a Banda militar amenizará el 
Figueredo y Juan Reina González; acto. 
el primero dice Frías lo vió para-
petado detrás de una mata en el ac- Por su parte los alumnos de es-
cho saber quién fuera el asesino que tes fusilados en 1871. | Tres Arela, Manuela Tres Arela, Vi-
se valió de la espesura del monte pa- Esta fiesta se celebrará en el tea-| centa Tres Arela, Concepción Tres 
ra darse a la fuga sin que fuese vis-, tro "Ideal" y a ella han Fido invi- Arela. 
ta das las autoridades civiles y mi- Leída en alta voz la candidatu-
litares. ra quedó aprobada por unanimidad, 
liarán uso de la palabra los seño- quedando constituido el Comité de 
Damas en el término de Batabanó. 
E l objeto de este Comité será la 
cuestación de la venta de localida-
des para la función benéfica que se 
tiene en proyecto llevar a cabo en 
iel teatro "Cuba" el déa 11 de Di-
io oe nacérsele el disparo que lo de- te Instituto, que cursan el tercer año | ciembre) y si de necesidad fuese am 
sa en ruinagí como hay aquí, verán 
como bajan los alquileres y el pue-
blo vive con un poco más de hi-
giene. 
Y A TENEMOS V I G I L A N C I A NOC-
TURNA 
Parece que las censuras dirigidas i 
con sobrada razón a la Policía en i 
mi anterior correspondencia, han' 
servido de saludable estímulo a los | 
miembros de este Cuerpo, porque 
paisaje del Río", que se pierde entre 
una fértil vejetación grisácea^, cuan-
do las sombras, mensajeras ' de la 
tarde, descienden de las cumbres me 
recuerdan una frase de un poeta 
al eximio Rafael después de admi-
rar una de sus creaciones, y que yo 
modestamente aplico: "Vuestro cua-
dro—dijo el Poeta—es una lección 
dada a la Naturaleza". Seguir la dis-
quisición que voy haciendo me pa-
rece qüe me llevaría muy lejos. Pa-
ta, conocido comerciante de esta pla-
za, y el Centro Asturiano, para edi-
flcar el amplio local en que se ins-
talará la simpática sociedad regional 
en los altos de Céspedes y Obispo. 
Adelantó ayer la noticia este dia-
rio . 
E n la primera plana apareció un 
suelto de última hora que daba los 
rumores de una cosa hecha. 
Así ha resultado. 
L a nueva casa, que se fabricará 
3ó ciego, sin que pudiese defenderse, han repartido en las primeras horas ! 0 1 - ^ ; " ^ verse .la Policía montada 
m l s m f ^ V.enía de ,a mañana de h0y 61 s í ^ i e n t e ! c l e m u c h T a g r a í o p a r T él ^ ¿ n f orm^ haCiend0 reCOrrid0 a altaS h0raS 
? b ^ n 1 w n de d0r!.d? SUCed10 manifiesto: lo manifestaron al verificarlo, 
do ior ^ L ? L T ^ 0 HANDABA CaZan"l " A L P U E B L 0 I A este acto tuvimos el honor de 
U n í n 1 f01"6/^ - Los Est"diantes del Instituto se-1 qUe asistiera el señor Manuel Torre, 
claleB los P10Pósitos del Clubi Cónsul de España, el doctor Pedro 
al ^ Puestas universitario de la Habana, sin ren- p0Iig y Zamora, Jefe de Sanidad, el 
ai comente de lo sucedido en Cam- cores, pero sí con un sentimiento señor Bartolomé Palmer, vicepre-
tor Beni¿n¿ V^ñ-rrp v ' ^ T r o X ' T^T muy naturaI anie ei recueroo oei z < s¡dente de la sociedad Casino Espa-
Secretarfo J o t l v L L J r de Noviembre de 1871 f***6 fuer°n ñol, el señor Francisco Pou, comer-
traSlad a C a ^ S k ^ ¡ a s 1 T ^ Z J l ^ T l a ^ T ^ l T T e l T X ™ ' ^ Deh0r-
P a s ^ d o ^ e r y a í f d e ' r N l w ffifrS m0S-?1 f ^ 1 0 f * t ^ SÍf ^ i m a m o s ^ u e dado el componen ue xa INKW Jiquero manifestación de duelo en el cin-
de la noche, tal como se hacía en 
tiempos de la anterior administra-1 
ción del señor Gustavo Rodríguez 
Sáceta. 
Vamos a ver qué tiempo dura' 
este celo policiaco, que buena falta1 
hacía se extendiera al juego, que; 
nos arruina. . . 
ra muestra de botones sólo uno po- ¡con todos los detalles necesarios pa-
nen en el escaparate los comercian- Ira una sociedad, tendrá un elegan-
tes, excepto algunos que ponen más, ¡tísimo y espacioso salón de baile, am-
porque así se le antoja al comer- plios corredores, una ventilada te-
ciante. Los cuadros mencionados Irraza, departamentos para señoras 
bastan para prueba de que en la ¡y señoritas y otras sorpresas que se 
pintoresca Ciudad de los dos ríos harán. 
hay quien sabe .mover el pincel, y | L a construcción será toda a la mo-
con acierto nada común. " L a noble ¡derna y de cemento y hierro. 
MAGNIFICO E D I F I C I O P A R A 
BANCO, P E R O . . . . SIN BANCO 
Tenemos un soberbio edificio 
sencillez y plácida grandeza" que 
exigía a la Pintura Winkelman, au-
tor de indiscutible mérito en este 
divino arte, hela hallado más de 
L a escalera principal quedará en 
la Avenida de Céspedes y por el fon-
do tendrá otra salida. 
Muchos detalles nos falta 
DE RODRIGO 
HABLAREMOS ALGO DE FOOT 
BALL. 
Noviembre 26 
Con gran éxito se f J ^ v o r 
el lucido equipo de F ^ de nues-
varios Jóvenes entusiastas ae ,. 
tra Sociedad " ^ e o de v ^ ^ 
Desde hace tiempo se encan. 
ciendo comentarios sobre es a 
tador club que si j e "e^t. ^ epí. 
al fin algún día llegó a ten 
l0gEOxisteun colosal entusia^ 
el martch que en breve te"^ vecin8 
con el aguerrido equipo l0s 
villa de Santo Domingo. alr^ 
equipos más Potentes ^ os ^ 
oedores. Nosotros ^^emen ios 
jugadores regulares, no j ^ fo . ESt 
anotarnos un binante tr capitan r 
club lo representa como ^ He esta 
, consig- club 10 rY';¡to comerciante a c -
una vez en esta modesta gaíería. nar que hasta que jas obras no estén j ffi^J^JÍerido y f ™ 1 6 ^ que le 
Sugar Co.. habiendo ""regresado^ c^e^TnTvTrsado de aquel désgra-' te - T * e [ ^ m i t é de Dama8 con caja monumental y t a l . . . . pe-
mismo día a Manzanillo a las cinco tíad^h¿S!^S¡ m a n S a c í ó T d e - ^ d o ^ de caballeros, considera- ro no hay quién dé un kilo a na-
Protéjase al «'Genio siempre que lo en marcha no podremos hablar de ¡ plaza 
sea., y florecerá la República de las 
mos sea de buen éxito la velada be-
be consistir en un recogimiento no néfica cuyos preparativos están bas-
¡ctaculo ni fiesta al- tanta O H O I Q ^ Q ^ C A¿ I„ A — 
de |« tarde en un automóvil, después 
de haber practicado las primeras di-
ligencias. P asistiendo a espectác lo m nen  i- t te adelantados, dé la que daré 
a g ü í ; l0.S f*cufltativos (lue asisten " ^ ^ i " ^ - f S J l ^ L X ™ * * * cuenta prontamente, 
a Concepción Frías, éste ha de que 
dar ciego a consecuencia del tiro que 1 1 
ha recibido 'a Patria no debemos esperar a que 
Se nos ha informa, dice el coleea Una Ley nos e'XÍja y nos imPonga la 
,n ~_ . • ' c6tt> PYnrPsiñn rio un cotí f i tn i o n f r» mío a-ría 
E L CORRESPONSAL. 
¿T ^ . LoS qUe sentimos las g r a c i a s de | ha rí>Hhifin M la 
ur 
noechuel  <?P VPO o ™ ^ ' expresión de un sentimiento que'exis- rroco, siendo apadrinados los novios 
«ados los vecinos por aslsino? qu¡ te ^n nuestras almas. Por la señora Josefina López de Cua-
aon amparados por algunos v a e l W Expresemos nuestro dolor en la drado y Por el señor Miguel López, 
l forma indicada y habremos cumplí- ambos hermanos de la desposada. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: en Manzanillo el 
sñor Carlos Ramón. Naranjo; la 
iña Luisita Alvarez Galliano; el 
sñor Pedro Méndez García y el se-
or Jaime Campama y Casamellas. 
do un deber patriótico. ^ 
Los Estudiantes do Tercer año." 
L a bodíi de ayer 
E n la iglesia parroquial de San 
Rosendo, se efectuó ayer el anun-
ciado enlace matrimonial de la se-
ñorita Mercedes López Valdés, culta 
profesora de Instrucción Pública, con 
el señor Daniel Cuéllar, Concejal del 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Bendijo la unión el señor Cura pá-
Fueron testigos de la ceremonia, 
los señores, doctor Raimundo Ubie-
ta, Rogelio García, doctor Juan F . 
Roig y Rogelio Regalado. 
Al acto asistieron numerosas per-
sonas que fueron obsequiadas en la 
casa de la novia. 
Los nuevos esposos, a quienes fe-
licito, salieron para Cienfuegos, en 
donde fijarán su residencia. 
E L CORRESPONSAL. 
die. 
Esta magnífica casa fué hecha 
ex profeso para banca, después de 
la moratoria, por el señor Pacífico ¡ 
Calera; mas todavía nadie se bal 
decidido a comenzar operaciones 
bancarias en ella, y no tenemos nin 1 
gún Banco. 
E l corresponsal 
artes que es el más límpido orna-
mento de los pueblos civilizados. . . 
Plácemes y alegrías duraderas para 
el hogar donde pasé una de las tar-
des más dulces de mi vida, . . 
Ramos del Manzano. 
iteligente pintor Rafael Leyóla que ^ dará más auge y prestigio. 
Y para ese dia la sociedad carde- haga saber por ^ 
nense gozará de una gran fiesta. de los mismos. Ramón 5"*tot 
Se dará allí un suntuoso baile. | E n primer termi" BaDl0Si pas. 
Réstanos ahora felicitar al señor | Eiías Monzón, ^eui Baldomei;o ^ 
Celestino Revuelta, propietario del , castillo, José Lope*. Angel Ga^ 
que será un edifico honra y orgullo peZi Severiano ^ a i ^ ^ ^ o Ana 
de Cárdenas, y al Centro Asturiano 
que disfiutará de una mansión que 
DE ZULUETA 
LOS QUE I N T E G R A N L A COM-1 
PAÑIA ( 
Hasta el presente esta simpática 
compañía la integran las señoritas 
María Díaz, "Nena" Bravo, Amelia 
Borges y Micaela Catoni; y los se-
ñores Pedro Peña, José A . Cafrata-
lá, Evelio Pérez, Isidoro Lois, Mi-
guel A . Capote, Oscar Alegret José , 
Hurtado, Domingo Barrios y el in-
hace de escenógrafo. 
E l sábado próximo tienen proyec-
tado organizar otra velada en el ve-
cino pueblo de Buena vista, también 
LOS ROTARIOS SAQUEROS 
E n el último almuerzo rotarlo en 
Sagua la Grande, su presidente dió 
a beneficio del a propia Banda Mu- lectura al siguiente pensamiento, pa-
nicipal, la que asistirá a amenizarla. • ra uno de los cartelones que se han 
Hecha sucintamente esta r e s e ñ a : ^ exhibir como propaganda: 
sólo nos resta enviar a los simpa-( "Sea buen cubano, 
ticos "Actores Zuluetef 
efusiva felicitación por 
los que les deseamos 
para bien de todos. | Esto es una vergüenza nacional y 
Julio martínez. 1 por ello recibimos los cubanos las 
E l Oorresponsal. ' m á s fuertes censuras. 
Am'adT Meneóla , Bienvei 
za, José Alegaray^ 
E N F E B M I T A recluld» 
Hace días se ef^fespo^3 ^ 
e ncama la lujita de í°esri(fo co*?** 
ro y del Valle, mi quen 
ro en la Prensa. p0r Hago fervientes votos 
pida y total mejoría. 
su -y 
AVELCOMBha r ^ , n a ¡ 
iños" nuestra1 Cll5a importa enormes cantidades i la urbe habanera n Ca 
r sus triunfos 1 de arroz, papas, frijoles, maiz, coles, distinguido señor Rai« 
interminables ¡huevos, etc. . , . r '^mnañado de su h^o-acompañado ^ r " ludo. 
Le reiterOEniic(S^ESPpN 
IAKÍÜ Ú Í L A M Á k í N A N o v i e m b r e " 3 O de 1 9 2 1 ASO LXXXLk 
' U MAL QUE NOS HACEN" 
che s u b i ó a escena en el teatro 
^ mal" esta comedia de Jacinto 
"ci mal que nos hacen, no obs-
ser estreno en la Habana , era 
^ da por gran parte de nuestros 
Cí>ionados al arte de Thespia. M u -
, pues, acudieron a l " P r i n c i p a l " 
^"losos de contemplar, en e l rec in-
,IIS un escenario, c ó m o se m o v í a n 
10 onajes que y a hablan admirado 
^ l a s página8 del l ibro. 
ser ía hacer a q u í conside-Tonto 
raciones . ,B sobre el autor de la obra, 
^puesto que o c ü p a hoy Benavente 
el teatro E s p a ñ o l no es discutido. 
^ íigura se destaca muy por encima 
T todos los dramaturgos de habla 
Rellana, y su genio creador le co-
en el teatro moderno a l lado 
íeMaeter l lnck, do Cure,- de B e r n a r d 
. ' „ . de Hauptmann, de todos 
ntos han escuchado desde las 
«blas e s c é n i c a s el aplauso de las 
oultitudes. 
La personalidad del autor de " L a 
oche del s á b a d o " comienza a h a -
jerge visible en la comedia estre- j 
nada anoche, desde que se plantea 
L tegis de la obra; esto es: que el 
mal que nos hacen engendra las m á s 
^ ¡as veces el mal que hacemos. 
En Germán se cumple este aser-
(o La falsedad de los hombres, l a 
infidelidad de las mujeres , l a men-
tira de la vida han llenado de pesi-
mismo su e s p í r i t u ; una v ie ja descon-
fianza se apodera de é l . Desconfian-
za de todo: del hombre, de la m u -
L de la amistad, del amor; de la 
vida misma. Parte de este m a l que 
la vida ha ido acumulando sobre é l 
M BU maldad para con Va lent ina , 
en cuyo amor verdadero ha perdido 
It íe. 
Esta desconfianza suya que crece 
iostigada por la mordedura de los 
rtlos llega a erguirse como una fata-
lidad sobre el amor de ambos y trae 
consigo su s e p a r a c i ó n . Va lent ina , 
idolorida, d e s e n g a ñ a d a , abandona el 
hogar c o m ú n y busca consuelo para 
BU tristeza en los brazos de F e d e -
rico, t ímido enamorado que no h a b í a 
tenido nunca arrestos suficientes 
para expresar su amor. 
Germán, enfermo de cuerpo y a l -
ma, comprende en las tristezas de la 
«eparación, cuan duro es vengar en 
los demás el ma l que nos hacen y 
cuando Valent ina vis i ta su lecho de 
enfermo, se despejan para é l las bru-
mas de la duda; cuando renace en 
ra pecho con entusiasmo y fe su 
amor hacia e l la y desea retenerla 
para sí, como en otro tiempo, V a l e n -
tina lo rechaza dolorosamente enér- ' 
gica. " L a tristeza me ha unido con 
) el otro;—-dice—la tristeza que es 
I s iempre v í n c u l o m á s fuerte que e l 
j p l a c e r . . . L a s l á g r i m a s que tu m a l -
! dad me hizo derramar , q u e r í a n ven-
i garse y se han vengado. A h o r a me 
I q u e r é i s m á s que antes, m á s que 
i nunca y, s in embargo no me tienes, 
j no me t e n d r á n . ¿ Q u é mayor testigo 
ipara t í y q u é mayor venganza para 
mi dolor? 
De esta manera desenvuelve la 
trama e s c é n i c a Benavente alrededor 
del complejo y original asunto que 
le s irve de eje. G e r m á n es e l malhe-
¡chor cas i inconsciente, engendro del 
'mal que le h ic ieron; es el verdugo 
jde su propio amor nacido en la f r ia l -
dad de un ciego pesimismo. V a l e n -
, t ina la expiadora de culpas ajenas , 
la v í c t i m a del "mal que nos hacen". 
Otros tipos desfi lan en la obra 
benaventiana. Leoncio , mezcla de 
h i p o c r e s í a y de c inismo; algo as í 
como el Casa longa de " E l marido de 
su v iuda", aunque sin tanta gracia 
como este. D o ñ a Teresa , par lanchl -
¡ n a y chismosa en perenne antago-
n i s m o con su marido Rosendo, es-
j poso y m á r t i r . . . Y as í , delineados 
, con justeza y p r e c i s i ó ó n todos los 
personajes que con el entrechocar 
I de sus caracteres , pasiones e Inst in-
• tos forman la t rama de " E l mal que 
nos hacen". 
L a fuerza d r a m á t i c a de la obra 
denota la potencialidad maravi l losa 
del cerebro que la c r e ó . 
A hacer m á s potente é s t a contri -
buyeron M a r í a P a l o u y A r t u r o Ma-
rín. A q u e l l a con sus arrebatos ge-
niales, con sus contorsiones de c r i a -
tura asaetada por el dolor, de mu-
jer fuerte que se retuerce en fiera 
I lucha con la advers idad y cae al fin 
desplomada en un aniqui lamiento 
moral y mater ia l . M a r í n con su ta -
lento de actor que.supo comprender 
su papel y mostrarlo a l p ú b l i c o co-
mo lo s o ñ ó su creador; esto es: me-
ditativo, vaci lante, pesimista, desen-
g a ñ a d o , cruel . Por cada una de estas 
fases f u é pasando G e r m á n , esto es, 
el mencionado art i s ta , cuya labor 
f u é muy merecidamente aplaudida. 
J o s é Morcil lo bien en el Leoncio, 
aunque sin de jar de mover los bra-
zos como si fueran arpas, ni de sacar 
los p u ñ o s de la camisa de entre las 
mangas del saco. 
L o s restantes muy discretos en 
sus respectivos papeles. 
E s t a noche se v e r i f i c a r á la repo-
s i c i ó n de " L a casa de m u ñ e c a s " de 
Ibsen. 
F R A N C I S C O I C H A S O . 
E L E C C I O N E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Comité de Concentración Asturiana 
Defensor de la candidatura del señor Maximino Fernández y González, para 
Presidente, y del señor Florentino Suárez y González, para Vice-Pre-
sidente 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
Esta candidatura representa la aspiración de vuestros ideales, el resurgi-
miento vigoroso de la Institución y el desarrollo colectivo, cual la pujanza de su 
significado lo requiere 
La construcción de la casa social será su primer cometido y la reorganiza-
ción rápida de algunas de sus Secciones que hoy duermen el sueño de los justos. 
Este Comité os ofrece rectitud, honradez y la seguridad de que seréis aten-
didos en vuestras quejas. 
Vosotros debéis pensar serenamente y emitir por eQa vuestros sufragios. 
Por el Comité, 
MARCELINO SUAREZ, 
Presidente. 
C 9501 alt 5t 26 4d 27. 
S 
\ a d o n a l . — C i r c o Pubil lones. 
Payret,—Circo Santos y Art igas . 
Principal de la C o m e d i a . — " L a 
casa de m u ñ e c a s " . 
Martí .—"La Pr incesa de la Czar-
da". 
Comedia .—"El himno de riego" 
7 "Cura de Moro". 
Actual idades.—"La c a n c i ó n del 
»mor" y "Marina". 
F a u s t o . — L o s Trepadores . 
M a x i n . — L a voz de la calle. 
V e r d i i n . — C o r a z ó n de L e ó n . 
R l a l t o . — L a C a m a r a d a . 
F o r n o s . — E l instinto. 
L a r a . — F l o r de sombra. 
. R í v o l i . — M i e n t r a s el diablo rie. 
Alhambra.—Tres tandas por la 
compañía de Regino L ó p e z . 
C I N E S 
Campoamor. — "Memorias" por 
Dons Keane. 
Capitolio.—"Pastor guerrero". 
N e p t u n o . — E l couplet de l a pin-
t u r a . 
011mplc.--"Los tres mosqueteros". 
W l l s o n . — " E s p a ñ a en Marruecos". 
I n g l a t e r r a . — " E l p u ñ a l ensangren-
tado". 
L i r a . — " E l velo de la fidelidad. 
Tr iamón.—"Los tres mosqueteros". 
LA MEDALLA MILAGROSA 
EN EL TEMPLO DE 
LA MERCED 
TRIDUO Y FIESTA PRINCIPAL 
^a Medalla Milagrosa fué una reve-
^ción de la Sant ís ima Virgen a Sor 
p^lina Labou-e, virtuosa religiosa de 
Hermanas de la Caridad, llamada 
16 el mundo Zoo Labouré, hija de pa-
pobres, pero verdaderos cristia-
198. 
Medalla e s tá neclia por el modelo 
v la aparición del 27 de noviembre de 
1830, en la cual ordenó la Virgen que 
la hiciera acuñar, celebrándose por 1» 
tanto los 89 años de esta aparición. 
Los milagros, «uraciones, conversio-
nes verificadas por medio de la ben-
dita medalla son numeros ís imos . 
Invitados a l efecto por el Rvdo. P. 
J . Alvarez, Visitador de loa Paú les 
por la Directiva de la AsociaciCn de 1* 
Medalla Milagrosa, tuvimos el honor de 
asistir a los cultos que se verificaron 
con motivo de dicho aparición, hace 89 
años. 
T R I D U O 
Los días 2i. 25 y 26, se ve» 
ri l icó un solemne triduo, por la mana, 
r a ; a las ocho, misa de ministros y 
ejercicio de triduo; por la tarde a las 
'.•inco, rosario, ejercicio, sermón y salve. 
Ocuparon la sagrada cátedra de los 
P. P. Sainz, Cecilio Martínez y Chau_ 
rrondo. 
101 26 la Salve fué solemne, por ser 
pábado, dedicado a la Virgen. 
F I E S T A . P R I N C I P A I . 
E l día 27, v i s t ió el templo de la 
Merced sus mejores galas. E n 61 se 
rongregó también lo más selecto de la 
sociedad habanera. 
A las siete cuando llegamos al tem-
plo, estaba ocupado por un numeroso 
público. 
A las siete y media tuvo lugar la 
:nlsa de comunión. 
Ofició el Rdo. P. Juan Alvarez, V i -
sitador de los P. P. Paúles , la m ^ a se 
f.clebró en el altar de la Milagrosa, 
r.ue estaba adornado de manera primo-
rosa luciendo art í s t i ca i luminación. 
Una nutrida oiquesta dirigida por el 
maestro Sauri. e j ecutó preciosas com-
pofciciones. 
E l P. Maestr- Juan ejecutó con bien 
timbrada voz, al Ofertorio, Plegnrla a 
la Virgen Milagrosa . de P. Alvarez, al 
momento de la comunión, Ecce Pañ i s a 
(lóP voces, de Botazzo, Ave Verum a 
fres» voces, de Peros.si y al final Ple-
garla a la Virgen Milagrosa, do A. 
Hernández. 
L a orquesta ejecutó la Meditación de 
Tliassls a solo de vlolln por el notable 
maestro Pepe Valla. 
Se acercaron a recibir a Jesús Sa-
cramentado todas las asociadas de la 
Medalla Milagrosa y gran número de 
fieles. 
A las nueve, solemne misa de minis-
tros a toda orquesta, oficio de Preste 
f.i P. Ibáñez, ayudado por los P. P. Mu-
Jica y Tamargo. 
L a orquesta, compuesta de gran nú-
mero de profesores y dirigida por el 
maestro Sauri, e jecutó la misa a tres 
voces da J . Goicoechea- ¡Oh, María! de 
R. Ramírez, a tres voces. Ave María, 
de Pascual! y Plegarla a solo A la Mi-
lagrosa, de J . Ojauguren. * 
L a orquesta ejecutó tres preciosas 
Melodías y al final la Gran Marcha del 
maestro Pastor. 
L a labor fué admirable sobre todo la 
del P. Maestro Juan. 
Ocupó la cátedra sagrada el Rdo. P. 
(íaude, afamado poeta y periodista. 
Empieza, dirigiendo una ' sa lu tac ión a 
María, bajo la advocación de la Mlla-
crosa; narra luego cómo tuvo lugar la 
historia de la mendita medalla, las apa-
riciones de la virgen a Sor Catalina 
L-abouré y lo que es y significan loa ra-
vos para la humanidad, que se despren-
unn de las hermosas manos de la bella 
nnagen y los milagros y beneficios que 
por su intercesión se obtienen. 
Termina pidiendo bendiciones para 
Cuba y sus gobernantes. 
E l adorno del altar mayor y parti-
cularmente el de la Milagrosa, asi co-
mo los otros del templo, era bello y de 
gusto delicado, debíase a la pericia del 
Hermano Tovar sacristán del templo, 
'en el que compartieron sus tareas no 
f-ólo en el trabajo, sino regalando las 
flores qu« los adornaban, las señoras 
María L u i s a Menocal de Argüel les , An-
gela Roig de Cano. E s t a donó, además, 
una preciosa alfombra, María Malaver 
de Roig, Concepción Malaver de Rubí 
y señori tas María Rita López Muro y 
Ja activa e inteligente señorita Car , 
nun Badía. 
A las once dió principio el desfilo 
•3e la bella concurrencia, pudiendo 
apreciar la magnitud del público al l í 
congregado. 
Una de las damas nos narró el s i -
guiente hecho milagroso: 
Que c,e resultas de un parto difici l í-
Mmo quedó ciega y perdida toda espe-
ranza se encomendó a ib Milagrosa, sa-
nando recobrando la vista a los pocos 
días. 
Vive esta damf« en Consulado y era 
asistida por el notable doctor Plasen-
c¡a que consideraba el caso perdido. 
A l catól ico lector .trasladamos el he-
cho prodigioso. 
A las doce, el Rdo. P. Alvarez obse-
i'.iió a varias personalidades que acu-
dieron a saludarle y felicitarle a la 
p.T. 
Figuraban entre otras el Delegado 
Apostól ico de Cuba y Puerto Rico. Mon-
señor Pietro Benedetti Monseñor Pelet-
;i. Secretario de la Delegación Apostó-
lica, nuestro querido Director, doctor 
José I . Rlvero, doctores Alvarez Rué-
"LAS COLUMNAS" 
J E S U J L O P E Z , propietario. 
L a a famil ias habaueras . cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a " L a s ColurauaB". C u a n -
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo l l eva derecbito a 
" L a s Columnas". E s t e famoso c a f ó , 
res taurant y luncb e s t á situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. T e l é -
fonos A-0093 , M. 5262. 
Hotel y Restaurant "El Jerezano" 
Ampl ias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; , precios eco-
n ó m i c o s en casa y comida. L o s del 
interior ya saben donde e s t á su casa 
llegando a l a H a b a n a . Se admiten 
abonacios. 
42215 17 
SALON " H " 
C a f é , R e s t a m a n t , L u n c h , » u l c e r l t \ y 
Helados. L ó p e z y R o d r í g u e z , propie-
tarios. Desde el l9 de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precios, lo mismo en él restau-
rant (el de m á s fama pur lo bien que 
se come) que en el luncb y cant ina . 
I 44573 30 n 
1 "EL ORIENTAL" 
C a f é , ^ u n c h y Hotel , de B lanco y 
! P é r e z , ¿ u l u e t a y Teniente Rey . 
44576 80 n 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
! Amis tad y Dragones. Ant iguo y re-
I nombrado H e s t a u r í i n t . G r a n rebaja 
de prutiofl. Oubiertot <Tahle d'hote) 
a $1.30. A la carta , precios de s i -
t u a c i ó u . 
44578 80 n 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
P a r a comer sabroso vaya a l Cafó-
Res taurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á un 
rico m e n ú , a s í como el famoso arroz 
con pollo, e l t amal en cazuela, el 
q u i m b o m b ó criol lo y otras especia-
lidades de esta casa . Precios de 
Mituación. Espac iosos reservados. 
Abierto toda l a noche. E s m e r a d o 
servicio. 
C O N S U L A D O Y S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9016 , A-0080 
"ELCOSMOPOUTA" 
De Delgado y G a r c í a . Paseo de Mar-
tí . 120. T e l é f o n o A-6822 . 
44577 30 n 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Cal les 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
r r e r a y toda clase de exquisitos man-
jares . P í d a n o s mesa por el. t e l é f o -
no F - 1 0 7 C , 
Ind. 13 i» 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
Garc ía y C o m p a ñ í a . Pr inc ipe Alfon-
so. 224, ( C u a t . o C a m i n o s . ) T e l é f o -
nos M-3259 y M 3569. C a f é , Res tau-
rant , R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y v í v e r e s 
finos. Espec ia l idad en helados. 
J U E G O S 
D E C A M A 
Elegantes , primorosos, para 
regalos a novias, muy pro-
pios y de gran provecho, en 
todos los precios hay varie-
dad (Te modelos. 
Dos Cuadrantes , 
ü n a S á b a n a , 
U n F u n d ó n . 
T O D O D E H I L O 
Desde 
$ 2 9 2 2 
Tenemos estilos m á s cos-
tosos, b e l l í s i m o s , algunos muy 
ricos, supremos de gusto y 
cal idad, hasta de $175.00. 
S A N R A F A E L No. 12. 
lian, Echevarría y Valdés Juan, P. P. 
Celestino Rivero y Urra, doctores A l -
fonso y Federico Bernal, señores E l i -
gió Argüel les y Vicente Zorril la y 
¿tros. 
A la fiesta religiosa asistieron repre-
sentaciones de todos los colegios diri-
gidos por las Hermanas de San VI? 
^ente de Paul. 
X.A P R O C E S I O N 
Cerró con broche de oro estos cul-
tos, la procesión verificada a las cin-
co y media de la tarde por el Interior 
del templo. 
y acto seguido s? organizó la proce, 
sión. 
Abrían la marcha cruz y ciriales, to-
caos los colegios de niñas dirigidos por 
las Hermanas d*i San Vicente de Paul, 
n iñas vestidas ae ánge l e s portando pre-
ciosos cestos de clorosas í l ores , seguía 
luego una pfí iueña y art í s t ica imagen 
de la Milagrosa. Aparecía é s t a sobre 
unas preciosas i idas simulando nubes 
y sembradas 'h. variedad de rosas, era 
llevada por cuatro lindas n iñas vesti-
das de ánge les ; otras vestidas de la 
misma manera daban guardia de honor 
a la Sagrada Imagen. 
E r a n estas n iñas de L a Domiciliaria 
.Mercedes Cascudo, Esperanza Dávalos , 
Alicia López, Amanda Rentería, Hilda 
y Olga León. 
Del Colegio San Vicente de Paúl. 
Mercedes Izurqulzo, Onelia Maldonado, 
Carolina Corzo, Rosarlo Reverter, A r -
y e á a Castillo y Mercedes N. 
Todas las ni i ías de los colegios lu-
cían trajes blancos, llevando sobre sus 
pechos la medalla milagrosa pendiente 
de cinta azul. 
E l que tomó una parte muy activa 
íué el de L a Domiciliaria-
Cerraba la marcha el P. Ibáñez, de 
Capa, ayudado de los P. P. Rodríguez 
i y Tamayo, siguiendo luego el público. 
Una vez llegada la Virgen de regre-
so al altar mayor, la bella señorita Ana 
María Rodríguez, recitó con . timbrada 
voz la siguiente poes ía compuesta para 
esta fiesta por el P. Gaude, Uiureado 
poeta: 
PLEGARIA A LA MILAGROSA 
iVlrgen de mis amores. Madre mía! 
•Cuánto anhelaba que llegase el día 
De verter a tus pies mi humilde canto. 
Como vierte la niña candorosa 
A los pies de su madre generosa 
L a s lágr imas amargas de su llanto! 
Ante tí me presento. Madre amada. 
Y busco en el fulgor de tu mirada 
E l dulce lenitivo de mis penas, 
f-f.lo tú puedes convertir en mieles 
Las amargas tristezas y las hieles 
Que emponzoñan la sangre de mis v-ma'i 
¡yufrir, siempre sufrir! E s a es mi vid:i 
Afanosa, Inconstante y dolorida 
Mientras cruzo llorando por la tierra: 
;Penar, siempre penar! E s a es la suerte 
Quo por comer el fruto de la muo*te 
L a vida humana desolada encierra 
Viendo en el mundo por doquier 
(abrojos, 
L i g r i m a s vierten sin cesar mis ojos 
r el desconsuelo me devora el alma; 
"S busco en vano, como pobre niño 
L'n poquito de pan y de cariño 
Pan y cariño de ventura y calma 
Y sólo encuentro en el profano mundo 
Almas innobles de rencor profundo. 
Taimados y ego í s tas corazones; 
Xo hay en el mundo calma bienhechora 
Para el alma ferviente que atesora 
E n su ser las divinas emociones. 
¿Y en este mundo de ego í smos recios, 
Entre tantas mentiras y desprecios 
He de vivir como águi la sin alas. 
Sin poder elevar mi raudo vuelo 
A la morada do eternal consuelo, 
A la mansión de las ebúrneas s a l a » ? . . . 
No; yo he nacido para amar la vida 
L a vida de verdad, que solo anida 
I5n el secreto df mi Bien Amado: 
Yo soy llamada a despreciar la tierra 
Y a hacer sin t/eguas denodada guerra 
A l monstruo repugnante del pecado. 
L a dulce fuente del amor ansio 
E n la rica mansión del Dueño mío. 
E n su Divino Pecho regalada; 
Y en apuesta mans ión tan deleitosa 
i Ser feliz, haciendo fervorosa 
Por Jesús todo, por el mundo nada. 
A l lado de J e s ú s e s tá María 
L a tierna y generosa Madre mía 
Quo mitiga mis llantos y mis penas; 
¡Oh! Me mira con ojos soberanos 
y hacia mi tiende con amor sus manos, 
i Manos divinas de ventura llenas. 
i ¡Soy Hi ja de María» E s t a es mi gloria, 
Con este nombr ealcanzaré victoria 
I Contra el mundo y sus locos devaneos; 
Por ser Mija de Madre tan amante 
Puro será mi corazón constante. 
Puros mis ojos, puros mis deseos. 
| ¡Madre del alma. Virgen Milagrosa, 
i De amor divino fragua misteriosa. 
Míranos a tus plantas prosternadas! 
QQueremos siempre con fervor amarte. 
E n tus santas virtudes imitarte 
I Y vivir del amor de tus miradas. 
1 Unidas todas con los dulces lazos. 
Con los puros y mís t i cos abrazos 
i De amistad santa y caridad sincera, 
Seremos, respirando valentía , 
, L a s Hijas entusiastas de María 
i Que defienden su nombre donde quiera. 
l Ostentando tu cél ica Medalla, 
Del mundo impío en la infernal batalla 
Saldremos todas con tu amor trlunfan-
1 (tes; 
Contemplando el fulgor de tu grandeza, 
Segulremo tus huellas de pureza 
Siempre fijas en tí, siempre constantes. 
¡Míranos sien-vre c^n tüs ojos bellos! 
¡Que esos pur^s v Ha/idos destellos 
E n nuestras aluat, puras se de*engpq! 
Con ellos vengan los celestes Uones. 
Y vengan tus divinas bendiciones 
Y toda suerte de venturas vengan. 
Ojos puros y castos de María. 
Ojos divinos de la Madre mía. 
Llenadnos siempre de eternal consuelo, 
¡Madre querida. Madre de mi alma! 
Por tí esperamos la triunfante palma. 
Por tí esperamos conseeruir el cielo. 
Luego las niñas Herminia del Portal, 
Gloria Rentería, María Teresa Meneses 
> Carmen Montes, recitaron un diálogo 
del mismo autor. 
Acto seguido desfilaron ante la VI r-
[gen, becando la Medalyla, todos los co-
i legío», siendo el prrmerr el de.1 catecis-
; mo 'te 1" ¿^.ced, ei cual, a su vez, r in-
dió la oandera ante ^ Milarro,')a. 
I Durante la fiesta de la tarvxo un coro 
de n iñas dirigidas por el P. Maestro 
Juan ejecutaron bellos motetes. 
Felicitamos sinceramente en primer 
término al Rdo. P. Alvarez y Comunidad 
de los Paules y en segundo término a 
la Presidenta de la Asociac ión de la Me-
dalla Milagrosa, señorita María Bobet, 
Asunción Gastón, secretaria y d e m á s 
miembros de la Asociación por los bri-
llantes cultos verificados en honor de 
su Patrona. 'a Virgen Milagrosa. 
C o g n a c P O B I N " 
EL MAS ACREDITADO 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Univers idades de P a r í s y 
Madrid y de las E s c u e l a s de New 
Y o r k y V l e n a . 
Medicina en G e n e r a l 
N A R I Z , G A R G A N T A y O I D O S . 
Consul tas: de 2 a 4. L e a l t a d , 38, 
(altos.) T e l é f o n o : A-5135 . 
C 8230 alt . I n d . 5 Oct 
Liquidación de una 
Joyería 
" L a Segunda M i n a , " B e r n a z a n u -
mero 6. que tiene verdaderas precio-
sidades en j o y e r í a f ina, l iquida muy 
baratas, todas sus existencias, por 
haber decidido su d u e ñ o dejar e l ne-
gocio. E s una l i q u i d a c i ó n v e r d a d . 
B e r n a z a n ú m e r o 6, a l lado de l a 
Bot ica . T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
Agua de Colonia L t S í 
==dd Dr. J O H N S O t a más finas:::: = 
EX(DISITA P i l i E l BAl?9 T E l fAfiüELO. 
Be fsnta» DBIODEIU JOIUSOR, Obispo 31. esqabM ft Ignlar, 
m w ^ v •••••1 •• • , • • „ • m W i m j 
^ F O L L E T I N 48 
I LOSMERCADERES 
DE PIELES 
R- M. BALLANTYNE 
««ADUCIDO D E L n r O ü E S 
Mercedes Valero 
*nohi^- "ka Moderna Poeía". 
«Do. número 135.) 
^ ( C o n t i n ú a . ) 
írío ^ r e í n i 0 . nTi asPecto menos som 
I S í / S 8U aco8tumbrado 
fe ^ad í9Ul j0 o to f ió - L o s Patos y 
fc* * L hab ían m a ^ h a d o en 
t ^ se hl ,SUaves c l imas . L o s 
i I : ^uaa o í , V 0 0 y endurecieron 
I ü o s a m e n 
íL 8r(lor; \ X s t a - el ú l t i m o vestigio 
to f > t o 8 preflC^ente los melocoto-
¿ > d o ^ n °fll E l invierno ha-
' Eatra Jo, reales sobre la tie-
i08 cercados de F u e r t e 
Y o r k , h a l l á b a n s e los tre inta o cua-
renta individuos que v i v í a n en é l , 
muy afanados en cortar maderas pa-
r a poner dobles jambas a las venta-
nas e impedir a s í que penetrase el 
f r í o ; en abr i r caminos entre la nieve 
para pasar de unas casas a otras, dis-
p o n i é n d o s e en f in, para un invierno 
que d u r a ocho meses, tan fr ío como 
el de Nueva Z e m b l a y en e l curso del 
cual no se ven m á s caras nuevas que 
las de los dos hombres que condu-
cen el correo anua l desde la e s t a c i ó n 
m á s p r ó x i m a . F u e r a del fuerte, no 
h a b í a mas que u n extenso p á r a m o de 
mi l lares de m i l l a s . U n a d e s o l a c i ó n 
y un si lencio de muerte reinaban 
sobre todo y se i n t e r r u m p í a n ú n i c a -
mente cuando u n a bandada de cho-
vas, voltejeando como grandes co-
pos de nieves, cruzaban el espacio, o 
una z o r r a á r t i c a merodeaba furt iva-
mente en busca de b o t í n . 
Como contraste a la tristeza y so-
ledad del exterior, el interior de la 
casa de los empleados o f r e c í a un 
calor bien subido y estaba l lena de 
a n i m a c i ó n , de cordial idad y de v i -
d a . 
O b s c u r r e c í a ; aunque se h a b í a pues 
to el sol, quedaba suficiente luz 
para no necesitar la de las velas, m á s 
no la bastante p a r a estorbar el res-
plandor de la estufa que colocada en 
el centro de la h a b i t a c i ó n , a r d í a en 
hermosas l l a m a r a d a s . F r e n t e a el la , 
s e n t á b a s e E n r i q u e Somervi l le a des-
cansar de sus labores del d í a ; c r u -
zaba sus brazos sobre el pecho, y la -
deaba un tanto su cabeza como si 
estuviera absorto en la contempla-
c i ó n del fuego; a l mismo tiempo ba-
lanceaba su s i l l a sobre las patas de 
a t r á s con tanta justeza. que s i se le 
a ñ a d i e r a el peso de una p luma per-
der ía el equi l ibr io . Se h a b í a despo-
jado de s u chaqueta, costumbre que 
h a b í a adoptado siempre para andar 
por casa y a l a que consideraba co-
mo el s u m m u m de la despreocupa-
c i ó n y la comodidad. E l m ó d i c o , un 
individuo alto y forzudo, de pati l las 
y cabellos rojos , media a pasos el 
cuarto . L a e x p r e s i ó n de su rostro 
era grave, y de sus labios p e n d í a una 
pipa que separaba p a r a dir ig ir a lgu-
nas advertencias a l contador, uh 
h o m b r ó n como de unos tre inta afios, 
con voz de trueno, ojos de h u r ó n 
y una lengua que ae m o v í a con ex-
traordinar ia celeridad y qus habla-
ba por dos . L a s advertencias del 
doctor d e b í a n ser muy jocosas a j u z -
gar por las r isotadas con que las aco-
g í a e l contador, quien se h a b í a co-
locado en u n a p o s i c i ó n excelente: 
de espaldas a l a estufa, lograba ca-
j lentarse con su horni l lo desde los ta-
lones hasta l a c in tura , d e s p u é s con el 
I tubo de chimenea que se alzaba pa-
1 rale lamente con su espinazo, se ca-
I lentaba l a espalda, y con la vuelta 
| que h a c í a el tubo cerca del techo, se 
'ca lentaba la cabeza . A s í se propor-
cionaba un calor igual y delicioso de 
arr iba a b a j o . 
— S í — d e c í a el doctor—; le he 
dejado e n t u s i a s m a d í s i m o , siguiendo 
las huellas de un conejo en la f irme 
creencia de que eran las de una zo-
r r a p la teada . 
— ¿ Y usted no d e s e n g a ñ ó a l no-
v i c i o ? — r e s p o n d i ó e l contador con 
otra c a r c a j a d a . 
— Y o no; le r e c o m e n d é s imple-
mente que se f i jara en el sol. para 
que no perdiera e l camino y se vol -
v iera pronto a casa, a fin de que no 
le sucediera lo que a - m í cuando me 
d e s c u i d é en l a vis i ta que hice ayer a 
L u i s B l a n c , que se c o r t ó un pie con 
un hacha y c u y a her ida necesitaba 
c u r a . He. pues, aconsejado a l po-
bre muchacho que aprendiera de la 
experiencia . 
— O s ruego que me d i g á i s a q u i é n 
h a b é i s abandonado a tan encantador 
R e t i n o — p r e g u n t ó M r . Wi l son sa-
ltando de su cuarto de dormir y acer-
c á n d o s e a la es tufa . 
Mister W i l s o n era un hombre de 
mediana edad, de c a r á c t e r alegre y 
activo, que d e s e m p e ñ a b a el enfadoso 
oficio de superintendente de los hom 
bres, mercader de pieles, vendedor de 
g é n e r o s a los indios y f a c t ó t u m en 
genera l . 
— A nuestro amigo H a m i l t o n — 
r e s p o n d i ó el doctor-r- Creo que es, 
s in e x c e p c i ó n , el s i m p l ó n m á s sobe-
rano que j a m á s ho visto; cuando pa-
saba por el gran pantano que e s t á 
en el camino de m i casa, le e n c o n t r é 
d e s h a c i é n d o s e entre los matorrales , 
siguiendo a un conejo cuyas huel las 
h a b í a confundido con las de un zo-
r r o . ¡ P o b r e chico! H a salido s in a l -
morzar y s ó l o ha cobrado u n par de 
chochas, y eso que son tan numero-
sas como las abejas y completamen-
te m a n s a s . E l pobrecillos d i s c u l p á -
se a s í : 
— ¿ H a visto usted? ¡ S o y tan cor-
to de v i s t a ! . . . ¿ Q u e r r á usted creer 
que he reducido a á t o m o s lo menos 
quince bloques de nieve creyendo que 
eran c h o c h a s ? . . . 
— N o lo d u d o — dijo M r . Wi l son 
sonr iendo— E l mocito es muy enex-
perto, pero es un buen muchacho pa-
r a todo lo d e m á s . 
— Y o d iré por q u é hab la de ese 
modo M r . W i l s o n — a ñ a d i ó el con-
tador—; esta m a ñ a n a le e n c o n t r é 
en la casa de los hombres haciendo 
vuestro trabajo , doctor. 
— ¿ C ó m o ? — i n q u i r i ó el d i s c í p u l o 
de E s c u l a p i o . 
— C u i d a n d o de vuestro herido, de 
L u i s B l a n c , estoy seguro; y p a r e c í a 
hablarle tan sabiamente como s i hu-
biera pasado mucho tiempo en los 
hospitales . Sé c o n d u c í a como un m é -
dico. 
— ¡ E s pos ib le !— dijo e l doctor 
con una mueca b u r l o n a — Entonces 
debo pagarle y despedirle por meter 
se con mis c l ientes . 
— V a y a , doctor, usted es dema-
s í a ' | amigo de dar bromas . Nunca 
pierde la o c a s i ó n de "pagar y despe-
d ir" a sus amigos por cualquier mo-
t ivo . E s t a es una m a l a costumbre. 
¡ L o s bromazos son u n a cosa muy es-
t ú p i d a , horriblemente e s t ú p i d a ! — 
dijo M r , Wi l son , mientras se p o n í a 
su gorro de pie l ; y a r r o l l á n d o s e una 
gruesa bufanda a la garganta, aban-
d o n ó la h a b i t a c i ó n . 
M á s d e s p u é s que expuso su pare-
cer de esta manera , se d i r i g i ó M r . 
Wi l son hacia E n r i q u e Somervi l le , 
que continuaba b a l a n c e á n d o s e en su 
gilla con la vista c lavada en el fue-
go, y profundamente a b s t r a í d o . P u -
so sobre la s i l la un dedo, y con un 
leve e m p u j ó n le o b l i g ó a cruzar las 
piernas, a querer cogerse a l v a c í o 
con ambas manos, y a caer a l fin 
dando un grito de r a b i a . Mientras 
tanto su enemigo d e s a p a r e c i ó de la 
escena. 
— ¡ A h , v i l l a n o ! — g r i t ó E n r i q u e 
amenazando con sus p u ñ o s hac ia la 
puerta, mientras tomaba aliento y se 
levantaba penosamente— ¡ Y a d e b í a 
haberlo esperado! 
— ¡ Y a lo creo que d e b í a i s ! — di -
jo el doctor— Indudablemente ha 
sido hecho con m u c h a hab i l idad . 
Wi l son merece que se le felicite por 
el modo con que lo h a ejecutado. 
— E l que m e r e c í a ser ejecutado 
era é l — repuso E n r i q u e f r o t á n d o s e 
los codos y recobrando su as iento . 
I — ¿ N o se os h a desencajado n a -
d a ? . . . — p r e g u n t ó e l contador to-
mando un t i zón encendido y a p l i c á n 
dolo a su p i p a . — P r u e b a una fu-
mada, E n r i q u e . E s t o es bueno para 
muchas cosas. Chichones , tercedu-
ras , contusiones, magul laduras , afee 
clones r e u m á t i c a s de la espalda y las 
caderas, carbunchos, dolor de o í d o s 
No hay nada que no se cure fuman-
do; ¿ e h , doctor? 
— C i e r t a m e n t e . L o mismo puede 
apl icarse esta regla a l inter ior; n a -
da hay mejor para digerir que no 
necesitar de t ó n i c o s , . . P r u é b e l o us-
ted, E n r i q u e ; esto le p o n d r i á bue-
no, yo se lo garant izo . 
— N o , g r a c i a s — repuso el Inv i ta -
do— Deparemos eso y la chimenea 
para ustedes. Y o no deseo hacer de 
mi boca un saco de h o l l í n . Pero d í -
game, doctor, ¿ q u é piensa hacer us-
ted con aquel p e l o t ó n de nieve que 
hay a l l í ? 
Se r e f e r í a a una m a s a de nieve de 
cerca de dos pies cuadrados que el 
doctor h a b í a colocado hac ia y a un 
rato, en el suelo, junto a la puer ta . 
— ¿ Q u é voy a hacer con é l ? T e n -
ga un poco de paciencia, amigo m í o , 
y y a lo v e r á . E s u n a p e q u e ñ a sor-
presa que preparo para H a m i l t o n . 
E n aquel Instante a b r i ó s e la puer-
ta, 1 un hombre corto y l cuadrado 
p e n e t r ó en la h a b i t a c i ó n con una 
pistola en una mano y en la otra u n 
bala chiquita y re luc iente . 
N o v i e m b r e 3 0 de 1921 ARIO DE LA P r e c i o ; 5 centay. 
I N F U N D I O S 
Por P. G I U A L T 
UNA P E L I C U L A D E C H A P L I N Lo hicieron: y por espacio de tres 
lloras llenó una porción de cuartillas 
A veces nos hacen gracia cosas que el bandolero guardó cuidadosa-
que, bien analizadas, dejan entrever mente 
un fondo mezquino. 
E l célebre Charles Ch 
na rio por gracia de sus 
cómicas, estaba en P a r r 
"SAN ANTONIO" 
Y E L MES DE 
LAS ANIMAS 
HOJEANDO NUESTRA 
HOY HA( K 75 AÑOS 
Lunes SO de Novlembro do 1 8 4 0 
tes de pasar a las cuartillas. Así 
otro artículo suyo describiendo la 
fiesta del Padre Urra en honor de 
Dante debiera ser leído por 'kiiue-
llos frallófobos que no alcanzan to-
do lo que aprenden y saben ense-
ñar esos hombres que no pierden el De la sesión do ayer Jueves se pue-
E ROTARISMO EN 
CIENFUEGGOS 
| Las cenizas de Colón.—Entre las 
de últimas noticias que publicamos to-Mariajiófilo numero le fué servida una comida os-
en la aduana le exigían el pago de 
derechos de aquel cargamenU de le-
vitas pantalones, chalecos, etc.; y 
como se trata de una celebridad his- he ^l ido. pero era 
¿Qué periódico es el vuestro? | Escribo cuando acaba éste y se ceaena aquella Pretei 
— E l "Heraldo", de Madrid; y aproxima el de Navidad, el más cas- do ^ Colón se había hecho español, 
dispensad la estratagema de que me cabelero y alegre del año: Al de- J que, pues le facilitamos el camino 
el único medio cir adiós a Noviembre puedo repetir de la elorla no debíamos perder lo que 
tirfXniML ¡.'oudieron al Jefe del üobier de conseguir de usted una novela aquello de "Dichoso mes—que em- d f ese hombre nos quedaba ya que labrag 
no al ministro de Hacienda y revol- inédita. Yo ganaré con ella diez mil pieza con Todos Santos—y acaba ****** a m e n t o se alzara a su me-
Ilü, ai tutu» J : _ , n a r o anacri-ntnroa v vna r r . A ñ (\(\(\ n__ Í - J — C - . I a.. ¿ moría . 
tiempo y la vergüenza en Cabarets 
y otros rincones inmorales. 
Elpadre provincial con serenidad 
suya, muy suya, habla de los ora- i 
dores que tomaron parte en la fies-1 
ta haciéndoles justicia a pesar de | 
los pesares: los pesares son para él 
la manera de pensar de unos y otros. 
Unas Divagaciones de Fray Cás-
tor Aprais obligan al lector a todo 
menos a divagar: se piensa, se apren 
de y se dice como tiene tiempo este 
franciscanito del Mariel para leer 
tanto y desentrañar tanto y poner, 
tildes a tantas ideas y a tantas p a - ¡ E . Bonet; Antonio Alonso; Daniel 
den decir muchas cosas pero hay 
que callar otras tantas.—Habla-
ron algunos invitados y callaron 
otros que no lo eran.—Xoticias 
recortadas.—Importante audi-
ción musical. 
L a importante sesión-almuerzo de 
ayer fué presidida por el entusiasta 
rotarlo Luis Emilio Hernández, por 
continuar la ligera indisposición del 
Presidente. Estaban presentes los 
señores que a continuación se indi-
can. Adalberto Ruiz, secretario; An-
tonio Asensio, Sargento de Armas; 
Jarla suprimir t r a t a r n T ^ 
tado ingeniero, h Z ^ t o a ) a 
tado de la ca^re er?1! S o C 
a Caunao. cuyos ?aIde Cien 
es tán de acuerdo c0nbaj?8 e 
condiciones. habi^H el PÜe» 
contratista el i m p o ^ V 0 C 1 ° 
mo cuarta parte de in ' ?2.50o l 
solicita se dé a conJ0 estiP^h^ 
los peones ^ ^ o l 
Para la conservación J 0 * S ¿ 
tera por creer que "on 
'on carg 
e niií 
Armada; José Ramón Montalvo; 
c - a m ^
Se 
  S „
pensables. sieniire I Z 
.su deber. 1Ue c i m p i ^ 
E l señor Cuesta pide „ 
la palabra para, eil ^ 
n i f t o s y n i ñ a s 1 ^ 8 ^ ? " 
dar las más calurosas ! CleilC 
tario Modesto del vali!racia« a? 
esté presente, por 
haber donado una v a H n ^ í a i 
de terreno para que en081,,^ 
fique la Escuela M ^ , 6 ^ ^ 
vieron el cuerpo diplomático para sus ipto es, y os ganáis 40.000 con San Andrés." Dichoso fué pa-
aue el señor Chaplin no pagase de- reales (dos mil pesos) de los que ra muchas cosas en este año: Gran 
L n h ^ ñP Aduana por aquella ropa ahora me vais a hacer un recibo. rechos de Aduana por aq 
hecha en Londres. E l señor Chaplin Y el bandolero, que no era otro 
es riauísimo- pagó un dineral por que el director del "Heraldo", le 
sus vestidos 'al mejor sastre inglés, entregó diez billetes de a mil fran-
le paga el viaje de ida y vuelta de eos 
Londres a Paris; le paga el extra- Así es como anunció el "Heraldo" 
ordinario de este servicio: le paga la publicación de la novela de Du-
el hospedaje... y le parece que se mas titulada "Los reyes de León", 
va a arruinar si paga unos míseros ¡Y dicen que nuestros abuelos no 
derechos de aduana, cuyo importe sabían hacer el reclamo! 
nada significa al lado de los otros ¡ 
gastos que por capricho se impuso. . UN SOLO AÑO D E PAZ 
des veladas literarias; gran Congre-
so Eucarístíco, que no obstante ce-
lebrarse en las Hermanitas de los 
pobres, parecía celebrarse en las 
moria. 
Ingratos fuéramos hasta con la Pro 
videncia si permitiéramos que del 
suelo español salieran las cenizas del 
héroe a las cuales no muy tarde, tal 
es nuestra esperanza, elevaremos un 
monumento que represente nuestra 
Este artículo del padre Apraiz es Antonio Oviedo; Pedro Antonio Al-
uno de los mejores entre los muchos varez; Marcas Elliot; José Reigosa; 
buenos que ha escrito. Todos los , Ramón Romero; José Penabad, je-
que algo escriben o pretenden es-
cribir, deben leerlo: leyéndolo, ex-
clamarán: pero ¿tanto saben los 
yero de la Habana que había sido 
invitado; José González Cuesta; (in-
vitado) Rafael María Artze; (inví-
Hermanas de los ricos, por la sun- .nmenga gratitud y admiraclón 
tuosidad que revestía. Conmemora- (Dle2 añog más tarde( Colón tuvo 
clones, fiestas de Iglesia, centenarios, i y tiene hov una estatua en Cárdenas 
recepciones científicas. . . Dichoso y : y otra en.ia Habana. Después se erl-
j aprovechado mes de las almas sin gió ia de Barcelona, la de Madrid, y 
¡cuerpo y de algunos cuerpos sin al- en 1895 fueron trasladados sus restos 
mas, pues no todos los regodeos es- desde un nicho de la Catedral de la 
frailes? "Azorín", Ortega Gasset, ; tado) Roberto Sordo; )invitado) — 
i Vargas Vila, Unamuno, "Xenius", 1 los dos últimos Consejeros Provin-
IZola, Ganlvet, Macaulay, Goethe y ¡cíales — Carlos Felipe Gutiérrez; 
! otros genios, de los cualés puede ha- ; Luis del Castillo; Adriano Bajo, E u -
iblar porque los ha tratado en sus 1 sebio Delfín; José Alduncin; Regino 
1 obras, pasan por la punta de su de la Arena; Hermenegildo de Al-
pluma perfilados y correctos. Voy a ¡ f o n s o ; Mr. Coop; Alfredo Colli. 
Y 'ñor no pagar al/ fisco lo que por | i pirituales llegan al espíritu de los _puud 9ABU BI op ojíuao IB BUBquH 
equidad le debe, acude al presidente Leo en las "Memorias" de Alfredo celebrantes. No hay nada más su- pal' con el soberbio monumento de 
del Consejo, al Jefe de Aduaim. al de Vigny que en toda la E r a cristia- jeto a mortificaciones y engaños que Mélida. Este monumento y los restos 
ministro de Hacienda, al cuerp» di- na solo hubo un año de paz ínter - j el goce del espíritu cuando es tu-, de Colón están ahora en Sevilla. 
plomático y al sursum corda. . . todo nacional. ¡multuario, estridente y muy decan- — _ _ _ _ _ _ _ 
por cuestión de unos ochavos, como i Este año hendido fué el de 1699 . ¡tado. [diálogo entre la Reina y el Frayle 
si el pobre Chaplin no tuviese sobre i Efectivamente, en 1698 hubo en j Pero basta de íxordio y pasemos del cual ordor lo ha copiado "Ma-
que caerse muerto. Dinamarca una pequeña guerra con ; ia yista por nuestra revista; por los rianofilo" naturalmente. 
Todo porque se trata de un paya- el duque Holstein Gotorp y de Síes- ¡ dos números correspondientes al mes 1 L a Reina Cristina pudo haber di-
so célebre Si se tratase del equipo, vig; en 1699 Austria, Polonia, Rusia, 
de un sabio naturalista o astrónimo; Turquíji y Venecia arreglaron pací-
puede que le cobrasen a raja tabla ficamente unas cuestiones que tu-
les derechos. vieron. No hubo guerra ninguna en 
Pero me figuro que todo esto ha Europa; y en 1700, los polacos si-
sido inventado para hacer un chiste tiaron a Riga, y Carlos X I I de Sue-
vulgarísiino. L a gracia de ese cuen- cía atacó a los sajones, 
to proviene de que es muy chistoso 
E L CUENTO D E LOS S E R O N E S 
de Noviembre. j clio "¿riso de mln"? Después otra 
"Marianófilo," en estilo un po-' falla $el gallego regio o del susodi-
quitín arcaico y hasta con vistas a che oidor: "Si o entendo mol bien 
la Academia y a la belleza bucólico- No señor: Su Magostad habrá ex-
descriptíva, dedica su sección "De presado: " E u entendo multo ben" o 
la Vida Ambiente" en el número del refiriéndose al idioma ya que es núes 
10 a convencernos con textos opor- tro romaneo, como dijo Colón "o 
tunos, de que las almas del purga- entendo muyto ben " muy bien (Lo 
torio necesitan más nuestros recuer- entiendo muy bien.) 
. Vaya uno de Escobar, que tiene ^os y plegarias que las almas de Y ahora perdone la "Academia 
mucha gracia y es muy práctico: 
A un exmiuistro de una república 
el empeño de cobrar derechos de 
aduana a un rico, y muy natural que 
el rico se valga de todos medios para 
no pagar. 
Si se tratase de un pobre, entonces 
ya no habría chiste, porque no hay "convulsiva" le he oido contar la 
medio alguno de evitar el pago. ;historia del italiano, su muía y su 
i serón de huevos. Unos revoluciona-
APARATOS I N T E L I G E N T E S jrios, que intentaban libertar o re-
generar o restaurar no se que cosa, 
Pronto no harán*falta criados ni se apoderaron de los huevos y de 1 ceptibles de redención: las plega-
cocineras. 'Ia muía y administraron una "leña-j rias en favor de ellos resbalan por 
cántaro, enfangadas moralmente en Gallega" y a "Hirmandade da fala" 
las sentinas terrenas. \ porque yo solo soy "Gallega hono-
Esto sin negar, claro está, que de- varia" aunque se opongan algunos 
hemos rogar por las pobrecitas que que dicen contesta por contestación, j 
aún tienen envoltura carnal. ¡y cometen muchos más desagulsa-
¡Ay, padre! Algunos seres, huma-: dos, morales gramaticales y de sen-
nos sólo por la figura, no son sus- tido comñn. 
¡ProbiñosI 
Dice "Marianófilo" que el protes 
punto. 'ma fué a ver al Cónsul y le habló de 
También hay otros que se aplican cuatro muías y cuatro serones; el 
a la cuna de un niño y tocan un Cónsul lo envió a la Legación, don-
timbre cada vez que la criatura de de ya los serones fueron diez y diez 
orina en la cama y avisa para que las muías . Y hubo que indemnizar 
se les mude la ropa. 'por veinte muías y veinte serones. 
Hasta hay máquinas para azotar ' "porque—nos dijo el narrador—algo 
a los niños perversos, cuando los pa- tenía que ganar el Ministro de Reía 
cienes Exteriores" 
Ese cuento es universal, y de ac-
tualidad imperecedera. 
COSAS D E L L E N G U A J E 
Dígase lo que se quiera, en todo 
pais civilizado hay por lo menos dos 
jidiomas: el literario y el vulgar. 
1 E n la antigua Roma el pueblo ha-
I biaba en latín diferente del latín 
Hoy se consigue todo por medio da" al italiano. Este contó su des- Su cuero; no siempre se puede llamar tantismo se halla en estado preago-1 
de la electricidad. Hay unos apara- ventura a un compatriota, que le d í - |pje i ia ¿e\ hombre, y no les hacen |nico. 
tos que apagan automáticamente la jo: "Reclama, pero por dos muías 1 meiia> Hay bípedos, cuya natura- Debe ser cierto porque los agnos-
candela cuando la comida está en su y dos serones de^huevos". La^ vícti- za no lia gido clasificada por Buf- j ticos que por aquí nos gastamos (es-
fon, pero lo será por algún bufón j to de agnósticos no lo entienden 
a su debido tiempo. \ los que dicen y escriben contesta) | 
E n el número correspondiente al ya nos hablan del Budismo invasor1 
25 "Marianófilo" vapulea al rector en Europa, la cual quiere decir quej 
de una Universidad advirtiendo que aquí lo aprovecharemos antes y con 1 
no es la de la Habana: este Rector antes, a cuyo efecto nos han manda-I 
nos ha sacado de cierta duda que do el "Anuario del Budismo" para; 
pone los pelos de punta. ¡que nos enteremos de lo que tiene 
E l señor Rector ¿quién será él? dentro el dios feo y barrigón que1 
Dice que los pueblos y los indivi- adoran millones y millones de sub-i 
dúos atraviesan por tres estados: el ditos ingleses. Supongo que la haya! 
sólido, el líquido y el gaseoso... i recibido el compañero "Fakir" ge-i 
Y por el de la Florida si se en- I nuino representante por el nombre de 
caminan a Nueva York, vía Cayo i la religión que se nos viene encima a i 
Hueso. I juzgar por el recibimiento de los 
Filosóficamente, "Marianófilo" se agnósticos. Traslado al padre Ma-1 
le para bonito, al señor Rector ¿quién rianofilo" para que recoja el anun-! 
será é l? , y lo pone en estado de me- cío y lo ponga al sol. 
recer mayor paliza: ya es un quinto E n ambos números que comento 
estado. sigue publicándose la magnífica pas-! 
También "Marianófilo" se ha me- toral de sus excelencias los señores | 
tido a gallego, refiriendo cierta con- Arzobispo de Santiago de Cuba y 
versación de la Reina Madre, doña Obispo del Camagüey. 
María Cristina con un fraile natu- L a Excursión Eucarista a Güira 
ral de Galicia. de Melena esta descrita admirable- I 
No sé sí las deficiencias de fala mente, por un excursionista y aumen' 
son de Su Majestad o son de "Ma- tan su belleza dos planas enteras de , 
idanófilo." Pero sé que saltan a la grabados nítidos y bellísimos, que | 
vista. i honran a los maquinistas tonsura-
Primero: Desde doña Isabel I I dos. 
que a todo el mundo, TODO, trata-1 E l artículo sobre el congreso Ter-
ba de tu cariñosamente, los reyes de ciario nacional de Madrid, esta tra-
España sólo hablan de tu a perso- tado de mano maestra en la impor-
nas de cierta intimidad y menor tancia social que del programa se 
edad. Entonces no le h|ibrá dicho al : desprende. 
fraile fálame, sino fálemo. 1 Dicho programa ha sido comenta-
Segunda falla galaica. "¿Rise de do por el nunca bastante alabado pa-
m í " ? — preguntó la Reina— Si ese dre Urqíiiola que ensalza y embellece 
muí no es errata de imprenta es y dulcifica cuanto pasa de su cora-
culpa del primer oidor que tuvo el zón grande a su gran cerebro, an-
copiar una frase admirable, ha 
blando de la originalidad y del 
éxito: "Las bellaquerías, si son ori-
ginales, coifducen también al éxito. 
Pero el éxito no dista a veces un 
paso del ridículo." 
Trasladamos a V. I . padrecito. 
Otro artículo del propio padre, 
"Motivos novembriales", es de una 
filosofía y una verdad aterradoras. 
Estas le hacen repetir versos de 
Campoamor, Bécquer y Villaespesa. 
¡Magnífico! 
"San Buenaventura y la Mística" 
trata de lo que su título indica con 
superabundancia de bellos concep-
tos para sentar, que si pasa, lo es 
San Buenaventura, el rey de los 
místicos.» 
De los derechos de los católicos, 
pisoteados en Tierra Santa, habla 
un corresponsal. Ya predecimos que 
lo serían en cuanto los descendien-
tes de Enrique V I I I y de la verdura 
de María Stuard se apoderasen de 
los Sagrados Lugares. 
Del "Criticismo de Escoto" habla 
con autoridad y correccióón Fray S. 
Larrañaga y de la tragedia africana 
en relación con los sublimes padres 
franciscanos diserta Pedro Gavilán 
L a prensa estaba representada 
por los inteligentes (pase mi perso-
nalidad) escritores Bienvenido Rum-
ban, por " E l Comercio"; Manuel 
Pérez Figueredo, por " L a Corres-
pondencia"; Antonio Márquez, por 
" E l Republicano"; y el informante 
por el DIARIO D E L A MARINA y 
por la Asociación de Corresponsales 
de Cienfuegos. 
Después de leída el acta de la se-
sión anterior, que fué aprobada por 
unanimidad, se leyó un telegrama 
del señor Gobernador Provincial ex-
cusando su asisffencia, manifestan-
do su causa, que no a todos conven-
ció, haciendo uso de la palabra, para 
saludar afectuosamente a los invi-
tados presentes, lamentando al mis-
mo tiempo la ausencia de-'los que 
por una u otra causa no pudieron 
asistir, el rotarlo Pedro Antonio A l -
varez; y habló con tal elocuencia 
y en forma tan bella, con frases 
rotarlas que parece les está vedada 
la censura, que se acreditó de hábil 
orador, que dice tan solo lo que 
quiere, aunque subrayando algunas 
frases que no pasan desapercibidas 
al buen entender. Al lamentar que 
el señor Gobernador no haya podido 
García. ¡Pobres soldados de Cristo, asistir a la segunda invitación que 
dres no tienen valor para manejar 
la correa. 
TODO E S L O MISMO 
E n el reino de Corea se obliga a 
los hombres a permanecer en casa 
a ciertas horas en que solo se per-
mite salir a la calle a las mujeres. 
Esto ocurre desde las cuatro de la 
tarde hasta las diez de la noche. 
Si algún hombre sale a esas ho- escrito por los clásicos. E l latín vul-
ras sin verdadera necesidad, se le gar se hablaba en toda la costa del 
considera como renegado de su cas- mar Tirreno, desde Ñápeles a Valen-
ta, y si la salida es obligatoria por cía. 
cualquier causa urgente, el hombre j y en el casteliano de ahora hay 
que se encuentra en la calle con mu- ¡ una palabra que se usan en las noi 
jeres tiene que volver la cara a ,vela v ;)-amás la oiréis en el A g u a j e 
la pared mientras pasan. 'habla'do 
Como es natural, tal costumbre! Eg la'palabra pardlez, que ya es-
va decayendo mucho, especialmente taría desterrada del idioma si no 
en Seoul y en Chemulpo, a donde hubiese novelas 
acuden muchos extranjeros que no También en el lenguaje escrito 
hacen caso ninguno de semejante leemos. y0 te aino. el la «niaba; y 
ley. cuando hablamos decimos siempre: 
^ * ^ * ^ ! ^ , ^ í ^ ^ Yo te quiero, el la quería. Eso es 
más verdad que el yo te amo 
que sin poder matar para defender-
se, mueren en defensa de Dios y la 
Patria! 
De la Inmoralidad del alcoholis-
mo escribe poco y muy bien. Fray 
Francisco de Barens. 
Las "Notas católicas" constituyen 
un hermoso mosaico; hablan de to-
do, refieren todo y todo lo regis-
tran. Se cita en ellas a una tercia-
ria, hermana nuestra, a la cual re-
cuerda con elogio la. Prensa de Chi-
le, reproduciendo párrafos de lo di-
cho por ella el año 1913 a su paso 
por aquella República. L a Prensa de 
Chile dice que resultó ahora lo que 
dicha hermana nuestra dijo enton-
ces que sucedería. Después de co-
piar párrafos valerosos y honrados, 
añaden: "¡Cuánta razón tenía E v a 
Canel para hablar así!" 
Los párrafos reproducidos por 
"San Antonio" fueron publicados, 
dicen, en el gran diario " L a Unión", 
de Santiago, el 12 de julio de 1913, 
y de allí los .han desenterrado aho-
ra. 
"Mercedes Matamoros", diserta-
se le hizo, respetando sus excusas 
que estima justificadas; pide se le 
invite nuevamente haciéndole un 
ruego más atento si es posible para 
que concurra cuando lo estime con-
veniente, sirviéndose .señalar el día 
y cree no se verán defraudadas las 
esperanzas que abrigan los Rotarlos 
de verse honrados con la presencia 
de tan alta autoridad toda vez que 
la invitación se ha hecho con el fin 
de tratar asuntos que han de re-
portar grandes beneficios a Cien-
fuegos, los cuales no ha de ver con 
indiferencaí el señor Gobernador 
Provincial. E l señor Alvarez fué va-
rias v^ces aplaudido. 
E l señor Francisco^González Cues-
ta, Inspector de Escuelas Públicas 
del Distrito, que no ve las cosas con 
el prisma del rotarlsmo, en su fogo-
sa imaginación pedagógica y ante la 
necesidad que siente de que Ja ciu-
dad de Cienfuegos posea cuanto an-
tes la Escuela Modelo de sus amores, 
ya que se cuenta con un terreno 
apropiado para su edificación, auto-
rizado para hacer uso de la palabra, 
desea se pida, aunque sea de rodi-
fuegos, . a 7 u ; , T u s C ^ / " 
gencia a muchas person. de 'a I * 
de lo necesarú, S^^; 
diar fuera de la c i u S ^ ««3 
más a los representantes^ ^ » 
sa hagan constar en S J j h K 
teres el IMPORTANTE nl0s 
QUE E L SEÑOR J ^ P ^ A T 
V A L L E ACABA DE S 0 D 
F A V O R DE CIENFUEOno 
mo solicita de los conr^" S 
pongan un instante de S ^ 
menaje de agradecimiento C0,mo 
j Modesto del Valle y ás? ° a> 
mediatamente pornnp hace 
• mes los mismos de'eos. 
ruidosos aplausos. 66 tribu 
A Instancias del incan^v, 
'gente de Armas, A S O BE ! 
fueron saludadas con el 
do respeto dos herniosas 1 ? 
1 la de la estrella solitaria ,<ie 
^otary Club. a d c ^ S ^ ' f , 
jmente POr tan P - s t i g t s a ^ 
i Y como inapreciable brort-
oro terminó el acto con un? , 
pero Impor ante a u d i c i ó n ' 
que el rotarlo Sr. Roigosa, p S 
te de la Saciedad Coral,' 
nombre de los ejecutantes los „ 
; sores de música Sres. Siquier'í 
y Domínguez (piano, violonwl 
violín) pertenecientes al bien ' 
mzado orfeón que entusiasmare 
auditorio con las inspiradas mí 
impecable ejecución de las "1 
cas", del infortunado Granados a 
valleria rusticana" y otras obra 
concierto, habiendo obtenido 
ches aplausos. 
Estos profesores probablenu 
darán dentro de pocos días una 
dición musical en grande escala 
el Teatro Terry, creyendo obtend 
buen éxito pues lo merecen 
brillante ejecución. 
Luis Simón, Corresponsa 
Noviembre 24 de Í921. 
L a P a s i ó n p o r las Pielei 
1 
mo en nuestras ciudades de Europa 
y América. 
Hay hombres modestos yi pudoro-
sos, que se ven forzados a rubori-
zarse bajando los ojos al ver pasar 
algunas mujeres con vestido muy cor-
to por arriba y por abajo. 
CONTRA E L DOCTORADO 
R E C L A M O D E N O V E L A 
E n la Argentina, en la Universidad 
de Córdoba, uno de los miembros de 
i la facultad de leyes ha presentado 
lun proyecto de supresión del doc-
¡torado. 
, . , I Véanse los motivos en que se fun-No es nueva la forma que emplean (ja. 
algunos autores para dar interés no- ;.Se lle a ser doctor( dice sobre 
velesco a las novelas. Hace unos 75 poco más o men0S) como 8e nega a 
años en Diciembre de 184 6, había ^ mavor de edad. sin que el lnte. 
en Madrid un diario llamado E l reSado pueda evitarlo. Significa una 
Heraldo", en el que se publicó la mentira muchas veces pintoresca, 
siguiente anécdota que reprodujo el universidad fomenta por ru-
DIARIO D E L A MARINA de enton- X a . ge puede llegar a doctor, pero 
ces: ¡no en la Universidad: será después 
Dice que Alejandro Dumas via- doctor el que alcance cierto grado 
jando aquellos dias por España, es- de perfección, el que realice alguna 
taba ideando una novela; y para me- obra, que permita distinguirlo. Lo 
ditar el asunto se dirigió al campo, otro es caricatura. Y no se arguya 
donde, en medio de sus cavilaciones lo del est ímulo. Sí recorremos la his-
se vió asaltado por unos bandoleros, toria de la ciencia veremos que nin-
que lo trataron con la mayor consi- gún progreso, ningún paso fecundo 
deración. se ha realizado a base de tan delez-
—¿Qué queréis de mi?—les dijo nables apetitos. L a historia de las 
Dumas. ciencias es al mismo tiempo la histo-
- V e n g a con nosotros, dijo el jefe " a de obscuros ^ ^ ^ . M . ^ ' rip \n<i innHiHrm piares abnegaciones y humillaciones. 
^ Y ^ o ' ^ o n a una cueva. Du- * » - m a . »• ^ ^ " ¿ ^ 2 
mas no había comido y tenía ham- "O satisface otra ^osa que la vanidad 
bre; y el bandolero principal le di- .de los mediocres 
j o : 
•—Se os servirá la comida, pero 
tendréis que pagarla. 
—No llevo dinero. 
—No importa; pagaréis con una 
novela que vais a escribir ahora mis-
mo . 
—Táigame papel, pluma y tinta. |bles 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Aquí sería inútil suprimir el doc-
torado. Porque a todos los licencia-
dos en leyes y en Medicina se les 
llama doctores gratuitamente. 
E u el porvenir desaparecerá todo 
esto, y los títulos se ganarán después 
de uña larga serie de éxitos nota-
ción por José Elias Entralgo (hijo) ^ B r ^ Í T ^ W ^ t B ^ i r & 
en el Liceo de Guanabacoa. log dan el asunt0 
Este joven tan estudioso como d¡ce tantas cosaa j di 
bien encaminado ha pagado su con- tanto sentimiento en favor de la en-
tnbución de admirador devoto a la señanza úbli la t.ene 
dulce Mercedes José Elias Entral- tal vocación> que *0 segnirle 
go (hijo) estudia, aprende, asimila, el cronista porque ya de antemaiio 
L A F R U T A D E 
C A L I F O R N I A 
V I E N E E M 
N E V E R A S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
gado de China, propuso en la Comi-
sión de asuntos del Extremo Oriente 
que fuese China adquiriendo una 1 
completa autonomía en fijar esos de-1 
rechos de Aduana paulatinamente y 
que desde el lo. de Enero de 1922, i 
marítimas al inglés Sir Robert Hart fuese un 12 por ciento el importe,' 
que (Turante un largo número de años ad valorem, de los derechos de Adua-
fué un verdadero dictador de la ad- na- , * , , , 
ministraclón aduanera de China lle- 86 calcula que así producirían las 
gando a adquirir e r cariñoso afecto Aduanas 160 millones de pesos al j 
de China deudora y de sus diversos año. 
acreedores. Y para China después de las con-
Hay que tener en cuenta que des- Roias O116 con sus aprietos económl-
de 1842 en que China tenía comple- eos ha sufrido, esa cifra significa un 
oime alivio. 
Tiburcio Castañeda. 
ta libertad para fijar la cuantía de 
los derechos de Aduana en su terri-
torio, ha habido algunas alteracio-
nes de esos derechos la última de 
1918 no produce al tesoro chino'más SuEcríl>ase ^ DIARIO DE LA MA-
que el 4 y mediq ad valorem. RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
E l doctor Wellington Koo. Dele- L A MARINA 
1 
BOtlNjVPHON 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importadares de Efectos Sanitarios en general 
C I E N F U E G O S , 9. II y 13 A V E N I D A D E I T A L I A , 63 
discurre y está formando una per 
sonalídad crítica y literaria a la 
sombra de sí mismo. ¡Dios lo guía! 
¡Dios le hará triunfar! 
Su verdor promete mucho, su 
madurez será provechosa como 
ejemplo . para sus compatriotas. 
Los niños de San Antonio en es-
tos dos números, son: Carmen L a -
rrauri y Loidi de Heredia (primera 
comunión) y Elvira C. Duque Here-
dia, de Matanzas. Esta con dos her-
manitas monísimas, pero la muy pí-
camela no estampa sus nombres. 
nos hemos impuesto la obligación 
del silencio sistema rotarlo. Todos 
están conformes con su manera de 
expresarse pero ya hemos convenido 
en que hay cosas. . . que deben ca-
llarse. Fué muy aplaudido. 
E l joven Consejero señor Rafael 
Artze, después de haber dado lec-
tura a varias cartas de excusa de 
algunos de sus compañeros de Con-
sejo y otra del doctor García F a l -
cón, director de la Escuela Normal 
de Santa Clara, que habían sido in-
f vitados, habló extensamente, con 
E n el numero ultimo: Conchita ! facilidad de palabra, manifestando 
Vázquez y Otero y Antonio Sánchez , ios propósitos que le animan de apo-
y Sierra, de Remedios, de donde han yar decididamente y cuanto antes 
venido también grabados magnífí 
eos que dan idea de lo que fueron 
allí las fiestas de la Orden Tercera. 
Como organización del padre Julio 
de Arrilucea tenían que ser esplén-
didas. 
Las partes poética y gráfica de es-
tos números es difícil de reseñar 
por lo superabundante y buena. 
Ofrezco en lo sucesivo no dejar 
posible, la implantación de esa es-
cuela modelo, dando a conocer los 
créditos que hasta el presente se han 
concedido para tal obra, haciendo 
una extensa relación de los que con 
más empeño trabajan en pro de 
Cienfuegos y los que más tibieza tra-
tan lo que para todos debería ser | 
objeto de más calor. Tampoco pode-
mos aquí seguir las frases y concep- I 
L a . mujeres no w S á ^ L l 
ñor intactas sus respectiva^ P, 
se afanan por cubrirse coala* 
habitantes do los ^osqu^ ¿ J 
güito y la banda f * ^ ^ 
cuezo es de piel de zarig 
que se reúnan las dos fechas. Yo no ! tos del orador, algunas muy amar-
creí que leía tanta gente esta pobre gas, porque algunos rotarios nos ob-
resena, pero al ver las quejas ama-i servan y . . . nos han recomendado 
bles con que me acosan los "anóni- ' alguna discreción, 
mes" (hasta para halagar se em- i E l señor Artze fué interrumpido 
plean) y otros q'ue con nombres y j varias veces en su larga peregrina-
apellidos me llaman perezosa, of rez- , ción, por ruidosos aplausos arran-
co reseñar cada número en su tlem- 1 cades espontáneamente por la sin-
po, y así será más encogidita la 
crónica. 
Lo promete 
F R A Y JACOBA 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, noviembre 29—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 28.50 
ceridad de sus palabras que desea 
ver traducidas en hechos en benefi-
cio de Cienfuegos que le dió la re-
presentación que merecidamente as-
ienta. 
E l amigo Artze merece toda clase 
de elogios por ser de los que prac-
tican el refrán de "hechos son amo- j 
res y no buenas razones". 
E l rotario Adalberto Ruiz, que i 
Francos 50.40 también honrará—y honra ya—la i 
' tribuna cubana, hizo uso de la pa- j 
P A T I T A T I A M H E I k D C C C T A lal!ra ^ abundando en las mismas j 
l/U 1 l £ A l / i U r i UIJ L A 1 L u l l i A razones de su compañero (abogado) ; 
v^r,.r. " Pedro Antonio Alvarez, razones que 
p^níÍA?¿crd0aVa)nibre 29' — (Por la ' encajan perfectamente dentro de las 
regetas ' - 'reglas que parece imponen el rota-
**•• i rismo, que yo traduzco en hacer uso 
I de la súplica lo que podría entorpe-
1 cer con ceño airado, pidió —y así 
7-58 se acuerda por unanimidad—se in-
vite nuevamente al señor Goberna-
BARCELONA. noviembre 28. 
Dollar 
BOLSA DE PARIS 
1 dor para otro almuerzo, con ruego 
PARIS, noviembre"29—(Por la Prensa de que sea él guien señale la fecha I 
Asociada). | en qUe pUecia honrar el acto con su I 
Precios, firmes. ' presencia. Por demás está el decir i 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.80 fué ruidosamente aplaudido por to-j 
francos. ¿os ios concurrentes, incluso por los 1 
Cambio sobre Londres, a 57.15. | señores'Cuesta y Artze. 
Emp.Astlto del 6 pjr 100 a 80.20 i A instancias de la presidencia el I 
E l dollar a 14.32. 'rotario Alfredo Coll, (es práctica ro-1 
E l p a t r o n a t o . . . 
(Viene de la SEIS) 
del Presidente " ^ ¿ ^ 
Los fondos " ^ " S e ! Gene, 
servación y custodia (je alc] 
se satisfarán con caig^ 
consignado en la b concept 
X V I I I I . artícu o umeo y 
del Presupuesto vigei isU 
dos que P rüduz^n os del Geni de los bienes propio^ del ? 
ingresarán en 'a j itiva a | 
con aplicación ciei» 
públicas. Mcvone el R63 
Finalmente, disvo^ ^ UI1 
creto que extraía en 
«culo transitoiio- « á el pat 
de tres meses Ministerf 
a la nprobac^ t0 de RegH 
Hacienda el pr ^ión ¿ esta 
Irá a igu^ ^ P supuesto de 
auince ^ ' e * * Z en curso^ 
tos p a r a e i e j e ^ j ^ 
C e r v e z a : I media f<Tropicalj 
